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EL TIKMTO (S. Meteorológico N.).—Probable hast* l u 
«els de la tarde de hoy: Toda Espafta: Vientos flojos 
y cielo bastante claro. Temperatura: máxima de ayer, 
20 en Sevilla; mínima, 8 bajo cero en Teruel. En Ma-
drid: máxima de ayer, 8; minima, 3 bajo cero. (Vóaae 
en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
E L H E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D . . ^ . U . . . . / , 
PROVINCIAS 
PAGO A D E L A N t ^ O 
MADRID. Año XXL—Núm. 6.989 • Viernes 18 de dldembre de 1981 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
2.50 pesetas al mea 
9,00 ptas. trimestre 
QUEO CONCERTADO 
Apartado 466.—Red. y Admón- C O L E G I A T A , 7—Teléfonos 71600, 71501, 71609 y 72805. 
H o y q u e d a r á n s u s p e n d i d a s l a s s e s i o n e s d e C o r t e s h a s t a e l d í a 5 d e e n e r o 
N u e v a o r i e n t a c i ó n d e l a d i p l o m a c i a 
Nuestro pueblo no ha visto en la verdaderamente curiosa ordenación diplo-
mát ica de la República sino un motivo de ironías. Se ha limitado a zaherir a 
quienes, t i tulándose embajadores en países distantes y cobrando emolumentos 
en pesetas oro, no viven, en realidad, muy alejados de la acogedora Puerta 
del Sol. 
Pero en ese hecho hay algo mucho más grave y que necesita urgentemente 
remedio. España no sólo exige tener atendidas sus Embajadas con la presencia 
asidua de sendos embajadores, sino que imprescindiblemente reclama el que esos 
embajadores no sean amigos políticos o prestigios literarios, sino hombres pre-
parados en el espíritu y la técnica de la diplomacia moderna. Espír i tu y técnica 
en que domina cardinalmente lo económico. 
Casi al mismo tiempo que España alzaba magnífica la enseña de la política 
exterior para el imperio espiritual y la colonización para los Intereses del mundo 
cristiano, se dibujaba por parte de Holanda y después de Inglaterra un tipo de 
política exterior que mira, ante todo y sobre todo, a la expansión mater i t l y a 
la colonización mercantil. 
Por esto, apenas desaparece la hegemonía exterior de E s p a ñ a en la paz de 
Utrech, tras de haber conseguido la victoria de la contrarreforma y el orgullo 
de la colonización americana, empieza a desarrollarse en el mundo una política 
exterior y, por lo tanto, una diplomacia, que tiende a considerar como básicos 
los problemas económicos del mercantilismo. Todavía el Imperialismo político 
de Francia mantiene durante el siglo X V I I I y primera mitad del X I X una con-
cepción y una diplomacia t ípicamente política y mil i tar . Mas al triunfar el gran-
capi tal ísmo a mediados del XIX, al imponerse la necesidad de nuevos mercados 
como corolario a la vida productora de los grandes países Industriales, al tener, 
finalmente, Inglaterra y, en segundo lugar, Francia, Bélgica y Alemania, que 
defender su política de inversiones capitalistas en el Nuevo Mundo, surge ya 
claramente la diplomacia como una actuación movida por lo económico. El Con-
greso de Berlín, con todos sus antecedentes y consiguientes en el reparto del 
Africa, no constituye sino el hecho m á s visible de toda aquella Ideología y de 
toda aquella técnica de la diplomacia económica. 
Puestos a ser exactos, aún podríamos decir que durante muchos años la 
ambición alemana, no sólo económica, sino ín tegramente racial, venía dando a 
todos los problemas fundamentales económicos de la política exterior un matiz 
político y mil i tar clásicos. La guerra europea liquidó todo aquel período. Y tras 
de Versalles, con el pretexto inmediato del problema de las Reparaciones, ya no 
hay en el mundo ni otra política exterior, ni otra diplomacia dominante que la 
política y la diplomacia de las cuestiones económicas. 
No se ha llegado a esta situación por una ideología puramente materialista 
de la vida. Es que verdaderamente en la vida internacional no suele haber otra 
L O D E L D I A , C e s a 6 1 P a r o g e n e r a l 
e n G i j ó i ? Política y Administración 
En esta primera crisis de la Repú-
blica es tá pasando inadvertido un he-
cho importante. E l de que, al Igual que 
en los más viejos días del siglo déci-
monono, la política hace mangas y ca-
pirotes de la Administración. 
No hemos de negar que aparente-
mente al menos, la política es prima-
ria. Pero no ha de olvidarse que en esta 
época de tan Intensa actividad nacional, 
en que la técnica y la economía han 
hecho de una nación un organismo com-
plicado y delicadísimo, la nación ha de 
.ser gobernada con arreglo a las exi-
gencias que organismo público tan 
complicado requiere. Esta idea, vieja 
ya en nuestras columnas, la manlfestá-
Contlnúan las neqoeiaciones para 
resolver el conflicto del puerto 
HA SIDO ADMITIDA LA DIMISION 
D E L ALCALDE 
GIJON, 17.—Ayer por la noche confe-
renció con el gobernador el líder Eleu-
terio Quintanllla, quien después de la 
entrevista se reunió con el Comité de 
paro. Al final de esta conferencia se hi-
zo público un manifiesto, por el cual se 
ordenaba la vuelta al trabajo de todos 
los servicios públicos. Conforme con el 
mismo, hoy han acudido a sua puestos 
los obreros de gas, limpieza, arbitrios, 
panaderos, t ranvías y "taxis". El comer-
bamos úl t imamente en un fondo, en el'ció abrió sus puertas y reina tranqui-
que pretendíamos señalar la urgencia i hdad. Los obreros de los ferrocarriles 
de que se estudie una reorganización! í*6. Carreño se han reintegrado al tra-
total y orgánica de todos los ministe-
de 
bajo. 
El alcalde recibió a las comisiones de nos. Y he aquí que en esta pnmera obreroa patrono3i y esper6 
ocasión, en vez de dar algún paso ha- del gobernador, que lo hizo a la una de 
cía aquel propósito, indicando que efec- la tarde. Al manifestar a éste los patro-
tivamente se inicia en España una nue- nos que ellos no tenían amplios poderes 
Parece que los banqueros yanquis 
se muestran muy exigentes 
L a Comisión de Hacienda de 
Cámara ha aprobado la mo-
ratoria Hoover 
la 
va era política, se hace todo lo contra 
rio. Se sacrifica la Administración a 
las conveniencias de un efímero mo-
mento político. 
No otro sentido parece tener esa di-
visión del ministerio de Fomento, que, 
si de una parte satisface, al menos en 
la apariencia, algunas aspiraciones, con-
cediendo a la Agricultura un destacado 
para resolver, se convocó una nueva re-
anión para las tres de la tarde. Luego 
conferenció con los obreros y se dió co-
mienzo a las negociaciones. 
La situación en el puerto, es la mis-
ma de ayer. 
Las negociaciones 
BERLIN, 17.—Las negociaciones rela-
tivas a los créditos a corto plazo, inmo-
vilizados en Alemania, vienen desarro-
llándose con un ri tmo bastante lento, de 
suerte que, según se cree en los círcu-
los financieros alemanes y extranjeros, 
no se podrá llegar a un acuerdo antes 
de fin de año. 
Los representantes de I03 Bancos 
americanos son los que se muestran más 
exigentes respecto a sus deudores ale-
E l G o b i e r n o s e p r e s e n t ó a y e r a l a C á m a r a 
Se le otorgó la confianza por 294 votos contra 4. Se 
abstuvieron las minorías vasconavarra, agraria y ál 
servicio de la República. Discurso del presidente del 
Consejo. Lo más urgente: Presupuestos, Reforma Agra-
ria, Estatuto catalán y Ley electoral 
ES PRECISO V O T A R UNA L E Y D E O R D E N P U B L I C O P A R A 
Q U E D E S A P A R E Z C A L A D E D E F E N S A D E L A R E P U B L I C A 
En normas de buena cortesía parla-
mentaría, lo primero que hacía un Go-
bierno al presentarse ante el Parlamen-
to era justificarse ante él: explicar por 
qué y cómo asumía el Poder, exponer 
su programa, recabar el asentimiento de 
las Cortes. Añora se ha suprimido esa 
manifestación de acatamiento. E l señor 
Azaña, en efecto, antes de explicar la ' 
crisis y de razonar el progrrma del Go-
bierno, sube a la tribuna de secretarios 
¡Qué ilustrados estos constituyentes! 
¡Hasta leen, de cuando en cuando, lea 
extractos de las Cortes francesas en un 
periódico Impreso en francés, y todo! 
Claro que la Cámara dló su confian-
za al Gobierno... 
manes. Los americanos, en efecto, hu 
bieran deseado, para hacer una conso-ly lee varios proyectos de ley. Primeras 
lidacíón incluso limitada, que el Goldis-| rotestaai ^ lnic¡a don Santiago Alba 
konto Banco (Banco de Descuento oro), , ^ 1 „ ^ 
que depende prác t icamente del Reichs- ^ secundan vanos diputados. E l presi-
bank, diera su garan t ía , a lo que los'dente parece que se da cuenta del "lap-
alemanes se han negado. sus" y baja de la tribuna con el mismo 
Los americanos han soletado despuéslajre de mal humor envuelve su per-
- — — .que los Bancos alemanes transfirieran! • J J T 
GIJON, 17.—Los obreros dijeron al go-lal extranjero los depósitos en t í tudos sona y 51X3 palabras... desde que Lerroux 
bernador que se avenían a formar la |hasta el límite de los créditos, cuya rea-
L a s e s i ó n 
5 ° ! ^ r o L l o n J " c ^ ^ 
técnica bancaria, esta proposición no 
difíciles por el fracaso de algunos hom-
bres, y exigidos, no obstante, por los 
intereses políticos de las minorías. 
Esto es lo que nos parece condenable; 
que la Administración pública, necesi-
tada Indudablemente de reformas, no 
sufra otra cosa que cambios, no dima-
cosa que Intereses. Entre los hombres existe siempre lo sentimental, que cuando j na(j0S siquiera de una errónea concep-
los hombres están educados en una civilización espiritual como la nuestra, hace ción administrativa, sino realizados con 
que predomine en ellos sobre lo material. Pero los pueblos son conjuntos en- olvido completo de los intereses de ese 
lazados orgánicamente y en la civilización, por asi decirlo, técnica en que hoy orden y en atención a cuestiones de 
vivimos, los intereses materiales son decisivos, incluso para la vida espiritual. ¡ P i t i d o . De este modo, toda reforma 
Es, pues, evidente que Incluso las naciones menos ambiciosas se ven obligadas I P o d r á set efectivamente 1 
a poner en el primer plano de sus relaciones internacionales las cuestiones de 
índole económica. 
Estas, como se sabe, son preferentemente técnicas. La economía moderna, al 
adaptarse a la realidad actual tan compleja, ha tenido que prescindir en gran 
parte de los viejos procesos deductivos de la escuela clásica. Hoy lo estadísti-
co, lo particular, lo Inductivo tiene la pr imacía incluso metodológica, para el 
conocimiento de las cuestiones de la vida económica. Las bellas deducciones de 
Ricardo y M i l i son ya insuficientes para comprender y valorar adecuadamente 
los fenómenos de la balanza de pagos de un Estado moderno. 
Por esto, siendo los problemas de los pueblos modernos en sus relaciones in-
ha presidido todas las modificaciones!de 50 de la Patronal, pero trabajando 
de estos días de buscar acoplamientos en régimen de turno corrido como antes. 
Incluso pasarían porque algunas indus-
pero lo será en un sentido arcaico y 
destructor. En todo país, y más en és-
te de los acendrados individualismos, el 
Poder público ha de encauzar y orde-
nar; pero no disgregar o separar para 
servir conveniencias ajenas a las ne-
cesidades de la Administración. 
se apar tó del Gobierno. ¡Lerroux! Es tán 
fijas en su persona todas las miradas, a 
, él van todas las interrogaciones. ¿Ha-
pasanan porque algunas indus- ha sldo Juzgada digna de ser aceptada t^Q,río nn - r ^ n «Hmlnlq 
trias prescindieran de algún personal. Por los representantes alemanes. b l a rá? No' todavla n o - <Gran adm,nis-
siempre que fuese imprescindible por la Otras delegaciones concentran sus es-¡trador de pausas y de silencios! ¡Hábil 
crisis de los negocios, pero no como re-ifuerzos no en fijar la cuant ía de una'dosifjcador agresividades! Ya hizo 
presabas. I inmovilización que fuera otorgada, sino ' , v, J ^ ~x 
Los patronos dijeron que sus 50 obre-|sobre el t i ^dcscuento de Jos í¿ tere- i t ragar al&Una cucharada de amar&a P6' 
r e i ^ x ^ ¿ s ^ ^ f f i r d e crédr - v08 deuiorf **-\cim&-***t* quef ^ d í a se decida a vo1-
des del trabajo. El gobernador les hizoimanes hubieran deseado que dichos m-jcar el frasco entero... 
ver el régimen de preferencia para esos¡tereses. que var ían del 8 al 10 por 100,1 Deciaración ministerial. H o y , como 
50 y distinto al imperante hasta ahora. I fueran reducidos uniformemente a 6 por . . . . . 
Insistió en que se respetara el régimen 1100. Se cree que el resultado final de B™*011 ^ es desabrida, y sin gracia ni 
de turno corrido a base de 200 obrerosjias negociaciones dependerá especial-'primores, la oratoria del presidente; con-
plantilla. Los patronos contestaron menta de la actitud que tomen los d e u - W su dicción, intermitente... Ora sa-
dores ingleses. Ahora bien, los delega-i, . „ ¿ . , . , , 0 . t r . lien las palabras en grupos de a dos, dos británicos que se encuentran en Ber- 1 *> f 
lin parecen mostrarse menos intransi-|Premiosamente' ya se montan unas so-
gentes que los banqueros americanos yibre otras. Pero no somos preciosistas, ni 
en plantilla. L s 
fjUe se reunirían en samblea para ad p-
tar acuerdo sobre ello. Se espera con 
ansiedad la contestación patronal. 
Dimite el alcalde 
GIJON. 17—Se ha admitido la dimisión 
al alcalde, don Isidro Ríos, por 17 votos 
contrn 10. Se había retirado con la mino-
ría federal en señal de protesta por los 
E l Ministerio de Agricultura suce30S de la fábrica Moreda. 
El conflicto pesquero 
Y vamos con el ministerio de Agricul-
tura. Nos felicitamos en principio por su GIJON. 17.—Las bases acordadas en 
dei conflicto 
entantes patro-
proponen. sin duda, un acuerdo, pero seiprecIosófilos, y la forma es lo que me-
duda de que las negociaciones iniciadas • T 1 * J 
* - M, „• * nos nos importa. Lo peor es el fondo... 
en Berlín tomen un giro positivo ante?; r " 
de que sea conocido el acuerdo, en elj E1 tondo es una explicación meticu-
caso de que 1 hubiere, del Comité con-llosa hasta lo minúsculo de las íncíden-
sultivo de peritos de Basilea. !ciaa la crisis. Vuela la palabra del 
Primer triunfo de Hoover señor -^-zaña a ras del suelo. Los par t í -
— i Idos, ¡estos partidos de acarreo o de ho-
WASHINGTON. 17.—La Comisión f l - . , , . . . . 
'mogeneidai jabalinesca!, son el perenne 
ternacionales casi siempre económicos y exigiendo el conocimiento y resolución Icreación, aspiración añeja en E L DEBA- ^ J j j j ° - ^ e s ! L 
de és tos la posesión de una teoría y de una técnica, los pueblos directivos hace,TE Aunque nazca mezclado con la In - obreros en ia/roUniones celebra-inanciera de la Cámara de representan-
tiemno cue han dado a su diplomacia una formación económica que es indis-jnustna y el Comercio, que si preponde- das en Madrid serán som-.-iidas a l8;te3ha aprobado el proyecto de morato-¡ri torneno de este discurso gris, pesado y 
í^ le - * 'ran, Pueden llegar a desnaturalizar su 
Pen|SnQ Fofortos Unidos eme en esto como en otras cosas no tienen el obs táculo!caractJr af!"ano-
j-.os i^staaos uníaos, que eu couu v u u i u c« ^ Repubilca rectiflca su actuación en 
de la tradición, han orientado de este modo su diplomacia, aevanao a eu*, « « « . j orden-administrativ0 
agrícola, y hace 
a hombres de negocios, a grandes empresarios como el difunto Morrow, oien b.en porque degde el advenimiento de! 
dando a los profesionales de su diplomacia una preparación específicamente onen- T¿gimen el desorden agrario oficial había 
tada por las cuestiones económicas. Los grandes países continentales como I n - iiegado ai colmo. Todos los ministerios, 
elaterra Alemania, Francia e I ta l ia procuran también dar a sus diplomáticos ;excepto los de Marina y Comunicaciones, 
esta adecuada preparción moderna, y en muchos casos—tal en el de Poncet—no 1 tomaron medidas en materia agraria, y 
nriíHim el nombramiento de un embajador sino sus especificas cualidades de en algún caso se alcanzaron extremos 
h b experimentado en las grandes cuestiones económicas. ¡pintorescos, como el separar la ganaderia^amiones de Campsa suministran la ga- banqueros internacionales 
aprobación definitiva de . \ .. .uriblta, qud r i í Hoover con las enmiendas. l"pequeño". A ras del suelo, y a veces... 
se verificará una vez resuelta la huei- , . . ,., . , , 
ga general. « • » ¡en el suelo. No quisiéramos decir que 
Se trabaja en la Felguera WASHINGTON, 17.—El ataque em-chabac?Lno- Pero paladee el lector esta 
Iprendido contra la política de anulación frase textual: "¡Qué tío! Hace lo que le 
1 FELGUERA. ^ • ^ ^ S S S J S I Í ' l í s deuda9 se a.bordará mañana en laida la.gana." Esto era ur. juicio que el unidos en una asamblea, 
reanudar el trabajo y hoy =6 realiza és- ¡ Comisión de Hacienda del Senado con señor Azaña ponía en labios del vulgo 
talleres y minas después de una huelga jventas de bonos extranjeros. Para rechazarlo. Otra frase... para las 
que ha transcurrido sin Incidentes. Los | En ciertos círculos se índica que los antologías: "En la francachela amistosa 
en que actuaba el ~n',er:or Gobierno, 
te con normalidad en todas las fábricas, lIa apertura de una encuesta sobre las 
han Inunda-
se abre la sesión a las cinco menos 
cuarto, bajo la presidencia del señor Bes-
teiro. 
Las tribunas aparecen completamente 
abarrotadas. En los escaños, la concu-
rrencia es también extraordinaria. 
El banco azul, desierto. 
Se da lectura al acta de la sesión úl-
tima, que es aprobada. 
El señor Lerroux entra y toma asien-
to en el tercer escaño de loa que ocupa 
su minoría, que son los que anteriormen-
te ocupaba. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA re-
cuerda que el próximo domingo se cele-
bra en Málaga el aniversario del fusila-
miento de Torrijos, al que es preciso 
que asista una Comisión parlamentaria, 
como está acordado. Pide a las minorías 
que designen a los representantes, pues 
sólo los han dado cuatro minorías. 
A las cinco menos diez entra el Gobier-
no que saluda a la mesa de la Cámara 
y toma luego asiento en el banco azul. 
Sólo falta el ministro de Hacienda. 
El JEFE DEL GOBIERNO sube a la 
tribuna de secretarlos y da lectura a va-
rios proyectos de ley, entre ellos uno pro-
rrogando los presupuestos. 
Durante la lectura, el señor ALBA pro-
testa de que sean proyectos de l^y antea 
de que el Gobierno se presente a la Cá-
mara: ¡Eso no ha ocurrido jamás! 
En la protesta le acompañan el señor 
PORTELA VALLADARES y otros dipu-
tados. Los socialistas y radicales socialis-
tas contraprotestan y durante unos mo-
mentos reina confusión en la Cámara, 
Discurso del presidente 
del Consejo 
El JEFE DEL GOBIERNO: Antes del 
discurso de presentación quiero tranami-
tlr a la Cámara el saludo del Presidintt» 
de la República y el deseo de éste de que 
se realice una labor fructífera. 
La crisis producida la semana pasada 
era una crisis pensada. El anterior Go-
bierno tenía una misión concreta que 
cumplir: instaurar el nuevo régimen, 
aprobar la Constitución y elegir Presiden-
te de la República. La labor ha quedado 
terminada de una manera brillante. La 
misión del Gobierno había tocado a su 
fin. No había terminado el período cons-
tituyente, pero había que recapitular. 
(Entra el ministro de Hacienda.) 
Era necesario plantear la crisis, una 
crisis que debía ser de fondo. Que la crl-
¿Y E s p a ñ a ? Con lo mcuu ^ « ^ « I " ^ ™ o ^ H ni oros nos. generales diversas, sino en dep rtamen 
ser y viendo lo qv i es, deduzca consecuencias que por demasiado dolorosas nos ^ . ^ ^ dist¡ntos 
otros no quisiéramos estampar aquí. Nuestra gran diplomacia de hoy—y nora| Log organjsmos agrari(>s del Estado 
es va de que se diga lo evidente—no cumple, n i aún en apariencia, con su mi-|se encontraban ^ distribuidos: en la 
sión porque se da cuenta de la imposibilidad de realizarla. Hombres que todo lo|presidenciai ia j un t a Central Agraria en-
l i . tienen la preparación de una vida de literatos, se encuentran absolutamente jcargada de preparar y ejecutar en su día 
ü l a y a d o de la misión y aún del mundo, al que con más voluntad que re-;ia reforma, con los servicios de Coloní-I 
desplázanos r i a ro P<?tá aue esto no puede seguir así. La economía;zación y Parcelaciones, sustraídos al mi-
flexión han sido enviados ^s lam ento es tá muy unida con el restoinisterío del Trabajo. En éste quedan to-
espafiola, P^' ^ C ^ ^ ^ C ¿ í S T p ^ ^ ca rác te r de sus exportaciones ¡dos los Jurados Mixtos de carác ter ru-
de las economías internacionales. ^ m d a . J 1 * T n n m í a h a de vivir a mer-!ral- Hacienda, permanecen los catas-
de lu jo- f ru tas , vinos, aceites de calidad-nuestra f c " n 7 i a . f a ^ 7 ^ . ^ ^ k r o s rústico y de Montes. En Fomento 
ced de las Importaciones de las extranjeras. De aquí el que siempre y sobre t o d o ^ ^ ^ ^ ^ ^ de ü a . 
¡hora en aue se revisa nuestra política comercial y en que la pesaaez ae n u e s t r o 
ría y Montes. En Economía Nacio-
HÍ. no, ha libado a la política Internacional de disponibilidades, sea indis-;nal la sección de Abagtos y la Dirección 
el Gobierno de la República establezca un s e m e í o de grandes de Agricu]t,ura con el Créáito Agricola 
En León 
LEON, 
minado la huelga general y la capital 
ha recobrado su aspecto normal, aunque 
ya ayer. 
de valores extranjeros, procedentes de 
Europa principalmente, lo que dió por Ateneo. 
resultado centenares de quiebras. Ha transcurrido media hora. Aún ex-
Se añade que el plan se basaba en el piica el presidente las quisicosas de la 
S m l u c o , ! a V n . i ' P a r a d o s que los actua. s 
hemos tenido alguna prueba muy recente. 
Y de que llevamos razón 
Para los pobres de Navidad 
SEGUNDA LISTA DE DONATIVOS 
Pesetas. 
Suma anterior..;...... 961 
suscriptor de E L DEBATE... 100 
'**""!!"! 100 
La primera conferencia de 
la A. de Padres de Familia 
En el nuevo ministerio de Agricultura, 
Industria y Comercio se reúnen los ser-
vicios citados de Fomento y Economía. 
E l señor Domingo ha declarado que será 
el ministro ponente de la Reforma agra-
ria, lo cual nos hace suponer que cuanto 
relacionado con ésta existe en la Presi-
dencia se adscribirá también a Agricul-
pesar de la huelga, abrieron propósito de obligar f l Q^Iernp ^ crlsÍ3. pero no ncg (hce pov qué ha ido 
os cafés que estuvieron muy concurrí- Estados Unidos, por astucia, a anular . . . . 
los y también se celebró una sesión de jlas deudas de guerra y salvaguardar así el señor Domingo a Agricultura, ni nin-
'cine" en uno de los salones de ésta, j]og Bancos frente a los banqueros a m e - g ú n otro episodio de la zarabanda de 
La huelga ha sido un fracaso y la;ricanog por los emprésti tos particulares carteras N¡ Dor aué egtá gin titular la 
gente se extraña de que una ciudad del rnnrPdipron mrieia.s. m por que esta sin uiuiar ía 
treinta mil habitantes, está a merced de concemeron. de Comunicaciones 
Es muy elogiada! se esperan revelaciones Interesantes 
la Guardia de Seguridad nue durante 
cuarenta y ocho horas, ha prestado un'el mismo de los señores Tomás Lamonl mará, hielo. 'P318. er? las elecc ones. no se le pregunto 
servicio casi continuamente, a pesar de ¡de la Banca Morgan, y Mitchell. presí-! Programa ministerial. Las consabidas|S1 qUena " 
tión previa que tenían planteados los 
partidos. Había que decir si aprobado el 
texto constitucional convenía o no que si-
guiera en el Poder una coalición republi-
canosociallsta. Esta cuestión no estaba 
tan clara, hasta el punto que fué objeto 
de grandes discusiones en el seno de las 
mismas minorías. 
Yo prnsé mucho también qué convenía 
más a la República, a la obra de Gobier-
No falt?n amabili-ino' no a m i P a r t i d o - Y estimé ,que mAs 
1 que un Gobierno republicano o socialista, 
cuatro perturbadores. Es muy elogiada ¡¡te '"asunto por la Intervención en dades para el señor Lerroux. En la Oá-1 convenía mantener Ía coalición, porque al 
las heladas que han caído. 
Subvenciones a escue 
religiosas 
las 
PALENCIA, 17.—Se han discutido en 
el Ayuntamiento los presupuestos del 
próximo ejercicio. Se aprobaron las sub-
venciones tradicionales para las escuelas 
.del Ave María y el Centro de propagan-
1 tura. Pero todos los demás óiganos agrá- |da catóiica. Se suspendió la subvención 
tarde, en!ríos quedan separados, e incluso la ense-'a ia Acción Católica de la Mujer. 
^ente del Conselo de Administración de! 
National Citv Bank, de Nueva York. 
Itos. ¿Vida de las Cortes? Dura rá lo que 
La conferencia de dure la potencialidad de éstas para fa-
¡bricar mayorías. Luego se contradice: el 
Parlamento vivirá lo que viva este Go-
WASH1NGTON, 17. - En los altos bierno Bien. ^ Coi,teg fueron 
se 
reparaciones 
lista sino que votó a la coalición. Me 
leyes orgánicas, a más de los presupues-¡parecía una Imprudencia romper esa po-
alición, de forma que pareciera que a 
un partido se le eliminaba violentamente 
de la obra de Gobierno. Otra cosa era 
que f)l<:ún partido se separara por propia 
volun*' 1 
Un 
E. M. C 
Don F. P P -
Don Juan Fernandez.., 
V. H 
P. R ; 
Don Alfonso Ennquez 
manca • 
Un donante "r; 
Doña Paz Manso de Zumga 
V n Suscriptor de E L ' DEBATE 
Leopoldito ^0 
d e Sala-
Mañana, a las siete de la 
los locales de la calle de Manuel S i lve- jña j !^ agrícola, apenas existente en Es-
la, número 7, se celebrará la pr imeraipaj^ pasa abora al ministerio de Ins-
conferencia del ciclo organizado por la.trucción pública. 
Asociación de Padres de Familia. Donj padecería acertado que, al menos. 
Cirilo Tornos desarrol lará el tema "De-^Qg jurados Mixtos rurales funcionasen 
l s lt s 
círculos gubernamentales considera 
poco probable la participación de los convocadas para un objetivo muy deli-
Estados Unidos en una conferencia ge- mitado y concreto. E l voto electoral se 
neral de deudas y reparaciones de dió condicionado por la convocatoria, 
guerra. 
Se cree que en el caso de que una 
j~ o r 
Un Gobierno repubü-
canosocialista 
Por t. ,, yo me pronuncié a favor de 
la continuación de un Gobierno ríe coall-
Usarlo para otros fines, ¿no es abusar? ¡ción rppublicano socialista. 
SEVILLA, 17.-Se vienen reaHzandoi ^ ^ ronvora"! Un rato' a continuación, dedicado p p r L S e reurii6 el Consejo de Alianza repu-
activos trabajos para la constitución de.conferencia de esta clase sea convoca-. „ . . t , . ' . 1 bHcan» para examinar la situación polí-
la Asociación de Antiguos Alumnos de da, los Estados Unidos solo enviarán un el presidente a decirnos cosas de su pro-|tica. Como es natural, se manifestaron 
beres de los padres católicos". 
Las invitaciones para asistir al 
las Escuelas Pías con objeto de procu-lobservador político, pero 
rar la defensa y ayuda de los Padres Es-loficíal.—Associated Press. 
sin 
se pueden recoger en la calle 
nuel Silvela, 7. 
de 
¡en el departamento de Agricultura. Por- colap¡0g en estag circunstancias y ade-, 
acto,qUe en primer lugar, el trabajo agrícola más ponerse a su disposición para todo 
^a"ies muy distinto de las faenas industria- cuanto sea menester. In tegrarán esta! 
lies y requiere especial legislación. Los1 Asociación todos los antiguos alumnos y I 
L a opinión inglesa 
carácter pió pensamiento, de sus normas. Yo, yo, 
yo... Poco interesante... 
—¡Hola! Ahora dirige unos floretazos 
al señor Lerroux. El—el presidente—no 
María Elena y Leopoiauo -
Un suscriptor 
Doña Paula Arce 
I n d i c e - r e s u m e n 
10 
E. Palmiro 
N . Gutiérrez 8 
Un lector 5 
Un sacerdote 5 
Una lectora de E L DEBATE B 
C. T R 
C. S. S. 
T. M. . 
1.647 Suma y sigue 
El total de los donativos que se recau-
^ n en esta suscripción sera entregado a 
fn Comedores para familias necesitadas 
o Je u T c c i ó n Católica de la Mujer orga-
j S a en las demarcaciones parroquiales 
de Madrid. 
18 diciembre 1931 
Cinematógrafos y teatro*,.. JL'ág. t 
La vida en Madrid l 'ág. 5 
Crónica de sociedad Pág. 5 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 6 
Deportes Pág. 6 
La r e f o r m a electoral en 
Francia, por R. L Pág. K 
Del color de mi cristal (La 
hora de gobernar), por 
"Tirso Medina" Pág. 6 
Marichu y "Fr iné" , por "Cu-
rro Vargas" Pág. 8 
Notas del block Pág. 8 
La alegría que vuelve (folle-
tín), por Marie Le Miére. Pág. « 
1 Jurados de la Propiedad Rústica, que re-¡¿imPatizantes-
7;guian las rentas del colono labrador el 
'dueño de la tierra, en función de las co-
jsechas, por la naturaleza jurídica del 
l¡ 'contrato deberían pasar a Justicia y por1 NUEVA YORK. 17.—Comunican de la 
ll 'd objeto final del mismo a Agricultura.¡ciudad de Menphis, en el Estado de Ten-
Pero nunca permanecer en Trabajo. nesseo, que se ha registrado un terremo-
Por último, los Jurados de las Indus-|to, que causó gran alarma en el vecin 
trias Agrícolas—funcionan los remola-jdarlo y bastantes daños materiales 
PARIS, 17.—El Gobierno británico 
ha comunicado al embajador de F ran -T i ere otra ™ y o n a que la republicano-
rtl .... ,Tr _ ¡p.-jcla en Londres su opinión en lo que M; socialista. Rechaza el apoyo posible, in-
UH iLUnEmOTO EN NUmEAffiLniuA!rcfiere a las cuestiones de las deudas y cidental, de irnos votos antirrepublica-
de las reparaciones. ¡nos. Suenan aplausos. Son los lerrouxó-
El memorándum bntánico está re- , . 
dactado en tono singularmente cortés ifobos' ^ue condenan una posible ayuda 
y sugiere, según se cree, un examen de las derechas a Lerroux. Pero una voz 
del asunto de las deudas una vez que pregunta, oportunísima: " ¿ Y el voto a 
bay^.tf.rniinad0 SUS traba;i03 el Comité la mujer?" Porque es sabido que está 
Las 
cheros-azucareros y los tr igueros-haríne- sacudidas sísmicas se sucedieron casi sin de Basilea. , j Constitución ñor haberse sumido 
ros—, por su cometido puramente econó-¡interrupción durante treinta segundos. En lo que concierne a las reparado- :̂  a ^ u a u w v i m por naoerse sumaoo 
mico,'en el ministerio de Agricultura de-i El terremoto ha alcanzado un área ex- nes, deja la puerta abierta para p o s H W votos de los socialistas a los de los 
ben estar. Ojalá que el primer paso en la!tensa en siete de los Estados del Sur. 
corcentración agrícola oñcíal sea seguí-j.\s»o<iated Press, 
do de otros que la completen y perfeccio-
bles negociaciones, con objeto de ajus-jdesafectos a la situación imperante 
tar los puntos de vista de ambos paises. !aun a ]a Repúhlica. 
Grecia y Bulgaria! Petición de concordia republicana... 
se acabó. ¡Sosito, sosíto! 
¡diversas tendencias, y se dió un voto a 
¡los ministros para que ellos plantearan 
lia crisis. 
j SP planteó ésta, se evacuaron las con-
'sultas. y el Presidente de la República 
¡me encargó de formar Gobierno. Yo le 
| indiqué que mi Oohierno estaría forma-
' do por una concentración republicano-
socialista. Y advertí que si éste fraca-
saba y habia que formar uno de con-
centración republicana, yo no sería el 
llamado a presidirlo. 
Visité, en primer lugar, al señor Le-
rroux. Le repuse cuál sería el progra 
ma que yo quería adoptar, y me dijo 
que le parecía bien, y que él no seria 
obstáculo. Es mis, salvo algunos repa-
ros en la Reforma agraria, la lista de 
las leyes compleniontanas no seria In-
conveniente. 
Yo he procurado mantener en el Go-
bierno la debida ponderación de fuer-
zas. No quena que pudiera decirse UUP 
como jefe de Gobierno ' 
Diez mil personas ante la 
Macarena 
SEVILLA, 17. - r En la iglesia parro-
quial de San Gil ha empezado el anual i 
besamanos a la popular y devota ima-| 
een la Virgen de la Esperanza de la, 
Macarena. Ha concurrido un gentío in-i 
menso y el desfile ha durado todo el día,' 
formándose colas Interminables. Pasan 
de diez mil las personas que han estado, 
en el templo a besar la mano a la po-
pular Imagen. También estuvo el Carde-
nal Ilundainr que fué recibido con gran-J 
des muestras de simpatía. 
MADRID.—Regulación del precio de 
la carne. El gobernador ha aprobado 
la baja de veinte céntimos en kilo 
de las distintas calidades de cerdo. 
También sufren un descenso de dos 
céntimos y medio en kilo los precios 
de las patatas (página 6). 
EXTRAP. JERO. — No hay acuerdo 
en las deudas particulares de Ale-
mania; la Comisión financiera de ¡a 
Cámara yanqui ha aprobado la mo-
ratoria Hoover.—Se rechaza la refor-
ma electoral en Francia—Las tropas 
disparan contra los estudiantes en 
China (páginas 1 y 3)-
. , , - formaba éste a 
nen, y asi concluya el constante trasiego ¡futuros. ¿ E s o no es cierto que los ca- f 2 ' r n M c ^ i t M ml antoJ0: deseaba que nadie pudiera 
de servicios agrarios de un ministerio abólleos estudian poco y desconocen losj ATENAíS, 17.—La respuesta del Go-, FUSILO, h j s i t j . dprir: ..¡Qué (,0 hace Io cjue ]e da la 
¡ otro. ¡documentos de los Papas? El solo in-|bierno helénico a las proposiciones de' Hablan Jiménez. Barriobero y otras gana:" (Murmuüoa El señor Jiménez 
Reto oue obl iga terrogante invita a contestar con obras.¡Munchanoíf fué entregada ayer al ml-gentes sin importancia. Lerroux no ha-|piv^cit ' V*1*1'™ * 
iPorque si acaso la verdad nos obligase nistro de Bulgaria en esta capital. bla Si lo hiciera dsñnria ni Cnh,*™* «i P«HÍ/.»IVÍII-H • Par,1'to socialista y 
Un socialista, George Beyer. redac- a contestar de modo afirmativo, ¿no ; El Gobierno griego se adhiere, en v _ * al Gobierno, al ^ 1 - ^ n l a ' i ! me prestaron 
íitor de un diario de Colonia, que no va- |es tá en nuestra mano "rectificar esa principio, a la proposición de resolveri aunque se pusiera ^uante3 ^ a,Sodo- do el Gobie^o Me f V * h * Í S Í T " 
jeila en calificar la Encíclica "Quadra-j verdad" ? (en globo todas las diferencias existen-;nes y plumas, dejaría coloreadas huellas de Hacienda, y pensé ' en el soñorCa--0 
1 gessimo Anno" como "uno de los másl Ediciones populares de la Encíclica,¡tes entre los dos paises y propone que sobre la faz del Gobierno. Calla. Y aun 8 Quien llamé al ministerio de ía 
| notables documentos sociales de la hora predicación de sus doctrinas, C i rcu íos la reanudación de las negociaciones se asi hac» daño- el debate no p-ann i l t n n |(1Uerr-a y ,e of^ec, la cartera. Cuando 
presente", añade a su juicio estas pa-jde Estudio a base de los documentos verifique en Atenas, y que si no se llega i 01 t 1̂ o gana aitura.; el señor Carner, un poco sorprendido 
¡ l ab ras : "Sin embargo, los enunciadosjde la Santa Sede..., excelentes medios a un acuerdo en un plazo determinado,1 0 . el dlaPa3(,>n físico, porque1 ex puso su ponsqmipnto, vi que coin-
pontiíicios corren la suerte de ser hartojiodos, en manos de unos hombres de los asuntos en litigio sean examinados don Teodomiro Menéndez grita, vasto ylde a u 0 ! ; " ' 1 0 reBpecto a la política 
alabados y muy poco leídos." e ip l r i iu cristiano, para colaborar a l a ^ o r un árbi t ro capaz de dictar senten-vacuo, como en cualquier milincejo pue-lbi^ qua #e»uu y rest"cciones <lue ha-
" A noEotros los católicos nos toca acción salvadora de la Iglesia. Desde cía en breve plazo. blerinn Fn iat nr.hi = r . i^^« I Ello me hi/o VP» m,* W Í M 
demostrar que este aserto es mjttttifl. ¿] centro espiritual del orbe lanza el Proponen además que en el caso de ¿ ' ^ P 0 ^ l a c , o n e 9 ^ se^ ^ do el0 « J ^ J J Z ̂ 'ien̂  enc0ntra-
cado", comenta en "Gcrmanla" el doc-|Papa, en medio de las agitaciones del,que Bulgaria sea juzgada deudora con fJe P i t i d o judicial debe gustar mu- Llamé luego a los ex ministros socla 
[ tor Retzbach. Y este es el propio co-jmundo, la palabra de paz y de sosiego.1 respecto a Grecia, ésta concederá todas rho este orador sonoro... L u que hace es',is,as y les fliJe que necoaitaba 
1 mentarlo que deben merecernos a los|En cada uno de nosotros, católicos, cle-|ias facilidades de pago que se consi-defender una proposición ^e con'inn-'n i i ' rUí?0 1x5 m,8m.0 dile a mis 
' católicos españolea las palabras trans-jbiera hallar esta palabra un portavoz, doren necesarias. En el caso contrario. Gobierna ramátad ' ^ a ^ ' n ^ n p McrtflHo 
critas. ¡Noble misión la nuestra, de servir ds; os decir, que Grecia sea reconocida deu-rn • :o" in v ,• ^ 
He aquí, en efecto, una aseveración .instrumento a la reataurablón -le la jus- dora de Bulgaria, el importe de su deu-i 6 tniduc,'c5a 061 francés. La C á - f El JEFE DBÍI 
que se refuta con hechos. Y no conjtlcia y de la paz social entre los tom-jda será reducido del importe de las re-imara aPr"pha, etc.. "y pasa al orden irá qup haya 
¡hechos pasados, sino presentes y aun|bres! jparaciunes que debé Bulgaria. ¡del día". ¡y se ria, " 
su con-
amigos. y 
GOBIERNO: Malo se 
quien no !o compromla asi 
porque el ser ministro desde 
la implantación de la República es un 
Viernes 18 de diciembre de 19S1 (2) Pf U D E B A T s7: 
sacriflclo. aunque haya historias que no 
lo comprendan así. (Aplausos de los gru 
pos gubernamentales.) 
Di cuenta de la solución al señor Le-
rroux, y fué para mí una sorpresa la ac-
titud do éste, puesto que yo procuraba 
guardar la ponderación de fuerzas en el 
Gobierno. 
Lamenté la retirada del grupo radical 
privamos de un elemento muy valioso/nada, porque bien claro he dicho que se 
casi indispensable; pero lo sacrificamos, discutirán los Estatutos, y si me he re-
porque, para nosotros, por encima de icrido al catalán, es porque está en la 
todo está la República. (Muy bien.) I Cámara, creo que hasta dictaminado. 
Es la economía la que influye en la Claro es que no podía hablar de los que 
política general del país, y en este sen- no existen, pero ya he dicho que me re-
tido nadie seguramente como el señor,feria al Estatuto catalán y a los que 
Carncr para desempeñar esa cartera. estén dentro del marco constitucional. 
Hubiéramos contraído n o s o t r o s una; Cuando existan los . Estatutos vascon-
y *dije*aKscñor*Í^rroux"qu^^^ responsabilidad ante la Rcpúblicajgado, navarro o gallego, vendrán aquí 
él a formarlo- pero me dijo que él re-i si hubiéramos puesto el menor obstácu- y podremos hablan de ellos, pero ahora 
nunciaba, porque no quería gobernar lo a la solución de la crisis. Y asi, fué ' ro existen, que vengan y hablaremos, 
con estas Cortes perfecta la unanimidad con que le ro-| E ' señor P.KUNZA: Pido la palabra. 
DI cuen»a al Presidente de la Repúbll gamos que aceptase el señor Carner la¡ E l señor PRESIDENTE: La tiene su 
ra, y me encargó que formara un Go-| cartera que le había sido ofrecida. ,señoría, 
E L DIA D E L DICTADOR RUSO 
biorno que tuviera mayoría en las Cor-
tes. 
Y un Gobierno con mayoría en las Cor-
tes no podía ser otro que éste. De haber-
me negado yo a formarlo o habrían te-
nido que disolverse estas Cortes, o que 
formarse un Gob ernó de grupos minori-
tarloa que estaría en todo momento a 
merced de la Cámara. 
Nos liga, además, al Gobierno la pre- El señor BEUNZA: Con esa aclaración 
senda en él del señor Domingo, que, di-|y entendiendo que los tres Estatutos son 
putado radical socialista, forma parte de de la misma condición, no tengo nada 
nuestro directorio. que decir. 
Es necesario prepararse de hoy para| El señor AYUSO, federal, dice que vo-
mañana, organizar el programa político, tará en contra de la proposición, de 
y en este sentido se puede contar con .acuerdo con la nota dada por la mino-
nuestro apoyo, sin que ello quiera decir Iría, porque so mantiene la ley do De-
que renunciemos a nuestra Independen- fensa de la RepúbMca, que no sabemos 
-i „~c„*-~nl, ««e c En este sentido daremos nuestro cuándo será derogada. Si nos hemos equivocado, vosotros nos c'a^ Ĵ n M j e w n a. Jg JEFE DEL GOBIERNO: Yo sólo 
lo diréis; si hemos acertado, esperamos i puedo decir que la vida de la ley de 
" T r S t í a m l T ^ ^ !: ;: i : . n : ::: o . 
Estado, asi como a los dimisionarios se-
ñores Nicolau, Lerroux y Martínez Ba-
rrios. 
Este Gobierno se presenta con un pro-
grama y una acción de g' 
manifestar que va a ser muy breve por- la de estas Corles. Pero su aplicación 
que el señor Lerroux aguarda Impaciente, será moderada suave, y si es posible, 
Manifiesta que su oposición será unajno la aplicará, 
oposición no sistemática, sino "a pos-| E l señor AYUSO: La ley de Defensa 
. . . . . . K - - ter¡ori"i durará, según el jefe del Gobierno, has-
obierno. y ^.sto] Echa de menos en el programa de Go- ta que duren las Cortes. Es una contes-
dc confeccionar un programa de eobier- o el b)ema del paro obrero, so-^ación, pero que no nos obliga a modi-
no en el momento de terminar el periodo . que esperaba una declaración mi- ficar nuestro criterio. En cuanto a la 
constituyente era cosa que también me|n.gter.a^ como tamblén respecto a las aplicación, dice que se ha recogido vio-
preocupaba, porque ese programa t'enc | corjtinUas huelgas a veces sangrientas,; lentamente un periódico en Barcelona, 
ir ligado a la vida de e3ta3 ô1"-1 en muchas ocasioncg p0r indiferencia mi- recogida que no ha podido ser hecha 
nlsterial. constitucionalmente, y protesta de ello. 
Se VOt?. 
qve est 
tos. Cuando so habla de que estas Cortes 
deben durar un año, seis meses o ""asi " ' ¿ 7 ' señor BALBONTIN cede la pala-
semanas, yo digo que vivirán mientras geñor Lerroux sI ¿ate desea ha-
puedan constituir un in?trumento de «<>• y - , E1 Señor Lerroux agradece la de-
bi?rno. Depende de ellas mismas, en e'iforenc¡ pero le ruega que hable él prl- El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
BCtntido da que su capacidad para gober o_ ge va a poncr a votac=ón nominai la 
nar las haga dignas de subsistir. Inicia el señor Balbontín su discurso proposición presentada. 
Programa parlamentario ¡diciendo que estima completamente in- El Gobierno abandona la Cámara y 
* eficaz a este Gobierno, porque es llegada comienza la votación. 
El procramn parlamentarlo estimamos!la hora de comenzar una política ho- Algunos diputados radicales abando-
nósotros que debe ser: Aprobación del mogénea. Inan el salón. También salen de la Cá-, 
Los problemas que nos ha expuesto mará las minorías vasconavarra, agra-
en su programa el jefe del Gobierno son ría y Al Servicio de la República, 
problemas sobre los que los grupos mi-i La proposición queda aprobada porj 
nisteriales que componen la mayoría tle- 294 votos en pro contra 4. Votaron en 
non ideas antitéticas. contra los señoras Ayuso, Balbontín, So-
Los socialistas y radicales socialistas,nano y Jiménez, 
coinciden en que éste es momento opor-
P r o y e c t o d e ! e y 
p r e s u p u e s 
Un escrito de los conseje-
ros de la Campsa a las 
Cortes Constituyentes 
Los consejeros de la Campsa, repre-
sentantes de las acciones suscritas a 
metálico, alarmados ante el proyecto 
de Ley, leído por el señor Prieto, como 
ministro de Hacienda, eu la sesión par-
lamentaria del día 10 del corriente, acet-
_ . . , H o p i p n d a señor Car-, ca de la revisión del contrato de ¡a 
n e f le^ '"^ rcomcr.Sar la^sesió; de aye-campsa, han dirigido al Presidente de 
un proyecto de ley. cuya parte d l a p o t l - C o r t e s Constituyentes el siguiente 
tiva dice: . i on documento: 
Articulo primero. Los presupuestos de Excmo. Señor: 
gastos e ingresos del EsUdo decjaraaob, ^ suscriben. Consejeros del • 
Se prorronan los actuales duranti 
el primer trimestre de 1932 
•tud de las diferentes modificaciones le-, do ej Kxcmo. Sr. Minist 





A las 16,15.—Discurso contra el capitalismo. 
A las 11,30.—Itocepción do los capitalistas occidentales. 
("VVahre Jacob", Berlín.) 
presupuesto, Reforma Agraria, Estatuto 
en talán y Ley electpral. 
La i.ecesidad do aprobar los presu-
puestos es Innegable. No podemos vivir 
por más tiempo con los presupuestos de 
la Dictadura. Es, pues, lo primero y lo 
m-1" urgente. 
Do la Reforma agraria también is 
C'inoclda su transcendencia e importan-
rin. 
E l Entatuto no creo que tropezará 
tuno para realizar el programa rcvolu 
cionario, y por ello estimo que ellos son 
los llamados a encargarse del Gobierno. 
Con este programa no se muestran con-
Vacaciones 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Antes de pasar al orden del día, he deimen de la Comisión de Marina, que que-
hacer presente a los diputados que exis- da aprobado con las aclaraciones pro-
tarios y de conceder un descanso a losi —Me ha gustado—dijo el ex presidente 
señores diputados. del Congreso. 
Asi se acuerda. | ~ ¿ Y de la tramitación de la crisis? 
Los escaños quedan desiertos. —De esto no sé más- que lo dicho ofi 
Rápidamente, y sin discusión, se cialmentc. 
Smls^nes^'508 dictámene3 á* <» cintas| ^ Y . l a s ^ C o r t e s actuale.. ¿tendrán Í ^ | ™ d í los ^ T S ^ S S ^ T s ^ ^ 
El señor RODRIGUEZ PEREZ for 
muía algunas observaciones a un dicta 
naVio-í habilitados parn servicios cíe nue- patente 
^rc i^ac ión Se í án ' ba j a aquellos crécll- ^ecuencias que, inevitablemente se de-
¡ tos autorizados en el presupuesto de 1931 | r ivarían de i& aprobación del citado 
¡que se refieran a servicios ya real^a-j yect0 ^ Ley> 
idos. La prórroga que se concede por es-, ^ nuljdad qUe Se propone en su ar-
!ta ley sólo tendrá vigor hasta que a P ™ ' ! , , „ d„ i03 RR. DD. que dieroo 
Ihados Por las Cortes entren en vigor los ,cul0 io de Petrólc0Si signili. 
^ c ^ e S S í o 6 1 "xce'pcionalmente ca, aunque no se diga expresamento. 
laquellOfl créditos cuya inversión se ajus- deciarar sin valnr ni tuerza que obil-
tase al 25 por ciento por referirse a ac-;gUei el contrato que fué autorizado en 
tos o servicios que se ejecuten de u"a; CgCr¡tura pública por el notario de Ma-
sóla vez. que hayan de hacerse en todoldrid don joaé Valiente y Suriano, en 18 
o en parte en época propia para los acó- j baj0 la fl 
M í a V ^ ^ de f adjud catar lo , 
por la cantidad que fuere precisa dentro, se couvinleron las condiciones tanto ad-
del importe total de su consignación minjgtrativas como de percepción de bs-
nnual. en la forma establecida en el ar-i nenciog( qUe habían de regir, sobre cu-
ticulo anterior, determinándose la cuan-;vaa bages ap0rtaron aquéllos el capital 
tía del excoso por acuerdo del Consejo de|necesari0 para el desenvolvimiento de 
ministros. • | la erQpresa; y al declarar nulo ese con-
Articulo tercero. Las obligaciones JW» no puede haber razón alguna que 
derarán propias e inherentes en el pre-1 continúen con sus capitales hasta el 
supuesto para el ejercicio económico de, año 1948 en una Sociedad cuyo acto, 
1932 y en su contra consumirán credi- qUe ie di(5 vida, pretende declararse 
De ese proceder, que habría de signi-
ficar la falta de cumplimiento por el 
con ninsrún obstáculo en el Parlamen-1 formes los señores Azaña y Carner, y 
to. En cuanto a la ley Electoral, su ur-ipor ello se producirá un caos económl-|te una propuesla encaminada a ausp»n- ouesta 
f .nc ia está señalada con el otorgamlen- co que nos llevará a una s tuacion de|der se¿ione3> a part¡r de mañana Se da cuenía del de3p2cho de eficio 
to dr l voto a la mujer. derechas como la de Carmena en Por- hasta el lmer martes de ener0i con acto seru{do a :a3 0(£0 meno3 c¡nco 
Con estas es preciso que el i arla- tugal. (Rumores.) objeto de ordenar los asuntos parlamen-lse levanta la sesión, 
mentó vaya aprobando otras leyes nol Pide que se haga una radical política| K 
ton urgentes, como las de divorcio.;de izquierdas, porque si no produciréis -; . , . . , . 
s i^ularización de cementerios, etcétera.;violencias populares. 
Habrá que votar la ley de Orden publl-1 Un DIPUTADO: ¡Alabado aea Dios 
co, para que, existiendo ésta, desaparez-1 (RiSa3.) 
ca la ley de Defensa de la República. 
En el orden social, más que a propo-
ner nuevas leyes sociales, este Gobier 
no se preocupará de afianzar las conqais 
tas alcanzadas. 
A l constituirse este Gobierno, es precl 
so advertir que los proyectos que ven 
gan a las Cortos, son proyectos de Go-¡uso de la palabra sobre este asunto? 
blerno. Es decir, que el ministerio se Como no hay nadie, se va a dar lectura; 
propone gobernar y dirigir de acuerdo ja una proposición que ha sido presen-i 
con los g- pos que representa. Tenemos,tada a la Mesa. 
ya la responsabilidad ministerial, y ve-| Un SECRETARIO lee la proposición,! 
nfmo.^, por tanto, a gobernar con una en la que se pide a la Cámara un voto, 
mayoría. Yo gobernaré con está mayo-|de confianza al Gobierno para que pueda, 
riu republicana-socialista y no con otra ¡realizar el programa expuesto, 
accidental y transitoria. Es decir, que El señor MENENDEZ (don Teodo-, 
no convertiremos este banco en una miro), de la minoría socialista, habla 
Discusión del voto de 
confianza 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA: 
.Hay algún diputado que desee hacer 
L a r e f o r m a a g r a r i a , i n m e d i a t a m e n t e 
d e s p u é s d e l a s v a c a c i o n e s 
El jefe del Gobierno irá esta noche a Barcelona. Parece que 
hasta su regreso no será nombrado el ministro de Comu-
nicaciones. D. Ricardo Herráiz, nuevo director de Seguridad. 
El señor Galarza irá a la Subsecretaría de Justicia. Según 
parece la Esquerra no estará siempre al lado del Gobierno 
Al terminar la sesión el presidente de[t!ones realizadas para el nombramiento 
trinchera. Tendremos, naturalmente opo-[brevemente en apoyo de la proposición. 'a Cámara recibió, como de costumbre, del nuevo ministro de Comunicaciones; jos robiernen 
Pide que las Cortes agoten su vlda¡a l0^ periodistas. Dijo el señor Bosteiro han dado hasta ahora resultado. Sabe-1 
ga duración?—preguntó un informador., cada servició se fijen en la propia lej^ 
—Eso no se pusde prever—declaró elide Presupuestos, 
^rnor Alvarez—. Desde el momento 
que se 
y vigorosa, 
que la vi( 
gurada._ Idkd'de" la*Hacienda"pÚbHcí se'"eñten-¡ dito de España, tanto en el Interior co-
n ; ^ ' ^ Alvare* P^0'-1"01^ su anun- ,de rá oomo limlte máximo para la cons- mo en ©1 extranjero, y, por consigulca-
ciaao discurso político el 3 de enero. titución mediante subastas o concursos! lei para ia economía nacional, nccesl-
I a i n t o r n i n r i n n flo,id,i obras V servicios públicos sin nece3i-|tada en log actuales momentos, por la 
L d m i U l K U U O n as,l;dad de los requisitos que Prescribe el; criais de confianza que nos agobia. 
S e ñ o r Alba"""' ffiSS? £ ' , 0 ° c V i t í ^ & í a M S robustecimiento del crédito del Es-
• • zades para el año 1931. tado. 
o a ^ s d l \ f o ? ^ ^ Peri°dislaS enA,1°s Artículo quinto. Los preceptos conté- Por otro lado no puede ser causa ltSÍ?A 5 I S ? ? £ don Santiago Alba nldos en lo^ art5cuio3 anteriores, se ha-; que justifique dicho proyecto la razón 
wpuoo eljnocivo de su interrupción. jcen extensivos a los presupuestos de las en que se funda, de que el Gobierno 
se necesUa la confiaba d S ^ T i T d S ?ow,l0ttei esPañola£ del Afnca occiden- que creó el Monopolio de Petróleos y 
Parlamento. En ' l a República parlamen-ital: t. , , TT , f , • , „, T 6 ^ í l Por.tant0- e\ ^ a t o con 
taria basta la del Parlamento porque' Art,cul0 sexto. Unicamente, si ineludi. los adjudicatanos, previa la celebra-
el jefe del Gobierno se limita a' recoger 1 bles y apremiantes necesidades impusie-! Ci5n de un concurso público y con In-
la decisión de las Cortes. Cuando yo o í i r ?n com° inexcusables el hacer uso de:forme8 favorables del Consejo de Ks-
que el señor Azaña. sin contar con la [ algunas fde as autorizaciones contenidas Centros, era un 
confianza de las Cortes todavía, subía a e n a r t i c u l a d o del presupuesto de ^ v u X r n o L z í t i m o ^ 
la t r ibun i l l i dp ^prrptarin* nar« •Ppr;Podra el Gcblerno autorizarlo previol^oo'tr"0 negiumo. r^sia es consiatra-
nada menos que rna ^ r r o ^ de pre- ^ ^ ^ d o del Consejo de ministros y oyen-ición que no puede dar lugar a nulidaJ 
supuestos, 
hay mn 
acomoden f 1 prime 
parlamentaria, a fin de que se aprue-;^ue había estado en camado estos días, mos que, por ]o menos, hasta el regreso 
ben las leyes complementarias, que de-¡1101)1(10 a un catarro, y que por encon-|del señor Azaña de Barcelona no se ha-
bón tener el mismo espíritu que la Cons-ltrarse delicado de salud, en cuanto se l rán nuevas gestiones, y anoche mismo En ]os pagi]]( 
titución. cierren ahora las Cortes, escogerá un;ha sometido a la firma del Presidente de declaraci 
ido yo o i ^ f " ™,u" *• "au1uc formes favorables del Consejo • r ™ „ i™,algunas l  t iz ci es  . , „ . . „ ir con la o , , , j , * J .«o-, tado v de los altos Centros, 
• « n h i n o ¡en el articulado del presupuesto de 1931, X u• ' T, _¡?J v° ycunwo, 
^ r a P P r ^ d r á ei Gcblerno autorizarlo previolGobierno ilegítimo. Esta es ce 
a de ¿re- acuerdo dcl Consejo de inistros y oyen-;ción que no puede dar lugar a 
^ TnteVrumpf poVq'ue\hora que • do a la Intervención general de la Ad-jen todo aquello que afecte a terceros 
dos nuevos, es preciso que se rn'nist-ración del Estado y del Consejo de¡ que de buena fe contrataron, y quedo 
n a ellos desde el pri er día Estado- ¡ bien manifiesto al considerar que ese 
Artículo séptimo. Ninguna nueva re-'Gobierno era en aquel momento el Po-
organlzación de servicios porlrá tener !der consütuído de hecho. Poder que co-La actitud de la Esquema .efectividad hasta que aprueben las Cor-:bró tributos, otor'gó concesiones, acudió 
.. tes los presupuestos para el ano 1932 y i „ , . . . . 6 <»v-uuiu 
.. pasillos fueron muy comentadas'en ellos se consignen los créditos pre-!41 créíllto publico, y, en una palabra, 
unas declaraciones que se atribuían arcisos. Se autoriza al ministro de Hacien- reallzó funciones de soberanía, sin que 
sición, y no nos disgusta. Es más, yo lo 
croo necesario para gobernar. 
Si aquí se ha dado el espectáculo de 
I r berse dividido en algunas ocasiones la 
mayoría, ha sido debido a la escasa opo 
slclón que antes tenía en frente. 
Pero la oposición no debe olvidar que grama en la seguridad de que se lo ven ustedes—agregó—que, . 
tiene ura ro«nonsabilidad, acaso mayor 'agradecerá España. |viene el descanso anhelado. No se ha lminís t ro de la Gobernación. 
que la del Gobierno, porque puede de-! Opina que antes que el problíma del puesto en el orden del d ^ de hoy másj Onm/Prcsarinn r n m o n t a d a Ia1 Gobierno sino en determinadas cues- Estado que se impongan pa"ra el primer I ia Compañía Arreñuata'rTa 'delMono-
rribar a éste, y debe saber que al día paro debe ser terminar las leyes comple-¡a3unt03 a discutir, porque ha habido que , OOHVe. SaCIOH COnKmaaa tiones De ger cierto csto es evJdente que trimestre de 1932 sólo en los especialesi nnlio HP PPtr^frtV L O^UA , ^ 
siguiente tiene ella que gobernar. (Muy .montarlas. consultar a los ministros-y autores rde —— — — - — — - fe| Gobierno no contará con la mavoria Para el mismo período de los diferentes PÜU" QL ^e"'oieos, se solicito la colabo-
bion.) ! Quienes piden la disolución de estas- las • proposloiones.r De-esoa. asuntos Lo« « ^ s l , ^ ^ . ^ ^ ^ ^oher-. Rn ^ J ^ . ^ ¿ ^ n t o í V é ^ p^n organismos autónomos aún subsistentes ; racl0" d,el ahorro n a c ^ l . difundiendo 
Ts'o -SerTá pTá'óéhtér'ó p á í á ' l a oposición, Cortes son los antiguos monárquicos. , discutirán mañana los que se consideran rnaclon sCflorf-s l.erroux y M«ura, t?en H 1 Artículo octavo El ministro de Ha- sus " ^ l o s en el mercado, siempre so-
QUe un Gobierno republicano cayese por | Esta minoría, consci&nte de su debe* otó" urgentes. Se ha leído a primera feo*li'ÍSKlSií.w^ - ¿ ^ AU«o Ao««rt« clenda dictará las disposiciones comple-'bre la base del contrato que con el ÉB-
una unión circunstancial de un grupo r e -apoya rá firme y'lealmente al Gobiernoira de la sesión el proyecto de prorroga!versflrion, on la Jfue se trabaron oe eo-j . r 
publicaho con otros de derechas. (Aplau- para que pueda cumplir su cometido, •le presupuestos, que no era sólo cues-'ntunes y propósitos respecio ni IUUI-
803 de la mayoría y rumores en la opo ' (Aplausos.) jtíón de Gobierno, sino de Parlamento, |roPol!t,(ío- , - ^ „ i 
sición.) | _ El JEFE D E L GOBIERNO rectificaJya que tenia que dictaminarlo hoy mis-I .Esta J J J ] ¡ ^ ^ ¡ ^ 1 J | ^ N ^ M M I B 
La minoría socialista mantiene su pro- lugar calido para curarse, porque yajla República el oportuno decreto por e señor Compttny3> jefe de la minoria Cíl.;da para hacer las supresiones o reduccio-i nos fuera dable discutir su legitimidad 
6-^ue,^ por fin, nos|que se__hace _cajgo ^ cartera el talana> en el sent¡do de que ,M gg votos nes de gastos que considere necesarios 0 su ilegitimidad. 
,de esta minoría no les s rían concedidos t^nto en los presupuestos generales d lj A fin de poder asegu ar la vida d = 
Los ox ministros do Estado y Gobrir 
ción Í5¿ftór6d I.orroux v Mnura. HOK-;PN 
teen. 
AltOS CarQOS mentarlas que sean indispensables para: tado habían firmado; y si'prospenra el 
Conversación principal de ayer Larde I f . J ^ f / . P " ^ ! . *P.VC^? d? ios, Proyecto de ^ de venimos ocu-
U iihelc+cM-irlo Aa\ r ^ K J a m r » Con"Pnza diciendo que no pugna con la'mo la Comisión. E l jefe del Gobierno lo suos i s t enc id aei UODierno jsoberanía parlamentaria la nueva distri-ileyó. como digo, a primera hora, en au-
-—— ——'bución de algunos ministerios y explica sencia del ministro de Hacienda y con 
De suerte, que advierto que en ésto que se ha hecho aprovechando el mo-,anuencia mía. Do^dc luego otro proyecto 
El señor Lerroux no habla 
A l salir a los pasillos el señor Le-
rroux le rodearon los periodistas tra que digo no hay ninguna petición de so-|mpnto de la crisiSi en b&feflC|0 dcl ré.;no te hubiera léido corro. Lo que yo digo es, que cada d i a i r r i m e n i n t p r i n r rip inc min5«forir .c . , n t sprá más fuprtP la siihci=tpnria dp p^tp ^ S, • , 25 0S minjsterlos. i p Reforma aarana tando de conocer su opinión acerca do! seta mas inerte la suosistencia de este. Elogia la gestión del señor Prieto en n c i m m a a^i ai ia noiftloo Pero el señor Lorroux 
Gobierno con la vitalidad de estas Cor-iHacienda v en r-ianto n in mrtpro *a\ ; AEDAIE ^""TICO. r-em ei gf ñor ^ ' rroux 
'-r^oK • ' y u CJanto a la cartera de precruntado don Marcelino Drimlnuto se nogo a hacer manifcstac'ones. 
Trabajo, rechaza que actué el ministro ^ ^ [ ^ ^ una combinación - Y a comprenderán ustedes la 
de gobernadores, dijo que no. 
tes. 
Yo vengo a gobernar en el supuesto I parciaTmente." Y me 'interesa' hácevlo 
de que asi como yo soy leal con todo constar a mí, que no soy socialista 
el mundo, todos deben serlo conmigo. (Aplausos de los socialistas) 
Así, por tanto, entre nosotros república 
nos y los socialistas no puede haber más 
que lealtad. 
La fuerza moral que tiene este Gobier-
no es la misma que tuvo el anterior, 
aunque menos notoria. 
No me importa que mis enemigos me 
combatan, porque el día que eso no su-
ceda me creería que había desapareci-
do. (Aplausos.) 
El señor JIMENEZ insiste en que ha 
deb do darse cuenta a la Cámara. 
El señor Beunza 
El señor BEUNZA: Solamente para 
hacer una aclaración antes de que llegue 
este momento de la votación. En el pro-
grama ministerial (sin que yo quiera 
meterme en discusiones políticas de nin-
Se dirige a los_ radicales y les pide guna clase, porque habría mucho que de-
que cuantas pa t rañas circulen acerca de cir sobre la declaración ministerial), nos 
ra no hay cambio de gobernad 
que no hay necesidad. 
También se le preguntó por el^ 
to de reforma agraria y contestó: 
—La reforma agraria irá inmediata-
mente después de las vacaciones. Mien-
tras es cuando haré yo un estudio de-
tenido. 
nombrado el señor Fabra Ribas. El ex ^ A r S . , , , novpno 9P 4 . f » . ^ . „ , I J f f ^ 0 - e 3 o s perjuicios se den-
director general de Seguridad, señor Ga- - £ r r p ° TJfoXA* H0I t f , 6 ^ vanan del incumplimiento, por su par-
justicia. A ~ ir .. Tr> f_ .1 01 ei tisiauo esuraa que le conviene 
er otro régimen distinto para 
nistración del Monopolio y para 
opción de beneficios, tiene su 
expedito en la cláusula 18.' d*! 
ción Social y Agraria ha sido nombrado.":*IKiBliB¡!",H¡B|;"1" ûe ,e autoriza a la rescisión 
i „ ««:M;A« *nn.,~* cl actual presidente de la Diputación de' ( í J l * K A I K i o i ^ n r ^ u f o 7 éste sln necesidad de alegar causa-
La Opinión Clel S e ñ o r Maura Tarragona, don Ramón Nogiíés. Cree ell ^ 1 ^ ^ «*eg id ta , / I pero lo que de ninguna manera puedo 
; I hacer, sin faltar abiertamente a lo con-
tcnos de Fomento y Economía Nacional 
palabra 
^ , i ! • . • . ministro que hoy mismo estarán provís-l Cuando se dispon.a a abandonar el . l o ¿ ^ . \ a Z ^ ñ r r „ > r t * n i n \ ^ _ 
F | lefp del Gobernó Ccn^PO- ^ Rieron ^ Ü ^ ^ f S % ^ ^ 1 X ^ r ^ P™**** elevaci^ d ^ lmP""to de y ^ 1 ^ ^ 0 3 Pnncipios m á . fundamen-ui H n i Uei UOUlfrng (,on mí:uti  Maura su onlnión acercai^..1;^,"06 a la.Sunsccr B Obras 9sta c!aae de a]coholeg 0 el cumplimiento tales de brecho, es obligar a los * • 
a Barcelona 
don Miguel aura su opinión a e p r c a , p " ^ o ^ ^ ¿ ^ * Z « « « c'a:?e de alcoholes o el cu pli iento tLaIf de derecho, es obligar a los ac-
de, ^ . M l ^ A . . . !.?do hast^aSora^e H a c ^ í d a ' s i n em ^ J P J Í ^ Ia ^ c l u - Uales accionistas a continuar hasta el 
interesa a los componentes de la mlno-
5 f ,7 uS,COnaVa7a haCer Una aclaración. | la sa]a de mlnistros conferenciando con to al programa del Gobierno. 
m.P ,,nla I " i ! , pr0Knrfma nunistonal de¡el de Estado ha expuesto el señor Azaña en . , , 
^ L u los asuntos que se han del A la sa,lda Se le acercaron los perlo- curso es un menú de muchos platos. ba e de Ganader a y Minas, Direcciones francés que el que actualmente e ^ n loVrarse ^ capital y gobernando'iL""^""^ 
S h f ñ P0^ l a f C a n i t r a es el Estatuto de (listas el 3cñor Azaña se nioStró sor- pero cualquiera sabe, por oiemplo, loj^? h™ Pasado al ministerio de Agricul-' precedentes de V a í a y Grecia dad ^ represenlL^n díl f *0Cle' 
^ i ^ o ^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ ^ ] P e n d i d o . que piensn de la reforma agraria, hn-'tura. I1 Tercera. Q?m ™ „ . J ¿ i « V ^ ! ! ™ ! Ó n deJ hstado. V ™ 
:raos que con nosotros los de G a l i - r _ M e tienen ustedes asediado. Sin em-hiendo el abismo que hay dosde el pro-' 
él las desmientan. 
Cuando me ha faltado vuestra colabo-
ración he sentido un dolor verdadero, y 
creo que la coincidencia con nosotros no 
t a rda rá en producirse. 
Yo jamás he adoctrinado a las gentes 
ni les he dicho lo que deben hacer, debo 
ser, por eso mismo respetado. Pido que. ola, que tenemos en esto un interés aná- ibar_0 v0 cre0 que ya les he dado todas , 
si no se me juzga por mis actos, no se | logo o igual al de los («talanee—enten-11A « A í ^ a . mí. hahlL : 
mo juzgue tampoco por mis intenciones, demos que no será solamente el E*\a.t\X- _ N o 8 ¿Üt» el mlnletro de Comunlca-
Yo soy un hombro de partido; pero enjto de Cataluña el que se votará en é ^ L ^ V ^ A un IrifOTmádór 
tanto que yo esté en este sitio, no ha ré | t a s Cortes, sino que dcl mismo modo ciones-le d0o un i 
política de partido, porque aquí, antes|que el Estatuto de Cataluña, serán ob-
que nada, soy un gobernante republlca-jieto de debate y resolución todos los Es-
no español. Y sólo quisiera dejar en este fatutos que se presenten. En resumen, lo 
período encauzada por buena senda aj^ue tengo que decir es que se aclare si, 
E paña. Esta ambición es lo que me juntamente con el Estatuto catalán se 
permite atravesar sin desgarraduras sen- entiende que han de ser discutidos y re-
das como las que acabo de comenzar. SI!sueltos los Estatutos vaconavarro y ga-
cn estos propósitos me ayudáis, todas ¡liego. 
las. bajezas, acumuladas hasta la altura. El señor presidente del CONSEJO: Fi-
del Himalaya, será pequeño pedestal pa-ido la palabra. 
ra mí. (Aplausos de la mayor ía ) El señor PRESIDENTE: La tiene su 
señoría. 
El señor presidente del Consejo: Creía, 
?eñor Beunza, que no había que aclarar 
Ha s i d o - c o n t e s t ó - u n alegato c o n - : ^ . rumoro., chismes y habladurías de b . ^ 0 ' na.da ^ aun decidido, por la sen-; ,íduos. i • y sus re , t . ^ 3 ™ régimen con-
Dotpués de terminada la sesión el jeft pasíllpa y de la calle. Nos hemos que-¡cll!a « w n de que en esc ministerio no Segunda. Oue sin n ^ r f M . A . fi» 1 ^ " ° * 10 estiPldado y forzarles 
del Gobierno permaneció largo rato en dado sin saber a q ú atinemos resppc- exlste consignación para el subsecretario 
egunda. Que sln pérdida de tiempo selsar ñor , n ™~ T y romanes a pa-
¡entablen las reclamaciones dip omáticasinnl P Procedimiento de liquidación 
^ qnp!pues este cargo iba anejo a una Direc- pertinentes para que los v l n S e m í f i S S ?UÍ 86 aparta esencialmente de lo pac-
su d's-icion Seneral. Hasta ahora lo desempeña- ' - i — . "esi t^r , p ^ ^ ^ . o ^ ^ ^ i _ _._ ¡consigan el mismo trato en el mercado! cambiando la manera de remune-
ual ente 
y recia. 
Tercera. Que estando en proyecto rnv'a de los accionistas 
Otras intervenciones 
El señor JIMENEZ Interviene y dice 
que después de aprobado el texto cons-
titucional, no le parece oportuno que sal-
gan unos ministros y se presenten otros, 
después de tramitada la crisis, sin que 
hayan merecido la aprobación del Par-
lamento. 
Censura que se hayan modificado IOÍ 
ministerios de Fomento y Economía, a 
espaldas de las Cortes. 
Se ocupa del ministerio de Trabajo > j 
dice que, con todo respeto para la per-
sona, estima que no debe ser regentado1 
por el representante de una organiza-, 
ción obrera determinada, sino por perso-
na imparcial y apartada do todas las or- j 
ganizaciones obreristas. Sostener al se-
ñor Largo Caballero en la cartera del 
Trabajo es considerado por otra entidad | 
obrera como una provocación. 
Añado que él se levantará a combatir | 
la obra del Gobierno siempre que así SÍ 
lo manden sus mandatarios. 
El señor COMPANYS: Yo hubiera de-
seado que on vez de hablar yo se levan-
tase en nombre de esta minoría otra voz 
más autorizada. , „ , , 
En realidad, nosotros, desde el pnmei 
momento fijamos nuestra posición: apo-i 
yar a un Gobierno que aprobase las le-1 
vis complementarias en coiióunancia coi. 
el tono de la Constitución- . . , . 
El p-ograma expuesto por el Jefe de. 
Gobierno coincide con nuestra aprecia-1 
cien Ese proRiama debe tener una ho-, 
mogoneidad, porque asi obligara a los, 
gripos políticos a fijar su actitud antel 
n pública 
marca respectiva. —Pues a mí también, y no saben us-|Za: ÍÜI ocoate na tenmo la altura qu todes lo difícil que es encontrar un mi- le ha dado el presidente; es decir, no ha 
nistro. salido de ras del suelo. ha limitado 
| t a r á de más hacer constar'que los or 
La minoría W v j ^ ^ S í T 0 / ' 1 : 
che para Barcelona para asistir el aá-, Dijo también ef señor Maura qu»! Se ha facilitado la siguiente nota de la t e J a ^ ^ ¡SftírM m ^ í f í S 2?«i^H18 cnlre5aron en acciones liberadas6 aV 
hado al estreno de su obra. Es ta rá de emprenderá su campaña política conlfeunión de ayer: i Hacienda y Agricultura Estado, cendieron en: *' a3' 
El soñor Azaña saldrá hoy por la no- a recoger chismes y a pedir clomercia.' 
a Gerona. 
La cartera ele Co-
municaciones 
el día 27. amentar ías y ante la gravísima si tuadón 9lón d ? % ? S S ¡ £ d 2 "¡SSüSff ] ^ h i 
le los mercados vitivinícolas y alcoholero. 
La de M e l q u í a d e s AlvareZ el Grupo parlamentario estimó de urgen: 
rw. ™ ^ — n T~-—! cia elevar al Gobierno las demandas si-
JJon Melquíades Alvarez fue Interro- luientes: 
S^do Por los periodistas respecto a la; Primera. Que por la desmoralización 
No parece a juzgar por las manifes-iopimon que le merecía el discurso del del mercado do alcoholes y para evitar 
tacior.es de los mmlstros, que las ges- señor Azaña. !ia competencia que hacen los indu Jria 




b¡en t r o : " H a s t i n ^ . 1 C 6 6 " 
s diversas téndenctoi catalanas q u e __Es qUO qu 
&?nen 7épre«entacióñ' pa i lamenlaria. 
-'„• Carner se ha creído obliga-
do a no intervenir en el Estatuto. Nos 
El señor 
^Conque no sabe usted dónde y cuándo des-
embarcó Guillermo el Conquistador? Pues, aquí lo dice 
Has ngs 1G . 
yo creí que ese era el número de su te 
("Pass íng Show", Londres) 
léíono. 
v 
ola y alcoholera nacionales para cons i ; v T , Í¡»VU 
implantación, ascendí-i r.' 
^ólo a pesetas 55.386.000• y S o 
con-
—Haga usted el favor de ponerse de pie, que quiero 
ensenarle a éste lo que es el Ecuador. 
("Berlingske Tidende", Copenhague) 
! vona de loa vigentes «n 
Europa. el resto de 
n e n ^ S ^ r X ^ 3 ^ ^ -
m noa hemos referid? ^ Lcy a 
Jo^a;lriu- 14 ^ diciembre de 1 9 3 l l _ 
José Gómez Acebo y GorUh. SL 
cío de Echeverría ín Í :o rUna—Venan-
l&nacio Coll - í( j-7nn 
Mo da Garnipn tf nso Q' ^ e r r o . - P a -
Partía Trellos V l C o l ¿ a n t e s - R i n i r d o 
Rlpoli fucrd3---1'ranelsco de 
cío C o ^ a T ? ^ * o * * g ^ . . K v e n . 
\ ^ r a u . - L u c i a n n A K 0 URIEN- " PI:DR;> i anciano Abrlsqueta. 
v "«^üxxxxxxxxxxxxxxxxx-
q Aparato» de luz P 
—Pero, ¿qué hacen ustedes as í? 
—Nacía; ec que están jugando los nenes del piso c 
¿ arriba, ¿sabe usted? 
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E L D E B A T E (3) Viernes 18 de diciembre de 1931 
No están conformes con lo que se 
asignan unas a otras 
• 
Nombramiento de cuarenta y cua-
tro maestros para Bilbao 
BILBAO, 17. — Representaciones de 
las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, 
han estudiado el nuevo cupo del concier-
to económico en las provincias Vascon-
gadas, y cada una de ellas se ha mos-
trado diametralmente opuesta a sus pre-
tensdones, por estimar que las otras 
provincias debían satisfacer mayor can-
tidad en el cupo. 
44 maestros para Bilbao 
BILBAO, 17.—Comunica el alcalde de 
Bilbao señor Escoreca, que se encuen-
ON PLAN DE OBRAS PASA' 
E l 
L a P r e n s a f r a n c e s a y l a 
c r i s i s e s p a ñ o l a 
Se va a hacer una experiencia de 
las más peligrosas 
Un mal augurio para la paz re- Los ba ldes de la provincia se re-
ligiosa del país unen para estudiarlo 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Ha dimitido irrevocablemente el go-
bernador de Salamanca 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 17.—"L'Ouest Eclalr", el pe-
riódico bretón que figura por su difusión 
a la cabeza de los diarios regionales fran-
ceses, comenta brevemente la solución, SEVILLA, 17.—Esta mañana se re-
de la crisis española, señalando que la ¡unieron en la Diputación todos los al-
presencia de Albornoz, destacado por susicaldes de la provincia y numerosos con 
violencias anticlericales, en el ministerio cejales de distintos Ayuntamientos ba 
de Justicia y la del señor Zulueta, de sec- Í0 la presidencia del_ presidente de la 
'tarismo frío. en el de Estado, constituye l ^ ' d ^ ^ a s ^ o S ¿ t ? . ^ d e n ^ 
un mal augurio para la paz religtosa de | zar en los pueblos con objeto de re-
España, cabar del Gobierno el apoyo para or-
En el número de mañana publicará j panizar un plan, antes de que se aca-
Saint-Brice en "Le Journal", un comen- be recogida de aceituna y pueda 
tario que termina en estos términos: ¡agudizarse el problema del paro. Todos 
« M r v c ^ i n r v ^ ^ f „ , , v , ^u; , los alcaldes expusieron sus puntos de 
No solamente un nuevo Gobierno hace vista y se acoI£ó nombrar u^a ponen-tra_en Madrid, que en la "Gaceta" de su debut en Madrid, sino que empieza^ ^ a u e r e ^ ^ 
mañana aparecerá un decreto por el cual ahora una nueva fase de la polítick es- " q 1 aspiraciones. so nombran a 44 maestros con destino 
a las escuelas de Bilbao. pañola. Entre las dos etapas existe la 
¡diferencia que media entre la luna de 
Concurso de casas baratas miel y la luna roja. Hasta ahora, la unión 
La asamblea continuará 
clones mañana. 
sus delibera-
Dimite el qobs rnador 
SALAMANCA, 17—E gobernador ci-
vil , señor Martínez Elorza, ha presen-
T3TT-OA~̂  7Z ÍIT ; ~ sagrada, constituida para derribar a la 
«eñor Piih'.o ^ ^ L ^ C accidental Monarquía había resistido las convulsio-
senor liílbao, dio cuenta de un concur- „„„ i- • • i J . „_ , 
so de proyectos de construcción de ca. !nes rell&10sas. s001^63 y descentralizado-1 tado la dimisión con carácter irrevo-
sas baratas que ha abierto el Avunta-lras- Pero desde hoy- la RePública se ha-|c!lb,e por "0. tener representación en 
miento a fin de obtener el tino de una Ua cortada en dos partes: de un lado 2541° Gobierno ni Maura que le de-1 ,̂ {•n,̂ ¥r,Anc. Ar.i LO -, QO j _0J,. siemo, ni el partido radical a que per-diputados, del otro lado. 192. Los radi-,tenece E, s¿ñor Lerroux le 
cales se niegan a seguir a los socialis- telegrama diciéndole que debe conti-
tas que son los que asumen la dirección nuar en el puesto, pero el señor Elor-
del movimiento. iza insistió en su dimisión. 
"Los elementos moderados descubren! Durante los cinco meses en que os-
la necesidad de resistir el deslizamiento¡tuvo al mando de la provincia, trabajó 
casa económica que reúna todas las con-
diciones de higiene y sanidad. Con es-
te objeto, se concederán tres premios a 
tres arquitectos que presenten proyec-
tos. Al primero se le conferirá la direc-
ción de las obras; al segundo, un pre-
mio de 5.000 pesetas, y al tercero, otro 
de 3.000 pesetas. El pl¿zo para la 'admi-¡hacia la izquierda. Se dan cuenta un P O - , S a e n t ^ ; ^ ° ^ ^ ^ ^ h¿gSÍde°fl^ 
eion de proyectos, terminará " 
mo mes de febrero. 
el próxi-jco tarde, cuando la izquierda es ya due-|ZOS a resolver el problema del paro obre-
ña de la situación y puede emprender lajro. Los periódicos locales le dedican una 
El conflicto de Grilelmo realizaci^n de un P1"0?1"51113- -A-35 España, cariñosa despedida. 
- I va a hacer una experiencia de socialismo • paoirm Hol IWn f P • 
BILBAO, 17—El gobernador ha ma- y de las más peligrosas: el socialismo L a CeSIOn uei IVlOnte OaStrO 
nifestado que ha acudido a su despacho i agrario. No fa l ta rán ocasiones de bata-; VTGO 17—El alcalde ha convocado a 
el señor Grijelmo, gerente de los talle- ila a la oposición, que entra hoy en li- las fuerzas Vivas para dar cuenta de sus1 
za".—Solache. ¡gestiones en Madrid, entre ellas la entre-' 
res gráficos, en los que existe una huel 
ga desde hace dieciocho meses y que 
dicho señor le manifestó que en los mis-
mos no existe conflicto de ninguna cla-
se, ya que se trabaja normalmente y 
que por lo tanto, no tenía que aceptar 
L a reforma electoral f a d e l ,Mo"te del Castro a vigo por el 
¡ramo de Guerra. Para ello faltan pe-
Decididamente, los parlamentarios i I"6",05 detalles. A la reunión no asistie-
franceses son reacios a las modificacio- ^ de haber sido convocados, a causa del 
arbitraje alguno. En vista de ello, el go- nes electorales. No logra cuajar la re- diSgusto reinante con la minoría Socia-
bernador declinó toda intervención en | presentación proporcional ni el voto 
este asunto, que queda en manos de los ,fernenin0i y estos día3 e3 objeto de una 
ministros de la Gobernación y de Tra- obstrucción la reforma, que con-
baio. quienes resolverán como estimen i0. . . i ,.,,„,»„ 
conveniente. Se espera con interés ia leíste en suprimir la segunda vuelta 
solución del conflicto, ya que de otra l Hoy, la mayor ía ha tenido con este 
lista, en cuyas filas milita el alcalde, 
Marce l ino Domingo , 
como B r i a n d 
T r e i n t a m i l l o n e s p a r a e s c u e l a s e n B a r c e l o n a 
El Estado dará quince y el Ayuntamiento otros quince, en 
diez anualidades. Se quieren construir cuarenta grupos es-
colares. Se teme el despido de 2.500 tranviarios a primeros 
de año. Parece que el radio desaparecido no fué robado 
ATRACADORES DETENIDOS CUANDO PREPARABAN UN ASALTO 
(Crónica telefónica do nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 17.—El Estado ha concedido quince millones de pesetas al Ayun-
tamiento de Barcelona para escuelas, a razón de millón y medio de pesetas du-
¡rante diez anualidades. A su vez el Ayuntamiento dest inará pára el mismo objeto 
¡y durante el mismo tiempo otro millón y medio. En total, serán, pues, treinta mi-
!llenes los que dest inará el Ayuntamiento en diez años para grupos escolares. 
Con este motivo se ha notado gran actividad en el Negociado de Cultura del 
¡Ayuntamiento, pues tan pronto como sea un hecho la aprobación de los presu-
puestos del Estado y del Ayuntamiento, se gestionará con la Caja de Ahorros del 
Instituto Nacional de Previsión un préstamo de 26 millones para construcción de 
edificios, a fin de completar hasta cuarenta el número de grupos escolares que 
funcionen en Barcelona. 
Antes de dos años tendrán cabida en las escuelas del Ayuntamiento de Bar-
celona 80.000 niños de los 100.000 que constituyen la población escolar flotante de 
enseñanza primaria. Quedarán, pues, todavía sin escuelas 20.000 niños en Bar-
celona, a pesar de esa suma de millones y a pesar de que un porcentaje consi-
derable recibe su primera enseñanza en los colegios de religiosos, que por ahora 
seguirán siendo imprescindibles. 
Pero el problema escolar de Barcelona se habrá corregido en su casi totalidad, 
y el 39 por ciento de analfabetos que aún existe en Cataluña disminuirá hasta su 
casi total extinción, por lo menos, en la capital de la región. 
Aparte de lo que haga el Ayuntamiento, quedará la labor que a su vez repara 
la Generalidad, que habrá de atender a una población escolar de unos 200.000 ni-
ños, para los que necesitará 7.500 maestros catalanes, porque toda esa labor será 
¡pura y exclusivamente en catalán, aunque con la obligada clase de castellano co-
mo asignatura, sin perjuicio de organizar dentro o fuera de grupos escolares la 
I enseñanza en castellano para cada 40 niños que lo soliciten. 
1 Se prepara, pues, una verdadera revolución en la primera enseñanza en Bar-
celona y en toda Cataluña, de modo que preocupa por igual la construcción de 
I escuelas y la formación de maestros catalanes, para lo cual se está realizando 
una concienzuda e interesante labor. Aparte de las clases que se dan en la Normal 
'catalana a maestros y maestras, que ha empezado.a funcionar en Barcelona con 
I notable anticipación a la de los maestros castellanos, esta labor de la c r eac ión , 
de grupos escolares es de las más lucidas y eficaces que está realizando el actual 
Ayuntamiento. En ella ponen todo su empeño los concejales de ambas tenden-
cias, poique se da el caso de que unos y otros proyectan hacer en su día en torno 
a ello campañas electorales. La Lliga hará constar que el plan que se realiza es 
el que ellos aprobaron cuando tenían mayoría antes de la Dictadura,^ la Esque-
rra, por su parte, hará constar también que los quince millones que da el Es-
tado han sido concedidos en sus últimos tiempos de ministro de Instrucción pú-
blica por don Marcelino Domingo, miembro del Directorio de la Esquerra repu-
blicana de Cataluña—Angulo. 
£1 compositor Salvador Bacarisse, a quien ha sido concedido 
el premio nacional de música 
Bacarisse es m a d r i l e ñ o y d i s c í p u l o de Conrado del Campo. Es 
Despido de tranviarios 
BARCELONA, 17.—Esta tarde han v i -
sitado las redacciones de los periódicos 
una comisión de obreros tranviarios pa-
ra lamentarse de que la Compañía de 
seguramente el m á s destacado de los j ó v e n e s vanguardistas e s p a ñ o l e s . , Tranvías, que ha reducido en estos días j 
se llevara a erecto la nueiga oei ^ L . V U uU ! TARRAGONA, 17.-Procedente de Ma- c,, ^ r n ¡ r ~ f i r m - v «-rruro I - Karí>n avanzar ñ o r los m á s inexolorados notablemente el servicio, tenga el pro-
de imprimir _que_ para, el Pfff^01 to" ^ ^ í 8 ^ ^on J a a r g a m a - ^ híl llegado el gobernadoi. que en. t é cn i ca h rme y segura, le hacen avanzar P°r_,os ^ ^ X P ^ o r ^ ; pó^to desde primero de año de proceder; 
a nuevos despidos en número de 2.500 j 
tranviarios. 
lunes día 21 está anunciada y alcanza- sa radical, va saliendo adelante en su una nota" a loVVeriodrsVas1 en la caminos de la mús ica , p roduc iendo obras rudas y disonantes, pero 
rá incluso, a los periódicos. empeño de obstrucción. En ardides yique dice que aunque haya extrañado el 'leales v francas. Cuando quiere, como en el "bal le t" "Cor r ida de Fe-
Ca/snlorl-rooIAn ría *rot; preparativos electorales son maestras cambio de cí.rteras de don Marcelino I . .. , , , / i i . o 1 • u ^ 1 „ 
S e c u l a r i z a c i ó n de t r e s fag Fizquierdas ponen en ellos todo gu Domingo, debo considerarse como un na . sabe agradar a los p ú b l i c o s . Su carrera cu lmina ahora con el pre-
. empeño verdadero sacrificio para salvar asi una mi0 nacional que le ha sido concedido por el Estado, Bacarisse es 
Cementerios ^ nce de anoche se llevólsituación política delicada Añade ^ ^ « L . r t ; s ú c o ¿ e U n ¡ 6 n Radio 
J„ mmlstro de Agricultura tiene verdade- a i rec ior « n w u c o uc «^IIUJII ivaunj . 
BILBAO, 17.—El alcalde accidental enjhoy a la Cámara la propuesta de que ra preparac¡ón como corresponde a un! 
unión de otros concejales y de una bri-; la reforma fuese discutida el miércoles ihombre de Estado, y puede, como ' 1 
gada de obraros, visitó tres cementerios ¡próximo. Tal propuesta fué rechazada Briand, Tardieu y Canalejas, desempe- _ , _ # # 1 1 1 • l l l 1 
y en ellos se procedió al derribo dejos por 234 votos contra 228. La derrota ñar carteras diferentes comp n- | ^ | § Q § | [ g J ^ J J J I J ^ J | ^ Q Q ( ^ | A l l l l I l C l O (16 l l l l 6 l ^ H ^ C H C r S l l 
T i r o t e o e n t r e g u a r d i a s y 
o b r e r o s e n e l m u e l l e 
Se ca lcu la que se c ruzaron tres-
c ien tos disparos Desde luego parece que la Compañía, 
como tiene muchos obreros sin traba-
j a r a los que está pagando, ha acordado j 
ino darles el aguinaldo de Nochebuena, 
due desde hace muchos años tenía esta-l . L J 
biecido dar como gratificación. Alega;Los obreros se negaban a a d m ' t i r 
H a muer to uno de los h e r d o s 
la contratación libre 
c u l t o y c l e r o e n C a r m o n a 
I también la Compañía que como el Ayun-i 
Sarniento no le permitió hacer la eleva-
!ción de tarifas conforme tiene derecho, 
.según el contrato de concesión y confor-
|me se lo había prometido el alcalde de. 
Barcelona, señor Aguadé, cuando antes' 
¡de las elecciones se planteó una huelga j 
¡de tranviarios y tuvo que subir los jor-
nales, la empresa no puede en manera' ros se calcula que se han cruzado esta 
M á s registros para perseguir la te-
nencia ilícita de armas 
BARCELONA, 17.—Más de 300 dispa-
muros que separaban los cementerios | 2ag fiiensaa gubernamentales, sin ' te. Procurará rodearse de colaboradores 
civiles y católicos, depositaron flores en consecuencias inmediatas ya que el Go-'selecc¡onados, uno de ellos don Ramón 
el lugar que ocupaban las tapias ¿erri-1b.erno se ha inhibid no' deia de te 'Nogués, diputado por Tarragona, que se 
badas. , . . . ,. encargara de la Dirección general de 
.mportancia y acusa un peligro. | AgncJitura, probablemente. Dice que el 
| % * J 1 TT I - J 1 PareCe qUe Mandel ha rá mañana UDa,nombramiento del señor Carner se ha 
U e i l U n C i a ( l e í I r a t a d O ™ 6 ™ ^ DE LOS OBISPOS Campesinos huelguistas invaden d l ñ ^ l o ^ í o d u c f e l ana entre l o . guardias de Seguridad 
cotizaciones.] DE VITORIA Y CUENCA u n a finca en Málaga servicio en las condiciones actuales, y ^ los ^ " f 3 Q116 estaban en el muelle. 
, • jen consecuencia tiene forzosamente que esperando la contratación. Hay noticia 
El "Boletín Eclesiásti- ' SEVILLA, 17.—El gobernador ha ma- despedir a gran cantidad de obreros. El de cuatro obreros heridos, uno de los 
lora rechaza el grupo. I ' * ̂ ^ • - - ^ ^ W / T ^ n í i r ' Á S i í a r á co" publica una circular del Obispo re-i nifestado que se ha resuelto el conflicto 1 conflicto que se avecina es de importan- j 5Ó j ho un 
Es notable el tesón de los s o c l a l l s - ^ fer^nte a las normas de dU-tribución del d* los campesinos de Ginés y que ha r.a. si antes no se busca una formula „, . J 
tas contra la reforma. Todo lo ^ ^ n L . d . i í d S S 1 evfr Tor doctrt dinero para el culto y clero de la dióce- enviado un delegado a Carmona donde 
nen ante el mantenimiento de la se- ^ ^ 0 " ° deJand03e * * ^ Se constituyen Juntas parroquiales, -
n At-in- Af¡0i/j provinciales y diocesanas y se señala la pesinos para mañana, y ouo en ou^uai 
DOCUmentOS OTlCia- tidad minima anual de cada parro- cañar. BARCELONA. 17.-Con motivo de l a : intentaron disolver los grupos de obre-
qUta- Fn P u p r i r i 1 Invaden una t i n c a deaaparición del radio por valor de ro ue alborotaban oaccionab 
t n LLienca • ;—;200.000 pesetas en un sanatorio de Bax-1 , ... , t . ..w CM 
MALAGA, 17.—En la Anca denomina-,celonai la policja ha practicado dilig«n-¡ no admitir la contratación libre. El go-
f r a n c o i t a l i a n o 
I n m e d i a t a m e n t e e m p e z a r á n las ne-
qociaciones comercia les 
exhibiendo textos, que Daladier, el jefe | en la Bolsa, mejorando las 
del grupo radical, ha sido defensor de Que la necesidad lleva a la realización 
la supresión de la segunda vuelta que de la reforma agraria lo que ha sido • VITORIA 17 
ahora rechaza el grupo. i la causa primordial del nombramiento 
nansmos. 
gnnda vuelta, como sus amigos espa-
PARIS, 17.—El Ministerio de Nego- ñoles al retraso en comparecer ante el 
clos Extranjeros publica el siguiente co- elector. Revelan realmente la necesidad 
municado, redactado de común acuerdo de servirse de los partidos burgueses 
entre los Gobiernos de Francia e I tal ia:¡complacientes en las componendas de 
" A petición d e l Gobierno francés.^última hora para la segunda vuelta. 
Francia e I tal ia han decidido poner tér-j León Blum escribe hoy en su órgano don Luis Orensanz, 
guardia resultó lesionado de un pu-
L a desaparición del radio ñetazo en el rostro- E1 Uroteo se 
. ' produjo cuando los guardias de Asalto 
les en c a t a l á n 
ZARAGÜZA, l í . — IM presioenie en CUENCA, 17.—El "Boletín del Obispa-ida Quintana, propiedad de Félix Corra-; j reeistros v hov se ha encontrado1 bernador anuncia nuevos registros pa-
ejercicio de la Diputación provincial, 1 j„ , , „ i — i - - ailiÁü .« .,,,1.. 0«™nfT-aV>Qn on vmoicr* inul . . . . 
mino al acuerdo comercial el 13 de no- "Le Populaire": "Cualquiera otra obli-i9,rito ai secretario de 
K0 ^ r i ^ i H ^ u n ei ' do" Publica una circular firmada por el les, donde se encontraban en huelga l o s ^ las calderas de calefacción 
io r^norPhrtaH H e ' 0 b i s p 0 en que orS:an5za la vida económica; obreros agrícolas, acudieron de Malaga izag ]os restog del tubo qtl( 
la Lre""aiiaaa ae de lag parroqu¡as de la diócesis. Publica1 para trabajar ocho obreros afiliados a . s sosnecha oue com e contenía el radio. Se sospecha que como el radio 
entre las . ra acabar de una vez—dice—con la te-
viembre de 1922, mediante aplicación del gación, cualquier otro compromiso an- C ^ J a o ^ ^ el reglamento y exhorta k Unión General de ^ ^ ^ « « ^ ¿ 1 estaba guardado en un tubo de madera, 
" al^ie,n to.^JtfUlJ* fUeg0 Sm SOSI>e"! obreros para la descarga del carbón .ni artículo 6.° de dicho Convenio. 
Ambos Gobiernos han convenido, por 
otra parte, iniciar inmediatamente nue-
vas negociaciones 
nencia ilícita de armas. 
En el muelle de Poniente, donde se 
efectúa diariamente la contratación de terior debe ceder ante este deber" ;redactados en catalán, para evitar erró- j fl j acudan a consignar líos, en numero de trescientos, invadie 
" A L S ^ I ! - « # Í S Í ñ S L * * : pJneas interpretaciones, y ademas porque ai>ortación para la sustentación del! ron la finca, tratando de impedir que ^ . i " ~ " o n S a 
Ahora bien — a ñ a d e d e s p u é s — , es cumpliendo con un articulo de la Cons- clero s¡ no quieren ver caídas las, trabajaran en ella. Acudió la Guardia chal 10 *ue comenia- neral, se presentaron esta mañana unos 
preciso medir bien la extensión de estejti tución, el idioma oficial es el caste-.gles.as y ab¿ndonadog log minj3teri03 es.! civii de Campanillas, para evitar coac-j Atracadores detenidos:1-200 a formar el rollo, como se venia 
pirituales. La suscripción será solidaria,'Mones, pero los obreros, lejos de obede peligro para nosotros los socialistas, llano. efectuando en días anteriores. La ma-
CVanoia A Ino-ln+prra Los proyectos Mandel-Barety, tan ab 
r r a n c i a e '"g|<1Lcrra|3Urdog como audaces, no es solamente 
PARIS, 17.—Se anuncia la próxima |ua desafío a la razón y un atentado 
llegada a Par ís de representantes de la 
Tesorería británica, encargados de pro-
ceder a un cambio de impresiones con 
objeto de preparar la próxima conferen-
cia gubernamental. 
Aumenta el arancel holandés 
VALEN 
contra la soberanía nacional. E l día que 'bertad el 
se convirtiesen en ley, colocarían a unas confe 
nuestro partido ante la alternativa más de los Santos Juanes 
temible y más peligrosa de cuantos le 
han sido impuestos desde hace diez y 
siete años. Sería peligroso y temible 
para nuestro partido padecer esta ley. 
Sería peligroso y temible cambiar su 
do una junta diocesana en Comisión per-
Vis i t a al QODernadOr manéate , juntas parroquiales y auxiliares 
La organización completa está bien arti-
L A H A Y A , 17.—La primera Cámara - efecto o volverlo contra nuestros ad-
ha aprobado un proyecto de ley por vir-1 versarlos. Representantes y mandata-
tud del cual se aumentan las tarifas!r íos del partido debemos agotar todos 
aduaneras del 8 al 10 por 100. los medios de que dispongamos para 
. ¡«n-l í i+í i r rn 'aPartar a nuestro partido de una deci-
Mas aumentos en Ing laterra , .^ que en uno ^ otro ^ ^ . ^ 
VALENCIA, 17.—El gobernador civil culada 
interino ha recibido esta mañana la vi-
T M ^ l X o I 0 ^ ^ TJole.UN PASTOR MU fl UNA JOVEN EN 
local relacionados con cuestiones obre-
ras. 
Se r e t i r a n los conce-
jales m o n á r q u i c o s 
ÜN PUEBLO DE SORIA 
SORIA, 17.—En el pueblo de Valtaje-
ros, el pastor Félix Martínez, de veinti-
nueve años, se dirigió a casa de Isidro 
pués más fuerzas de Málaga y lograron I ̂ "J^® Ambos" peiteneceiT al sindicato! sobr<: fj capataz de la casa Ribas y le 
restablecer el orden. Se cree que hay Unjco se cree ue fueron dos ¿e los arrebato la3 Papeletas que a este efecto 
más heridos, pero no se han presentado qu(í en una ¿ Q las úl t imas noches enillevaba' siendo apoyado este individuo 
a curarse. « • / ^ , lia carretera de Moneada a Sardañola,] P01",1^ otrosTobreros que esperaban ser 
Se ha resuelto el conflicto de la casa atracaron a var¡os automóviles. La Po-I ^ontn^ad°s- Los agentes de Vigilancia y 
naviera Ibarra, mediante concesiones de |iC¡a entró disfrazada en el bar y por¡ Í5egurida(i q116 se encontraban en el 
la Compañía a los obreros. Esta huel- lag conversaciones que oyó, pudo de- mtuejle' Procedieron a la. átetención del 
ga ha durado treinta días. ducir que dichos dos individuos inten-i ^ í ^ ? . s.uíeto' Q116 fue conducido provi-
itaban para mañana un asalto a una sionalmente a la casilla de Camineros, 
LONDRES, 17.—El ministerio de Co- y cruel. He aquí nuestro deber primor-! TERUEL, 17.—En la sesión del Ayun- González, a'quien había prestado sus ser 
mercio publica una tercera lista de Idial. Prometemos cumplirlo hasta el ex-¡tamiento, un concejal republicano pidió vicios de pastor, y sin mediar palabra 
nroductos extranjeros gravados con unajtremo." un voto de censura para el Obispo, por alguna hizo tres disparos contra una h¡-
tasa de 50 por 100, en vir tud de la ley, L a Prensa inglesa1110 haber contestado a la comunicación jja de éste que se llama Esperanza que 
tasa ae ou ^ „nnrmaieg s nue le dirigió el Ayuntamiento. El con- ' resul tó ilesa. Después encontró en la ca-
sobre las importaciones anoraiaies. L Q N D R E S 17_E1 "Times" en un a J monárquico señor López, aclaró He a una hermana de la anterior, de 
V 1 ÍToVrf ^ T ^ v ^ aCtÍtud del 0bÍSp0' y Una V0Z del ?Ú- quince años de edad y disparó también 
regir el 19 de diciembre y arecia S0Dre bierno español pone de relieve la gran-lblico le insulto groseramente. E l señor sobre ella y la dejo muerta en el acto, 
todo a productos franceses, belgas, nor jdísima responsabilidad que recae sobreiLÓPez' al ver <lue no era defendido por A l darse cuenta el pueblo de lo que 
teamcricanos, alemanes e italianos. jei señor Alcalá Zamora, el cual—dice el la Corporación, abandonó el escaño con;ocurría , persiguió al criminal hasta las 
4 j t periódico—quiere asociar todas las cla-
La tropa dispara contra 
estudiantes en Nankin 
Estos asaltan el domicilio del Kuo-
mintang y un periódico 
N A N K I N , 17.—Laa tropas se han 
visto obligadas a disparar contra tres 
mil estudiantes, que, irritados por la 
reunión celebrada por el Komíntang, 
asaltaron la casa central del partido. 
No se han registrado victimas, sVn-, eSpañoleg n0 deberán llevar la trans. 
do detenidos 30 manifestantes. formación más lejos, sino consolidar las 
Los estudiantes destrozaron cuanto | reformag ya introducidas, atraer a los 
encontraron en los locales de la casa 
central del partido, asi como la Re-
dacción del diario "Doily News". 
Poco después volvieron a reproducir-
se los desórdenes, temiendo ocurran 
nuevos choques con la fuerza pública, 
ya que los estudiantes están muy exci-i • 
tados. La situación en la capital es muy LONDRES, 17.—Esta tarde se ha regls-
ve trado un violento choque entre la Policía 
M ^ i r í n c r a H i r a l e s i y obreros parados en Stoke en Trent 
M e d i d a s r ^ o i c a i e s j'Condado ^ Stafford) Do3 mll obreros 
ses, todos los sectores de la opinión a la 
prosperidad de la República. 
España ha sido uno de los primeros 
países en incluir los principios y avan-; defensión en que se encontraban, 
ees de socialización nacional en la Cons-
titución. Los cambios introducidos, que 
corresponden a los cambios previstos con 
confianza por los partidos revoluciona-
rios de otros países, representan en Es-
paña una conmoción de la tradición do-
méstica y del sistema educativo, 
nárquico y dieron cuenta de lo ocurrido silla, donde se hizo fuerte, 
al gobernador y al presidente de la Au-1 Entretanto del pueblo fueron a buscar 
diencia, quienes protestaron de la In- a la Guardia civil al puesto de Manri-
C A P A S E S P A Ñ O L A S 
Y D E L NUEVO MODELO GOTA 
L A PRIMERA DE ESPAÑA 
C A S A S E S E Ñ A 
CRUZ, 30, y sucursal, CRUZ, 27. 
III!!ll!l!:lllll!Bllllilllll!IIIIIIBIIIinil|||||||||||||i;|¡||ll||||in{|||||li| 
Baja la crecida en Túnez 
joyería. Los atracadores quedaron a|^onde quedó detenido bajo la custodia 
disposición de la autoridad judicial. Se una. P ^ e í * de guardias de Seguridad. 
'Después se procedió a despejar de aque-le.1* encontraron a los detenidos una pis 
tola y balas en la recámara y carga-
dores. 
Intenta coaccionar 
BARCELONA, 17.—Con motivo de es-
jtar planteada una huelga en la fábri-
ca de Viñas y Compañía, se han pro-
Iducido varios Incidentes al pretender [dad, al v e r t í a 
líos lugares a los numerosos grupos que 
allí había, y sólo se dejó a los obreros 
que estaban conformes con ser contrata-
dos libremente. Al intentar efectuar nue-
vamente la contratación, u n a enontiq 
avalancha de los que habían sido disucl-
tos se dirigió hacia el rollo. 
El teniente de las fuerzas de Seguri-
que y como a causa de la concentración Se ha logrado SOCOrrer a Varias 
que hay de estas fuerzas, no se encentra-1 O t r a Conferencia de ra allí ninguna pareja, fueron a buscar 
las a otro puesto, que está distante cua-
Gll Robles tro lesua3 del pueblo donde se cometió el 
, . i crimen. 
FERROL, 17.—Se realizan gestiones I Cuando llegó la Benemérita, el pueblo ^ara que venga a dar una conferencia se había hecho cargo del criminal, quien 
La obra delicada y difícil del Gobierno i en el Ferrol, el diputado señor Gil Ro- antes de entregarse había vuelto el ar-
Azaña consiste en refundir el edificio en-1 bies. Estas gestiones las realizan desta-'ma sobre sí y se disparó tres tiros. Fué 
tero del Estado, sin dejarle destruir porlcados elementos del partido derechista a Soria, donde ha quedado hospitali-
completo por los enemigos de la socie-|regional. ¡zado; su estado es grave. Preguntado 
dad. Durante algún tiempo, los Gobler-
alejados y suprimir los elementos de 
anarquía. i 
»t . l?0^e âs causas del crimen, dijo que lOi - , 
U imi i e ei gODemaCIOr 'había cometido porque su antiguo pa-tmrtoi. que estaban aisladas por las rra y Libertad" por la publicación de teo clue se habia entablado y c 
aldeas incomunicadas des-
de el sábado 
los huelguistas coaccionar a los obreros testaban, pidió refuerzos y lleeó una seĉ  
que iban al trabajo. Fue preciso que acu- ción de UiarHina A*„ifV . , 
dieran los guardias de Asalto para di- 'ag ProcSraro^ d e ^ l M . r H / ' ^ n fU?r" 
solver los grupos de huelguistas. S ^ T h ^ í h r 0 Í £ ! ' de ^l'e1103 Iu-
gares a JOS obreros que no estaban ron-
Otro viaje de c amare ros Lf,woe^ yA1 f f n i o n f t ó Para nue se re-
^1 tiraran. Ante la resistencia de éstos, los 
BARCELONA, 17.—El sábado saldrán!8:UardÍasT de Asalto hicieron uso de sus 
para Madrid d 
el viaje 
copa de champán catalán al Presidente i n 
de la República, repitiendo su viaje an- otros vanos que partían de los 
Iterior, en que fueron también de la m i s - ' ^ p 0 3 , obrerpj3- Los guardias se vie-
ma manera a obsequiar al señor Alcalá .Su, , a neces|dad de repeler la agre-
adrid dos camareros, que ha > l,0r as- InesPeradamente sonó un rlispa-
a pie, con objeto de ofrecer u n a L ^ ' ^ " ° A ,1 6 de. 1dónde Par,ió. y 
champán catalán al Presidente ?̂.1!10. 31 !3to hub|era sido una señal, se 
TUNEZ, 17.—La situación mejora li-,Z mora cuando ¡ r a % l préndente'061^I I!^ se cruza™n por ambas partes unos 
al. 3 dlsParos- Se supone que los que dis-geramente. E l curso del Medjerdah ha bierno provisional bajado algo. 
Por otra parte, se ha consegruido esta-
blecer comunicación con las aldeas de 
paraban contra la fuerza pública eran 
Semanario reCOSfido I"003. trei.nta' No Pudo apreciarse de mo-
mentó si había heridos. Unicamente se 
de Córdoba 
Los parados asaltan un ha producido disgust0 en ia p o b i a ^ ^ 
\ . v después de la labor que ha desarrollado. ' V^UI1VC"1Ü * e r e O C l l i r e «alia Ayuntamiento ingles l ^ ^ í n o r l ^ W r . 
Se despeña un automóvil 
trón le debía 600 pesetas, cosa que se 
ha comprobado que no frs cierto y pare-
ce ser que se trata en realidad de que 
CORDOBA, 17.—Ha presentado la di- iéste se oponía a que mantuviera reía 
misión con carácter irrevocable el go-¡clones con una de sus hijas, 
bernador civil. Al conocerse la noticia 
BARCELONA, 17.—Ha sido recogida l3.^0 después que el detenido en la ca-
S ^ K ! ! „ t ó ^ a h _ ^ T e - ! l a e á M ^ . del semanario comunista "Tie- L8iü*_̂  camineros, aprovechando el tiro-
liando más 
•KTAXTU-TTM 17 m rohierno ha deci-Parados habían formado una manifesta-jeroSi qUe desde Tuy se dirigía a La lativo al convenio italo-inglés pars 
N A N K I N , 1 ' - — ^ ¿ ' u maftnna me-ición- Ur10 de e1103 llevaba una. bandera!Guardia, volcó en la carretera y se deali- lalación de líneas de transportes 
dldo adoptar, a ™ " " • g ¡ des.ldesplegada. Se dirigieron al Municipio pa-|zó un precipicio de siete metros de que durar ían diez años. 
didas radicales para acabar con los des-
órdenes provocados por los estudiantes, 
creyéndose que esta decisión obedece a 
Indicaciones hechas en los círculos di-
plomáticos. 
Terremoto en Orihuela 
ORIHUELA 17.—Se ha sentido un te-
rremoto de alguna intensidad a la una 
^cuar to de la pa?ada madrugada. Algu-
íoTídlflcS* se han resentido y muchas 
nersonas se despertaron por efectos del 
misma Efta seísmo se ha notado en 
varios pueblos de la comarca. 
ROMA, 17.—El ministro de Negocios 
VIGO, 17.—En las proximidades derExtranjeros, señor Grandi, ha presenta-
pueblo de Pomiño, un automóvil de vía- do en la C á m a r a un proyecto de ley re-
a la ins-
aéreos, 
u ñor un precipic 
^ " ^ ^ ^ S G o b i e r i t a , r o c o r d e a los 
zoso v penetraron violentamente en la sa-'cados por las ventanillas y resultaron aviones ingleses autorización para que 
la donde se hallaba reunido el alcalde con todos lesionados de consideración y en sigan, sobre territorio italiano, los itine-
los concejales. estado grave, Francisco Pérez, viajante rarios previstos por el servicio de nave-
Fué llamada la Policía que cargó vio-!de comercio, vecino de Bilbao; Belarrai- gación aérea comercial, que saliendo de 
lentamente, siendo apedreada por los ma-'na p^ j taa Dorado, que tiene fracturada Londres se dirijan a Egipto y a la In -
nifestantes. Resultaron heridos graves ^ coiumna vertebral; Tomás Alvez La- día. La aviación italiana obtiene, en cam. 
cinco obreros y dos H ¡ ™ * * ¡ : v'rrabeitia. vecino de Bilbao, y Tomás Mo- bio, el derecho de efectuar la unión aérea 
La manifestación se ^ Todos los heridos regular con los territorios del Reino 
c e l e b " ^ ^ ^ GÍbraUar' Malta' C h i ^ ' Caifa 
|saron en una Clínica particular, donde y Adén, uíi l izanjo e&tas localidade», bien 
«•lISllllllBli* íes pract icó la primera cura, siendo como cabezas de línea o como puntos de, 
E L D E B A T E , Colegiata, T idespués trasladados a Tuy. ¡paso. 
aguas desde el pasado sábado, y que has-1 un artículo que se considera delictivo. |int(!nso era aquel, se había fugarlo y ae 
ta ahora había sido imposible acudir en t , > encontró herido en una valla, de don-
Uní Ver sídad, cerr; 
cinco días en Sofía 
- IH V * van? 
socorro de sus habitantes, a pesar de los l ¥ T * • J J 1 • E -J6 reco^ido por los guardias de Se-
repetidos intentos que se habían hecho ^ iv i ad, Cerrada rUr!,.fd,„que le "conocinrnn. Este suje-
nara ello. • 1' n r* tp dijo llamarse 1  Luis Menéndoz García 
i S L ^ l ? ^ / . 0 1 0 ^ 0 años y en eí i Hospital Clínico, donde le apreciaron he-
l9 de « ^ c t e r grave. Posteriormente 
para ello. 
Los daños materiales son considera-
bles, pues las cosechas se consideran 
completamente perdidas. , SOFIA, 17.—El señor Mounchanoff ha se ha sabido que en , 
El número de víctimas se desconoce declarado a un redactor del diario "Zort" Rosal fué hendido de ^^^0 0̂06, 
todavía. Las autoridades han adoptado que castl&ará a los autores de los inci- tIco reservado Ismael Gil que se le con* 
toda clase de medidas para atender al dentes de la Universidad. dujo al Hospital de San Pabío; también 
abastecimiento y socorro de los sinies- E1 Consejo universitario ha publica- 'e c"ró a Antonio Anglés, herido por ar-
trados. !do UQ decreto de censura 
tadores y ha suspendido 
rante cinco días. 
 *eocVr0,
a contra los *gi-ZV̂ ÍT*0, ()ulen doŝ a ñ* 
o ,aS Cases ^ ^ l ^ ^ t ^ X 
• u n - ¿ H i e s i - f & f e r 
(¿si- ¿ ¿ g c ó s w v 
os moros notables en 
Granada 
a disposición "del Juzgado En el D i C n 0 
^ n o de San Andrés^ fué curado Fe f̂ne 
r ^ r V ^ f a f i 0 3 - ^ P r e s o n í X 
'na herida de arma de fuesro mío rtii* 
,1a recibió durante el t l rotoo 'deiqLelie 
Uno0df ,dÍrÍgÍa a hacPr un "cargo ' 
t u r n e s e i la^81"^83 con 
GRANADA, 17.-Procedentes de Ma- S S t a í o uno d? Z\lU^0 ^ 
i n d han llegado los moros notables rué1 El p o b e r n X r L V n n i f 
asist eron a la toma de posesión del todo responde a una r o H ^ ñ . . ad0 que 
Presidente de la República. Visitaron te del Sindicato de T r a n s é 
ta Alhambra. cuyas bellezas árabes ad- tación de la fórmula m T / i l a la acei>-
na de la cuarta plana) 
I 
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H a n t o m a d o p o s e s i ó n l o s n u e v o s m i n i s t r o s 
Aún no ha sido nombrado el de Comunicaciones. Se ha 
encargado de este departamnto el de la Gobernación. 
Hoy por la mañana habrá Consejo de ministros 
El señor Azaña llegó a la una de la 
tarde al ministerio de la Guerra. 
—He tenido—-dijo—m u y abandonados 
los asuntos de "este ministerio, con mv> 
tivo de la crisis. Por e?o tengo hoy mu-
chas cosas que despachar. 
—¿Hay ya ministro de Comunicacio-
nes?—le dijo un periodista. 
—No. 
—Pues se afirmaba ayer que sería 
nombrado el señor Garande. 
—No sean ustedes impacientes. Toda-
vía no hay nada en concreto. 
El Nuncio en el minis-
terio de Estado 
A la una llegó al ministerio de Esta 
do el Nuncio de Su Santidad, que pasó en 
seguida al despacho del nuevo ministro 
señor Zulueta. A la una y veinte salía 
del despacho, y monseñor Tedeschini fué 
a saludar al subsecretario, señor Agrá-
monte, con quien conversó por espacio 
de unos diez minutos. 
Al salir de esta dependencia se le acer-
có un periodista, que le interrogó sobre 
su visita. 
Monseñor Tedeschini dijo que, como 
decano del Cuerpo Diplomático, había 
Ido, en visita de cortesía a saludar a. 
nuevo ministro de Estado. 
El Nuncio de Su Santidad saludó des-
pués a otras altas personalidades del mi 
nisterio. 
En Gobernación 
El ministro de la Gobernación dijo 
que se había encargado interinamente 
' del ministerio de Comunicaciones, y que 
se acentúa la tranquilidad en Oviedo y 
Gijón. 
IWaciá se despide 
Ayer mañana estuvo en el Palacio de 
Oriente para despedirse del Presidente 
de la República el señor Maciá, que ano-
che emprendió su regreso a Barcelona. 
Hoy, Consejo de ministros 
Hoy, a las diez y media, se celebrará 
Consejo de ministros en la Presidencia. 
El indulto en la Marina 
En la "Gaceta" del 17 del actual, nú-
mero 351, se publica una orden circular 
del ministerio de Marina por la que se 
dictan reglas para aplicar en la juris-
dicción de Marina el decreto de indulto 
general del 8 del corriente. 
U L T I M A H O R A 
R e u n i ó n d e c o n d u c t o r e s 
t a x i s 
Anoche, en su domicilio social cele-
bró Junta general la Asociación pro-
fesional de conductores de automóviles 
liticas. Lo que sí proclama es que se ha 
encontrado con una legión de caballero? 
que le han secundado de una manera l"Ej'~y0janje" 
digna de todo elogio, colaboración coná j por i nanimidad se acordó pedir el 
lanfe, tan acertada y eficaz, que le hajcuj^piimjento del contrato de trabajo, 
i . . i. r •. , J • i . 1 - ̂  M Al ...... 1 . , 1 »̂  .i *. AI /-»n r * . * 1 — l i «MnVkA4<-k f\ riña-permitido a él poder desempeñar el car
go dignamente. 
Respecto a ideologías, él cree que no 
han de tardar en convencerse de lo que 
asi como la supresión del trabajo a des 
tajo, ya que no lo permite la Consti-
tución. Se da cuenta de que, requerida 
la Unión Industrial de propietarios de 
es y será la República española, y ven |automóviles taxis para que prestara 
drán sinceramente al nuevo régimen,su apoyo a estas pretensiones dicha en-
que España libremente ha querido darsel^ad ha contestado afirmativamente, 
a si misma. n secretario dijo que a los soclalis-
Terminó diciendo que no quería con Uas no les conviene la supresión del tra-
clulr sin dejar bien claramente manifes- bao a destajo, pero "E l Volante" hará 
tado que él. al ocupar esta cartera, seitodas las gestiones para lograr esta as-
ofreció a todos enteramente, y ni uno piración. 
sólo se na molestado para pedirle nada, i Seguidamente se acordó la sustitu-
El discurso del señor lyerroux fué re-
cibido por una ovación prolongada y ce-
rrada. 
Le contestó el nuevo ministro, quien 
dijo, refiriéndose al personal, que espera 
serán con él como con el señor Lerroux, 
y que t rabajarán, como lo hacen los di-í ._~ . " ~ __ . . 
plornátlcos cuando están fuera de la Pa- SAN SEBASTIAN, 17.-Han sido pues-
tria; que suelen siempre trabajar con toa en libertad los señores Cast ella, le-
mayor ardor y entusiasmo. Con todojjada y Astaburuaga, que se hallaban en 
ello cuenta, paia poder salir airoso de la cárcel de Ondarreta. Quedan a resul-
ción del letrado asesor de la sociedad, 
y se levantó la sesión a las dos y veinte. 
Detenidos en libertad 
I 
mejor producción de esta 
temporada de la simpa-
tiquísima pareja 
L A U R E L 
L O S C A L A V E R A S 
" F I L M " M. G. M. 
E l f u e g o d e s t r u y e u n a | C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
f á b r i c a d e c u r t i d o s 
Arden cinco mil docenas de pieles 
para curtir 
P E L I C U L A S N U E V A S 
A V E N I D A . — " L a glrl 
music-hall' 
del 
se ha puesto el sol. Butacas, dos pe-
setas. 
LA11A.—6,30 (precio de diario): Vivir 
de ilusiones. —10,30; Vivir de ilusiones 
(popular, tres pesetas butaca) (13-11-
Más llamativo que 0 * * ^ J MARIA ISABEL.—i 
.ule, no corresponde en r f ^ ^ | fuga de Baeh " 
película que denomina. Desde q " , I cajada) (28-11 
L trata de una obra que ya desde el VICTORIA 
1-931). 
(Carrera de San Jerónl-
su nueva y difícil misión 
Fué también muy aplaudido. 
El s e ñ o r Zulueta se reunió después 
con el subsecretario para despachar y 
conferenciar extensamente. 
tas de lo que disponga el ministro de la 
Gobernación. 
Las huelgas de Avilés 
AVILES, 17—Se han reintegrado al 
trabajo los obreros de las fábricas de 
Hoy, los jefes del ministerio de Es-jiuz y ácidos, asi como los tripulantes 
tado darán una comida en honor del'de los buques pesqueros. La huelga de 
señor Lerroux. No tendrá carácter pu-|iog tranviarios sigue en igual estado y 
ocasiona los perjuicios naturales por la 
falta de comunicación con los pueblos 
litico alguno, 
» * # 
El subsecretario señor Agramonte, pa 
rece que continuará en su cargo. 
Visitaron al ministro el embajador d* 
Portugal, el señor Madariaga y don Adol-
fo Posada. 
En Justicia 
Los dos ministros, antes del acto de la 
toma de posesión, tuvieron un breve cam-
bio de impresiones. 
Seguidamente y en presencia del per-
sinal del ministerio don Fernando de lot 
Ríos dió posesión de su cargo al nuevo 
ministro, pronunciando un discurso en e> 
que recordó que hacía ocho meses había 
tomado posesión del ministerio de Justi-
cia en momentos solemnes para ia vid? 
nacional. Al posesionarme en nombre de. 
Gobierno provisional de la República, de 
la cartera, dije a los funcionarios de la 
limítrofes. 
M U N D O C A T O L I C O 
Aviso sobre la Bula de 
la Santa Cruzada 
casa que esperaba de ellos una gran Cde 
El rCflistrO de importaciones ilidad ala obra (lue nos proponíamos rea-
v . _ _ i l i z a r , y ahora, al dejar el cargo, tengo 
Por una orden del ministerio de Ha-!la gran satisfacción al hacer entrega de 
cienda que se publica en la "Gaceta"!él a mi gran amigo don Alvaro de Albor-
del día 17, número 351, se dispone que a'noz, de decirle que, efectivamente, el per-
partir del primero de enero próximo|sonal de la casa ha colaborado con una 
también queden sujetas al Registro de|fldelidad escrupulosa al requerimiento que-
Importaciones todas las mercancías que1 le hice. Espero—añadió el señor De los 
ee despachaban por las Aduanas de Irún Ríos—que el día de mañana, cuando ei 
y Port-Bou en el servicio especial de señor Albornoz de nuevo tenga que en rápido despacho, y a este efecto se dic-
tan las disposicionés oportunas 
Las responsabilidade; 
Se ha facilitado a la Prensa una no-
ta que dice: "El secretario de la subco-
misión de Jaca, señor Rodríguez Piñero, 
en funciones de instructor, ha tomado de-
claración a los generales Gómez Morato, 
Franco Bahamonde, Cabezas Piquer, co-
ronel Cerbert, general Feliú y Fons, Mar-
tín Moreno, con asistencia del defensor 
del general Fernández Heredia y gene-, 
ral Gay, que se defiende a sí mismo. El! 
tregar la dirección de este ministerio, al 
que haya de sucederle, podrá repetirle 
las mismas palabras que yo acabo de 
pronunciar. 
Yo también, a mi vez, he procurado i ^ 
corresponder a la conducta del personal,:?0" Pablo Agundez, 100; don Atalo Cas-
sacándoles, en lo que las fuerzas econó-ltans' ñ' Tomas CaPa' 2- Total: 399-32' 
micas del país permitían, de la desigual 
dad administrativa en que se encontraba. 
Se comunica a los señores Curas pá-
rrocos. Ecónomos, Regentes y encarga-
dos de iglesias, que por circunstancias 
imprevistas este año no ha podido pu-
blicarse la Bula de la Santa Cruzada, 
la primera Dominica de Adviento. 
Oportunamente se anunciará en el 
"Boletín del Obispado de Madrid", la 
llegada de los sumarios correspondien-
tes a la predicación de 1932 y el día 
que fijará Su Excelencia Reverendísi-
ma rara su publicación. Entre tanto, 
recuérdese que la Bula surte efectos 
hasta que se promulgue la nueva. 
Las obras del Pilar 
Lista 292 de la suscripción abierta en 
Madrid. Suma anterior: 397.721 pesetas. 
Don Antonio de la Peña 6 pesetas; don 
Manuel Fernández Montaña, 5; Manue-
la García y Amalia André, 2: P. R. M., 
10; Tomás Galdo, 15; C. R., 25; un de-
voto, 1.000; un devoto, 100; E. B. V., 50; 
C. P. B , 50; M. P. L., 50; C. P. P., 50; 
T. P. L , 50; E. L. P., 50; don Rafael 
de la Vega y señora, 25; una esclava de 
la Virgen, 5; un devoto de la Virgen, 1; 
PiVlViHA PERSONALMENTE LA 
MM fMociONANTt ESCENA Di 
R P E E S I D I O ' 
£5TREN0 tti ESTAftA DE 
. i m m 
. 1A MBS CENI AL CREACION 
M C Ü N D A v 
PPOOUCCION EN ESPAÑOL at 
•-O G o l ni wy-n M Q^ftY 
— - T U | 
" M A O A I V 5 E X " 
Fajas entalladas todo caucholina para 
adelgazar y vestir a la moda. 
W E Ü OEI mmi 2, mw 
m w m m m m n m m m m m m w w i n s 
pesetas. 
señor R o d i ^ ü é z ' P i ñ e r o suspendió'la* de- P^*6"^3 del departamento, y terminó 
claracion del general Franco para decía 
rar pertinente lo que manifestaba, ya que 
con todos los respetos por parte de aquel «JSi'i, 
envolvía una declaración sobre la com- pa 
petencia de la comisión de responsabili-^10 que para él en 8U discurso Pronuncio 
lamentando que mi esfuerzo no haya pó- del ministerio de Instrucción en el sen-
dido ser mayor. tido de favorecer las enseñanzas artis-
El señor De los Ríos hizo también un ticas y la alta cultura en la que se for-
caluroso elogio del personal de las ca lman los maestros y, como mi antecesor, 
rreras fiscal, judicial y magistratura, de-!favoreceré la enseñanza primaria. 
"Después el señor De los Ríos haWó 
con los periodistas, y les expresó su pro-
pósito de realizar una visita de inspec 
ción a los centros docentes, para darse 
cuenta de su estado. Añadió que recibi-
ría a los representantes de la Prensa IOÍ 
diciendo que tenia un gran sentimiento 
al abandonar este puesto. 
E l ministro entrante pronunció breves 
¡palabras, agradeciendo las frases de elo-
lel señor De los Ríos Añadió que él será i jueves 
mañana, a las diez y inedia. ua c°nt,n.uad°r de la obra emprendida 
Es destacable como importante la re- Por f1 De ,los Rl03' ya que aT 05 
suelta afirmación de uno de los declaran- han l03 D?ism?3 ^andes maestros 
Continúa el éxito grandioso de 
C A T A L I N A B A R C E N A 
E X 
M a m a 
t , ^ j * 1 1 " ^ ^ nnfilfuga (tres horas en franca car 
Ayer mañana ha sido pasto de las 
llamas una fábrica de curtidos I n s t a l a - I ^ orienta a la revista y que | m0i 28).—A las 6,30 y 10,45: Las noches 
da en la calle de Chamartin, 7, Tetuánlcomif": . Am pqa tlnologla tan corrien-1 del cabaret (butaca, siete pesetas) (5-
de las Victorias, 
en la misma cuatro 
les de conejo y li 
rn r ^ ^ i n ' te hoy en la pantalla como ^r03t^i127^ ¿ U E L A . _ 6 . 3 0 : Los chato«.-10,30: 
ro mil docenas de pie-^ / de unog artif,tas de teatro £ {£j£V¿£ caballeros, 
lebre, y más de 1.000 J^jJ de inc¡dencias diversas, muy p o c o , 6 ™ ^ I)E r U i c E . - H o y viernes, a 
de reses mayores. Las pérdidas, de ^ a n ! . inales las más de las veces y C?r- ' siete de la tarde se cumplen las qul-
consideración, no se pueden precisar ° un deseniace convencional ¡ nientag horaii del campeonato de resis-
por el momento. En cuanto a las cau-i C „ R A C > P V romántico. Hay. no obs-, tencia en la pista. Con este motivo n 
sas del siniestro, tampoco son conoci-r A tT. vnlc-ar cierto interés celebrará una fiesta de gala con cona-
das. Itante. s u ' Anny Qndra I tantes exhibiciones. Por única vez a las 
Es propiedad la fábrica incendiada ¡en la cinta- L a T . v f i m i r a cómica 3iete menos cuarto de la tarde y doce 
rtP c£,M,r~ , . "TT " ' ^ i s a b e , con su s impat ía y finura comica;, rn„nos cuarto de la noche efectuarán el 
* L - Í £ Enrique y don Félix Muñoz, yl ^ tido de; obre argumento, al ne^sn^uaeln 0la ista ^ . ¿ ^ de las se-
presentaba el inmueble tres f a c h a d a s : ^ ^ / ^ ^ ciePrto realce, por otroj {^a¿soJnnCUI.saPntes. 
anterior y posterior a las callas de Cha-^ue aa de imog números teatra- M O N T O N JAI -ALAI (Alfonso X I , 6. 
mar t ín y Madrid, y lateral a la C^e g 0 ^ ^ 1 * ^ ^sentados y oriffl-
de Wilson. La parte lindante con la ca-l , W » " ^ V 
He de Chamartin consta de dos plan-1"1 
tas, terraza y desván, y en ella estaban 
los departamentos propiamente desti-
nados a fábrica. 
Dadas las doce, el personal abando-
nó su labor, como todos los días, por 
Teléfono 16606).—A las 4 tarde (extra-
ordinario). Primero, a remonte: Ucin y 
a « S a l i v e r r i a I contra Pasieguito e Ituraln. 
Moralmente. la obra no poca en «us ¡ Salaverria ^ o o ^ ^ . ¿¿hánlz (A , y 
líneas sustanciales de ningún reProDa'| Erj.ez4bal contra Lasa y Larrañaga I . 
ble atrevimiento. En la forma, en cam-, C I N E S 
bio, se deslizan ciertos "deshabillés" y 
algunas escenas intfncionadas.y.Jfra- - w r ' del Music-Hall. 
ser hnr-, H« i» O^ÍHO „ „A " ibrosas. Por lo que toca a la interpre- b r i N E ÜKL CALLAO. — 6,30 y 10,30: 
ser hora de la comida, y quedó cerra- , tación sobresale4con ^ „ diferencia de M a C ^ ( C ^ i n ^ Bárcena) (15-12-931). 
CINE AVENIDA. -6 ,30 y 10,30: La 
da la fábrica. Media hora después, unos 
t ranseúntes observaron que del interior 
de aquélla salía abundante humo, y 
pronto se advirt ió el siniestro. 
Avisado el servicio de Bomberos de 
Chamartin. acudió al lugar del requerí 
miento y apenas hubo reconocido las pro-
porciones del fuego, que hacia presa en 
la casi totalidad de la parte alta de la 
finca, recabó el auxilio de los Bomberos 
de Madrid. 
De éstos se desplazaron la Dirección 
los parque primero y cuarto y tanques 
del segundo, al mando de los jefes seño-
res Martínez y Velga, También acudió el 
teniente de la Guardia civil, de Tetuán 
con fuerzas para acordonar el edificio. 
Los tanques salvaron la dificultad de 
la poca presión del agua y después de DO 
poco trabajo se consiguió apagar el fue-
go a las dos y cuarto de la tarde. 
Dedicados los bomberos en primer lu-
gar a aislar las casas próximas y con-
los demás la citada artista Anny Ondra. 
L . O. 
Han operado a Pola Negri 
NUEVA YORK. 17.—Noticias de San-
ta Ménica anuncian que la célebre es-
trella de la pantalla, Pola Negri. ha sido 
operada anoche de una obstrucción in-
testinal. 
El estado de la enferma es muy crí-
tico. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fígaro 
Tarde y noche, todos los días éxito 
creciente de la preciosa comedia de Her-
nández Pino "La dama de las pieles". 
Butaca, 3,50. 
Palacio de la Música 
CINE DOS DE MAVO.-6.30 y 10,30 
("cine" sonoro. Viernes fémina. Locall 
dades de señora a mitad de precio): El 
embrujo de Sevilla (7-4-931). 
CINE GENOVA.—Butaca, 1.50.-6,30 y 
10,30: El expreso azul (26-3-931). 
CINE IDEAL.-5,30 y 10 (viernes de 
moda): Alicia y el pirata. Pieles rojas 
contra Calford. El capitán sin miedo, 
por Bob Steelle. ¿Por que ser buena?, 
por Collen Moore (estreno) (28-1-931). 
CINE DE LA Ol'ERA (Butaca, dos 
pesetas). —6,30 y 10,30: El proceso de 
Mary Dugan (10-11-931). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30: formidable éxito de Luces 
de Buenos Aires, por Carlitos Gardel. 
Es un "f i lm" Paramount. Gran atrac-
ción por la Orquesta Mangarina (21-11 
931). 
CINE SAN MIGUEL. —6,30 y 10,30: 
Fatalidad (Marlene Dietrich) (18-11-931). 
CINE TIVOLI (Alcalá, 84).—A las 
6,30 y 10,30: (butacas y sillones a una 
peseta): Cómica. Dibujos y El misterio 
del cuarto amarillo. Emocionante "f i lm" 
seguido el propósito no se pudo e v U a r | H ^ con títulos en español (10-11-
que la fábrica sufriera graves daños.¡ las representaciones. La Empresa, no 931). 
hasta el punto de quedar casi completa 
mente destruida. 
REFiRTO DE TIERRAS EN TORlf l 
obstante el enorme esfuerzo económico 
que significa la exclusiva para la ac-
tual temporada de esta grandiosa super-
producción, tiene fijado el precio de cua-
tro pesetas butaca, tarde y noche. 
ESTAMBUL, 17.—Comunican de An-
kara a la Prensa de esta capital, que el 
Comité directivo del Banco Agrícola ha 
decidido distribuir tierras entre los cam-
pesinos pobres y entre aquellos otros 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALKAZAB. — A las 6,30 y 10,30 (co-
que se dedican al cultivo de terrenos per-i rriente): Las víctimas de Chevalier (17 
tenecientes a otros propietarios. A l mis-1 ' " ^ v " » " » " ^. ' . C - A AA \ V ' BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30 (huta- -, mo tiempo se distr ibuirán créditos entre; . . o50): Azunf>na Maizani v « i Cf>m- * 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30: 
Sevilla de mis amores (25-9-931). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: El im-
postor (hablada en español, por Juan 
Torena) (13-11-931). 
CINEMA CHAMBERI ("Metro" Igle-
sia. Telefono 30039).—A las 6,30 y 10,30 
(fémina): El beso, por Greta Garbo (so-
nora), y otras (7-12-930). 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30 (vier-
nes fémina. Localidades de señora a mi-
tad de precio): La marsellesa (25-4-931). 
CINEMA GOYA 6,30 y 10,30: A caza 
del millón.' 
MONUMENTAL CINEMA ( B u t a c a . 
25). y 10,30: Inspiración, por Greta 
-la emoción 
En Obras Públicas 
El señor Albornoz dijo que el protoco-
tes de que el Gobierno conoció la sen ten-£ fe"timof 1 W ' ^ ^ Í S l l J l w ^ í T lo republicano es sencillo. No hay cere-
^ L P ^ 0 ^ ^ ^ ^ 9 ^ 1 ^ . ^ ^ , 1 0 - ! 1 1 - ^ ! 8 : monia ni liturgia. Alude a la sencillez cia dictada y tuvo sobrado tiempo para 
proponer el indulto y si no lo hizo fué 
porque no quiso. Muy Interesante la afir 
boración al personal, ya que él no reúnr 
las dotes de inteligencia que su antece 
maclón d d señor auditor Piquer sobre la'80?' ? "J!0, si una E S f ^ I S f c j ^ f T i 
abscuta libertad del Conse?o en sus J i V ^ ^ T i ^ ^ v t ^ J L l 
tuaciones, 
Mañana, a las diez y media, continua-
rán nuevas diligencias de prueba, entre 
ellas las declaraciones del señor Fernán-
dez Heredia y del coronel Laguna. Ter-
minadas las mismas, la comisión, salvo 
nuevas incidencias, hará su propuesta de-
finitiva. Esta tarde los señores Batanero 
y Piñero practicarán diligencias sobre lo? 
sucesos de Vera de Bidasoa, de las qup 
se derivaráií posibles procesamientos j 
prisiones." 
T o r a a s d e p o s e s i ó n 
Ayer mañana tomaron posesión de sus 
carteras, los nuevos ministros. 
le permitiría continuar la labor comen 
zada por el señor De los Ríos. 
Los señores Albornoz y De los Ríos fue-
con que el Gobierno se piesentc al Pre-
sidente de la República. 
A continuación preientó a su suce-
sor señor Prieto, quien dijo que viene 
a hacer un e n o r m e sacrificio, como 
ya lo hizo, al ocupar la cartera de Ha 
cienda. Elogia sus dotes de inteligencia 
su sensibilidad exquisita y laboriosidad 
En Estado 
E l ministro saliente, señor Lerroux, 
hizo un elogio de su sucesor y agregó 
que, cuando él se hizo cargo de la car-
tera, tenía la evidencia de que no Iba 
encontrar afinidades Ideológicas y po-
cia del señor Carner, diciendo que su 
gestión será fructífera en las actuales 
y difíciles circunstancias. Agregó que 
desde el fondo de su alma testimonia-
ba su gratitud al personal por la co-
operación desinteresada que en horas 
amargas le prestó. Esta conducta ja 
más la olvidará. 
El señor Carner contestó agradeciendo 
las frases del señor Prieto, y dijo que, 
aunque éste manifestó su falta de ca-
pacidad para regentar el ministerio, 
cuando se vayan conociendo los deta-
lles de su actuación se verá que no es 
así, y entonces se le hará justicia. Afir-
efectuado nuevos registros, para aca- lmó qUe el ministerio de Hacienda es el 
ron muy aplaudidos al finalizar su dls-|Su satisfacción eg grande al ceder e 
cursO' c u " #•! I Pue3to a un Sran amigo suyo y paisano 
Fn HSCIGnCla I Abandona la cartera con verdadera pe 
¡na, y dice que procuró esbozar una po 
El señor Prieto manifestó que el se- Htica en Obras Públicas que no pudo 
ñor Carner ocupaba el ministerio para üevar a cabo p o r completo, dados lo.-
llenar el hueco que se advertía por la [vaivenes de la política. Termina pldien 
ostensible incapacidad del ministro quejdo el concurso de todos para que cola 
cesaba. Dedicó elogios a la competen- boren con el señor Prieto lo mismo qu» 
F I L M F O X 
, ca, 3,50): Azucena Maizani y _ 
los agricultores que se encuentren en si-I pañía de arte menor, 
tuación difícil. | CALDERON. — Compañía Pino-Thui 
El principio seguido es el de que la tie-, ̂ ^ ^ X ^ ^ ¿ * ^ } ^ ^ T T ? F 
jos de Adán (6-11-931). 1 ^ / ^ 1 9 0^ PUntUal ^ S i e n ' 
COMEDIA.—A las 10,30 (popular, tres¡ p¿x ¿ A n TA T»i?irv«A <J> . 
pesetas butaca): Mi padre (12-9-931). L_FALACI0, ^ - í ^ r - I}E\SA (Butaca. 
COMICO.—Loreto - Chicote.—6,30-10,30: 
A divorciarse tocan. ¡Extraordinario éxi-
to cómico! (12-12-931). 
ESPAÑOL. — Enrique Borrás—6,30 y 
10,30 (populares; butacas, tres pesetas): 
rra debe ser para el que la trabaja. Nu-
merosos grandes propietarios tienen sus 
tierras sin cultivar y ello produce pérdi-
das para ellos y para el Estado. 
ESTAMBUL, 17.—Comunican de An 
kara que el Gobierno ha pedido a la Cá 
m a r á que introduzca determinadas modi 
ficaciones en la ley sobre los retiros, a 
Garbo (3-11-931). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Trader Hora (la película milagro). 
tres pesetas).—6,30 y 10,30: Caprichos de 
la Pompadour (17-12-931). 
PLEYEL (Mayor, 6. Teléfono 95474). 
6,30 y 10,30: Carne de mar, por Georg* 
OBrien y Billie Dove. ¡Me han roba-
Los pistoleros (grandioso y sensacional ^ / L , ^ ' 0 n J l ^ ^ ^ vue,a (cómi 
éxito) (0-12 9Ziy xsutaca noche, 0,75. 
ncaciones en i » «ry auure .«o r c t . ^ p . a, FIGARO (Doctor Cortezo, 5. Teléfono F - í f í ' J l 1 0 ^ ^ 'as 6.30-10,30: 
causa de las dificultades con que s e ^ s y ^ ^ A lag 6>30 y 10(45: dama de Eats of Borneo (15-12-931). 
tropieza en la prác t ica para la aplica- ' 
ción de la misma. 
•iiiiiwiiiinmiiiiimiBii l!RI»iBllli¡l''i!!Bia!l!!!B-!:i!H:i!l 
las pieles. Grandioso éxito. Butaca, 3,50 
(13-12-931). 
FONTALBA. — Carmen Díaz. • 
6,30 y 10,30: La melodía del "jazz-
bar de una vez con la tenencia ilícita 
de armas. 
Muere un herido 
BARCELONA, 17.—El Juzgado se ha 
presentado en el Hospital Clínico para 
tomar declaración a los heridos hospi-
talizados que proceden del tiroteo ha-
bido en el puerto. No pudo tomar de-
claración a Luis Méndez García dado 
su estado de gravedad y que falleció a 
las ocho y media de la noche. 
' Todos log heridos están en calidad 
de detenidos y con guardias de vista 
en el Hospital. Pertenecen al Sindicato 
Unico y declararon que, por ordene^ de 
la Directiva, acudieron a hacer el ro-
llo", aunque sin estar conformes con 
la libre contratación; al oír los disparos, 
cuya iniciación no saben de quiénes par-
tió, se retiraron del lugar en que es-
taban y fueron alcanzados por los pro-
yectiles. Dicen que no han tomado par-
te en los alborotos; no se les ha en-
contrado armas. , . . 
En los calabozos de la Jefatura se 
encuentr-i también Antonio Angles que 
presenta una herida de rozadura do ba-
la de la que fué asistido en el dispen-
sario de la calle del Rosal. Su decla-
ración coincide con la de los anterio-
res 
Después del tiroteo, los guardias per-
siguieron a unos Individuos que se su-
ponían habían tomado parte en la re-
friega y al llegar a la calle de San 
Bertrán lograron detener a Angel Con-
tinete a quien se le ocupó una pisto-
la con su cargador y una bala en la 
recámara, y dos cargadores más. Otro 
individuo llamado José Salaguer, pe-
netró en un portal de la rallo de Santa 
Madrona y llamó en el piso de Ramón 
Gironés 
más difícil de la administración en ios 
actuales momentos, y pidió la coopera-
ción de todos para salvar las dificulta-
des existentes en beneficio de España 
y de la República. Ambos fueron aplau-
didos. 
El señor Carner, en unión del señor 
Prieto, recibió a los directores genera-
les, expresándoles su deseo de que to-
dos continúen en sus puestos. 
Parece que así sucederá con excep-
ción del director de Aduanas, señor Sa-
cristán, que insiste en abandonar el 
hicieron con él, 
E l señor Prieto contestó que se aso-
ciaba al rito expuesto en cuanto a la 
sencillez, enemigo como es, de todas la? 
solemnidades. Agradece las palabras de 
elogio que le tributó el señor Albornoz 
que bien público se ve que las dicta el 
carino y la amistad personal. Habla lu»»-
go de la disciplina y confía en la sapien 
cia y en la lealtad de los empleados de 
su ministerio. 
—Seré inflexible en cuanto al cumplí 
miento del deber, y con respecto a m 
—dijo—, he de decir 
M U Y E N B R E V E 
del 
El anuncio de los espectáculos no SH-
K A * ? 0 N E aPro,'<lclón ni recomendación. La 
¡Butaca, cinco pesetas (31-10-931) . ^ I í a r í S e m ^ de 
j FÜENCARRAI -Ricardo Calvo. Se- ción d ^ E L Í ^ B A T E de la crfilMi dr 
'mana popular.—6,30 y 10,30: En Flandeslla obra.) ermea de 
inauguración 
C I N E 
B A R C E L O 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
P a r a c o n v a l e c i e n t e s 
v i t a m i n o s a 
vigorizante de fuerzas 
agotadas 
En las convalecencias, después de una 
grave enfermedad, preocupa siempre el 
sistema alimenticio que se ha de seguir 
i para evitar fáoiles recaídas. El estóma-
vea p r . m i . P t í . n ^ i o qUe adonde no se ¡ go afectado por la dolencia, no admite 
ml v o S a d Yo i T ^ 6 1° adJverl,r« aún substancias que no correspondan a 
ad. Yo soy hombre de tra-!su estado de debilidad; de lo contrario. 
las consecuencias suelen ser fatales bajo, puesto que siempre he vivido en él Dirigió un saludo al personal del de-
partamento, y terminó pidiendo la cola-
boración de todos. 
En Aaricultura 
Corrida de escalas.—Ascienden por co-t Idem ídem tl t t t tAw^ n „̂ 
rrida de escalas y con las antigüedades señora L lop iT ' s lS " 7-136; a 3 500' 
a 3.500, se-
a 4.000, señora 
que se detallan en la relación inserta ayer Idem, ídem' L ¿ a d a TQíU 
en Ja "Gaceta", los señores siguientes: | ñora Ventura", S 
Vacante por anulación del ascenso de! Idem, ídem, Mo7o," 4.873• 
^o9^08"1^ - " a 3-5^ se 
don Felipe Vázquez, número 7.820: a 3.500 Mardo 6 
pesetas, señor Arnáiz, 8.301. Idríguez 8 2 ^ 
Vacante del señor Peñalba, 2.624: a 
97; reaultS! a l f i o í f Ss í r ' ^ea01 ,6110 ' 7"156: a Z m -
4.000, señor Pérez Ledo, 6.539; a 3.500 se-
ñor Rodríguez, 8.302. 
Vacante del señor Lorenzo, 826: a 6.000 
Idem, ídem. De Luna Qifi- o e 
ivarría fi^n- Q -JV , señora Eche-
señor Tejeda, 2.898; a 4.000, señor Ferrei- Vacnnt» ^ a,d o00 señora Bravo, 8.261 
vacante de la señora rnii„„n o™-. 
señor San Román, 1.616; resultas: a 5.000ivarrí  
ro, 6.540; a 3.500. señor González Diez 
8.303. 
Vacante del señor Limón, 3.537; a 4.000 
señor Crespo, 6.541; resultas: a 3.500 se-
ñor Ruiz, 8.305. 
Vacante del señor Ortiz, 910: a 6.000, se-
ñor Lozano, 1.617; resultas: a 5.000, seño 
4.000, s e ñ o r a ' P é í o z T ^ i CoHn,aS' 3-937: a 
señora Vega 8 262 = re9ultas: a 3-500. 
na fe fm?^1001*? dÍj(? ^ al ab^do-nar el ministerio después de ocho meses 
?acSn T « ^ ^ t a b t la gran " atis-
f acción de que «quedase encomendado en 
nUn^n V ? ' ^ T ^ don Marcelino De? 
""nÍl0:_ff.,Cünsta este viene a hacer 
cargo, pues no estando afiliado a nin-lu" ^ í ñ c i o ya que al separarse de Ins-
gún partido, aceptó la designación por "r"c_ci°" P.lJbl,ca. donde ha realizado una 
amistad con el señor Prieto. in hn gh!H?n Con sin&ular competencia. 
El personal de la sección de Carabi-I ,0 necho por la República. Ademán 
•ros del Ministerio acudió a despedir n" , uo diciendo—se lo agradezco ne 
al señor Prieto 
En Instrucción pública 
niHiin!i!::H!!ii<Bi!¡i«iii!Bn 
d i i í i m i i m m m i m m m m m m i i f m i i m i m : ; 
lo que llamaban su testamento, 
mío—dice—es la reorganización del 
), al abandonar mlnlslerio. Opina que al separar la aeri-
tan intensa co- 'cultura de la ganadería y la Industria 
momentos e x n p - ae 'a minería era nn arm* „ L._ 
E l Jefe del personal señor Dabán, 
pronunció unas breves frases de despe-
dida al señor Domingo y de salutación 
para el señor De los Ríos. 
Don Marcelino Domingo dijo que p<y|Ha 
cas veces había sentido 
un cargo, una amargura 
mo la que en aquellos o entos expe- de la inería era un error, maa' esto 'ha 
rimentaba. Llegué al ministerio en ho-j quedado ya subsanado. No pasará mu-
ras de alegría popular. Esta alegría per- lcho tiempo sin que vengan a este mi-
siste, pero el deber me obliga a aban-1 "laterio las comunicaciones y la tari-
donar este ministerio para ir a cumplir- facion. Terminó despidiéndose del ner-
lo en otro. Dejo una obra y unos hom- j3onal- _ " 
bres para los que fueron mis entuslas-1 E1 señor Domingo dice que la Reoú 
mos. Afortunadamente viene a conti-1 blica le ha impuesto el deber de regen 
nuarlos el señor De los Ríos, del que(tar este ministerio, al que viene con 
no tengo por qué hacer el elogio, por-; verdadera unción, ya que la República 
que todos conocéis sus méritos. |le ha pedido un sacrificio más Como 
El señor De los Ríos dijo que venía i hombre sincero he de decir que "no ven-
de donde se trata de formar los órganos l&o aquí con el mismo entusiasmo con 
de la Justicia y que llega a donde se que fui a desempeñar la cartera de 
DPrsnnnlrv./»»«f«. — auiucu 
ohr* n, • Vporque esPero que mi vo: de modo que los estómagos debilita-
re al V^r ?,fP*r*Ur*" D,::3Pué3 se diri-ldos, enfermizos, se alimentan fácilmen 
r a H ^ L . i1 al'que llama sus colabo-i te sin sufrir el cansancio de una traba 
^d° resJ y.dlc.e «lúe su labor hubiera si-
macopea moderna presenta, tras larga 
experiencia, un nuevo alimento capaz de S 
reconstruir las naturalezas más depaupe-j^ I A 
radas, ya sea por loe resabios de m a l e s * - * *% 
añejos, o bien por exceso de trabajo men-j~ -
tal, por anemias descuidadas, etc. A estejsj I 
alimento, llámanlo Ruamba: un conglo- g I 
merado vitaminoso cuyos principales in-
gredientes son: el fosfo-casein, extracta-
do de la leche; el malta, de la cebada 
germinada en invierno, asociado por pri-
mera vez al cacao más selecto comple-
tamente desgrasado. 
Una cucharada de Ruamba mezclado 
en la leche del desayuno o merienda, 
aumenta cuatro veces su valor nutri t i 
Creación de escuelan—«Sn 
rácter clennitivo: una d ¡ ni^680 ^ 
niñas en cada nno ^ , nÍno3 y otra de 
J l u e t a y ^ T b e V ' S : D e ^ ^ 0 3 / 6 Bo-
Martln. 2.899; a 4.000, señor López, 6.543 ^exo' en Ia Plaza de la de cada 
a 3.500. señor Pérez Mota, 8.306. ' ^ niños y dos de nlñ«r!« u ' y Una 
Arreza, todas en £ l *n ? barrl0 de 
Bilbao. en el Ayuntamiento de 
d a I a S ^ crea-
duadas que se^dp !n secciones de gra-
blicada. qUe h\ctlta na f " a relación pu-
bién toda's « 1 , 3 ^ d° 33 y ta'm-
próxroa?onmi toMritos de 
na, celebrará seíón 1=. 0nce de la maña-
ciación para seguir e l ^ T ' 0 ^ ^ A3o-
ma de ^ ^ n o ^ r ^ P^oblP-
Vacante del señor Manresa, 5.171; a 
4.000, señor Artiñobo, 6.544¡ resultas- a 
'13.500, señor Hidalgo, 8.307. 
Vacante del señor de la Fuente, 1.771 
Sla 5.000, _señor Bueno, 2.900; resultas: a 
r ' ~ C A L Z A D O S í'H000'-86^ or 8^o?do' 6'545; a 3-5oo''s^o,f" 
E| Vacante del señor Gómez, 3.827: a 4 000 
=iseñor Caldeiro, 6.546; resultas: a 3 500 se-
¡S'ñor Martín, 8.309. 
P C O í A í Ü Vacante del señor San José, 3.931- a Ü J I A I A L Si1-000-3eñor Tomás, 6 517; resultas: a 3.500 • u *« , a A * u s U e ñ o r Albarrp.z, 8.310. 
•
8 Vacante del señor Sánchez, 710: a 7 000 
= señor Tomás Sánchez, 740; resultas- a 
S 6.000, señor Otero, 1.618; a 5.000, señor Ro-
=imero. 2.001; a 4.000, señor Ciruelos, 6 548-
Sja 3.500, señor Muñoz, 8.311. 
Si Vacante del señor Pérez Soto, 1187- a-
S 6.000, señor Yurrita, 1.619; resultas-" a 
g 5.000, señor Rueda, 2.902; a 4 000 señor 
wn***.*-^ Mutge- 6-5-lí): a 3.500. señor Hernández 
P O R I O O sMauchado'8312-
Precios fin de año 
Descuenton del 
^n«im0n1 la oooperación del mismo 
ÍPI ™M te' a-flrma ^ue 103 ministros 
hace? -gUO re.?imen aco3tumbraban 
josa digestión. El Ruamba es de sabor 
delicioso, y se recomienda a las madres 
para fortalecer a sus hijitos y hacerles 
más resistentes a las enfermedades pro 
pías de la niñez. 
|lllllfllllllBII!IIB!ll!BII!IIBII!!lfl:illlB!!IIBI!IIIB¡llilB!llllimilllBIII 
¿ ^ S o I e T a n a í e ^ t e r r ^ trata ^ . f o r m a r ^ t , V , 
r E i n^uinno c e ^ ó prontamente la 
SSerta V demandó auxilio. A l oír los 
S t o s del sindicalista, bajó nuevamen-
te M Portal y allí le detuvieron los 
guaídias Se le encontró la pistola con 
la ba a en la recámara y tres carga-
dores Manifestó también que pertene 
nacional. Procuraré hacer para ¡do toda mi vida a la labor de la ense 
aquí, como allí procure, hacer cumplirla. ¡ nanza, pero tomo ejemplo en lo oue res I 
Recojo la obra del señor Domingo ylpecta al cumplimiento del deber del se 
procuraré continuarla ahondando el sur-!ñor Nicolau, que Igualmente se sacrlfl 
co, pero sin variar la dirección que sejeó viniendo a este ministerio a cuva fa 
¡e ha impreso y que es la que le impu- ceta no tiene afición, porque sus inolina 
so la República. Los que se acerquen alciones al estudio no le llevaran a esa 
, rii^o miA no mí pidiendo Justicia serán escuchados. > rama. Terminó nlálMHA i» u 
ce al Sindicato Umco ^ d'fseto¿Ue "alperoPno quiero que se me acerque del personal, pues para nonprt 1 1 u 
S T " . Z T o d o s íos ^ d e S o s A diendo gracia que es una tradición « * U economía S i M V í ^ t T u K 
q u e S a dSposición del Juzgado. Itlffua de mendicantes. Orientara la obra'dad. disciplina, austeridad y S c a d a . 
S a n M i g u e l 
Todos los días 
F A T A L I D A D 
por la estrella de las estrellas 
Marlene Dietrich 
Un "nim" PARAMOUNT 
= 1 c 
= - _ ¡ L X » ^ J X X i i yacante del ^ ñ o r García, 5.104: a 4 000 V1 ^ ^ n ^ ^ í l r t * * 
i 1 5 P O R I O O | K ^ S g ! 5 > ^ S L ' « K - ! • « ^ í a ; M " « M B i 
" G A C E T A 7 7 
don Daniel C á ^ - » an Hprmen 
P O K I O O = ^ ^ f V ^ " 1 * ' Por anulación del -r-íi \ J t B H^JTtt • W S ascenso de la señora Leiva, 6 559 y 6 665 
sobre los precios 
marcados en to-
dos los artículos 
primero 
Señora Solis, número 8.246. 
e n ^ m e de ia Ar-
^ - ^ i a i n S a S ^ t ^ 
de fabrica tP! 'n^Ca de la 
Cataluña 8 de Hilado8 y 
3.500; se- ^ " a c l ó n de K rlZJ 36 lndlca ele a 
Tejido de atal a a   lla n. * 
SU oYacante (le la senora García Villaplana ' ^ ' " ^ — D q n ^ .11 






- . -« lanza aprobado^1 JnüGVo Plan 
L f3 t al. 0 por decreto de 7 
!• 2.895: réiuí*»*.' al'a convoratr.1 î1,'P0!1'endo ee nr„„„. 
^ 6.5Í4;T3U^;8ea nación P a r a ' T l V 
= Puerta del Sol, 13. Puerta del 
= Sol, 8. Plaza 
= Glorieta de B 
— ñora Inyesto, 8.248. 
Vacante de la señora Martín, 7 ] 
wu ae i0s rp.*n<w lJara a desic--
ai;es y saplenteí do ? ,Voa ^ a l e s titu 
Pa^onal i oh^eLd^1^ reprcs? J8 ' 
formar 
C A L Z A D 
I L A 
i I M P E R I A L I . 
= ' Vacante de la señora Vicente 6 661- fregl0 a la e s n l F r r " o c a r r i l e s 
= 3.500, señora Martín, 8.250. ' 661' a de ellos y normas cac!ón de cada 
del Progreso. S Vacante de la soñora Quinidia 3949. Q Se '""blicar 
... n , . 514.000, señora García de la Jelpsin c r,,, Q « ~ 1 . —— 
ilbao. Principe, = resultag: a 3.500. señora Rosfn ¿%i 516; ^ e n a I a m ¡ e n f r r T ^ — 
= 35. Avenida Pi y Margall, 4 = ' Vacante de la señora Janor 6 24^ i '*»»-U Q e p a c 
- /r»H«^ S 4.000, señora Heredero, 6.516- ré<»„'if ' T T - . , ' ^ 
= (Gran Vl .a) . | 3 S 5 ; señora Arauj0( ¿252lb' Cul tas : a'acordad GCCÍ"n 
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L O C I O N " R Y N " G A R A N T I Z A M O S 
que evita la caída del pelo, caspa y cualquier trastorno del cuero cabelludo. Per-
fumerías. Depósito: re r fumer ía Inglesa. Carrera de San Jerónimo, 3. 
: señora Fernández, 6.517: resultas-' n^ ín0 ' 
Iséfiora Ruiz. 8 253. " a 3•50l̂  
Vacante de la señora Elorza 6 « o . 
3.500, señora Sánchez. 8.254. ' • a 
Vacante de la señora Mata 3 m 
4.000, señora García, 6.518; resultas- a 
3.500, señora Pérez del Poso, 8 256 a 
siialid A que sc al>ra of Pasiva3 ha 
p- = .d^orrlente a ^ la men-
rc« y Z iro' ^no T>p;n l̂asea activas, 
de la n i . 0,83 do En\ ' ' -'«Pta.. ,.n 
ia1' 26 del ídem dcl ídem. 
MATMÍ) .—Año XXI.—Núm. 0.089 
F . L D F ( 5 ) VIoraN fie fllcítíaibi 
L A V I D A E N M A D R I D A t r o p e l l o g r a v e E l C o n s e j o d e d i s c i p l i n a e n 
l a U n i v e r s i d a d 
••Hat*-
A c a d e m i a de la Lengua I Por último, se procedió a la renova-
Ición de cargos de la Junta directiva, 
Empieza la cosecha del acei te . 
Cuidado con los braseros La mayor parte de la sesión de ayer resultando elegidos: presidente, don Jo 
fué consumida por el académico na tu - j s é R. Mélida; vicepresidente, don Elias, ,, 
rahsta señor Bolívar, quien presentó ,Tormo, y reelegidos: para vocal prime-! ^ g » G™201*2 V l j 
para el léxjco de su especialidad algu-'ro, don Anacleto Cabeza; para vicese-iCCh0 T ^ i c<^Aáo^lcú 
ñas papeletas y propuso determinadas icretario, don Juan Cabré v para bi-ibeg:ovla, ^ fué alcanzada en el Paseo 
modificaciones a palabras ya admitidas, bliotecaria, la señori ta María Esperan- '6 Extreinadura Por un automóvil de 
za Galbán. 
María González Viviano, de diez y 
io en la plaza de 
UNA P R O T E S T A E S C O L A R 
E l Esperanto como auxil iar 
de las m a t e m á t i c a s 
Entre és tas figuran "ornitodelfo", "mo-
notrema", "gusano", "metamorfosis", 
"larva", etc. 
Para añadi r propuso la palabra "co-
mensal" (en Biología); se trata de un 
tipo de animalillos no precisamente pa-
rásitos, sino que se alimentan de lo quej Con este tema ha dado una confe^ 
otros animales comen, es decir, que par-'reuc5a el señor Inglada en el Laborato-
ticipan de las comidas no procuradas,^0 Matemát ico. Empezó el conferen-
por sí. iciante por destacar la importancia y 
la Escuela Central de Tiro, que guiaba 
eJ soldado José Fernández Fernández, 
y resultó con graves lesiones. 
Ingresó en el Hospital Provincial, des-
pués de asistida en la Casa de Socorro 
En l i be r t ad y procesados 
Han sido puestos en libertad y decla-
rados procesados don Joaquín Muñoz 
Seca, hijo del comediógrafo don Pedro; 
Finalmente recibió la Academia una necesldad del idioma internacional para!D- Javier Gor táza r y don Enrique Que-
consulta del Automóvil Club. Pregunta 
esta entidad qué palabras españolas 
son correctamente correspondientes a 
las francesas "parcage" y "parquer". 
E l Centenario del 
Conservator io 
El Conservatorio Nacional de Músi-
los estudios científicos. ralt, que fueron detenidos hace unos 
No es solución adoptar un idioma!días en un cinematógrafo, por proferir 
muerto, como el Latín, pues aunque en!Palabras subversivas durante la proyec-
este caso se salva el escollo patriótico, j ^ d n de una película, hecho de que di-
sigue en pie el obstáculo de su difícil mos cuenta 
D e s a p a r i c i ó n de una criada 
Don Francisco Díaz Guijarro, de se-
tenta y cuatro años, con domicilio en 
aprendizaje, aparte de que, por no po 
seer tal idioma el necesario caudal de 
voces para expresar los progresos ac-
tuales de la técnica y satisfacer a las 
pa v Iwiama/Urtn ha A r M n t ^ A i inecesidades dc la vida moderna, habría|Go.Va. 119- denunció la desaparición de 
ca y Declamación ha organizado, para empe2ar p0r t r a n s f o r m a r á v do- lina Cr5ada suya en unión de 100 pese-
conmemorar el primer centenario de ^ t a r i O ^ ? ^ ? s v o ^ S S ¿ no! tas y dos resguardos del Monte de Pie-
fundación, una Semana art ís t ica c o n ^ K ^ 
programa que a continuación se uc- , 
^ajj^. troteema, exigir ía incorporarle todas 
Día 21 do diciembre, a las once de lafe* 2 2 - 0 0 0 ^ . f í j * P0See ^ ^ 
m a ñ a n a . - l . " Palabras del director. 2.°¡faltan en la ^ n g u a latina 
"Anécdotas del Conservatorio", charla 
"leída" por el profesor don José María 
Guervós y Mira. 3.° Concierto de müsica 
Española por la Orquesta Clásica, diri 
La desaparecida dijo llamarse, al en-
trar en la casa, Felisa García. 
O t r a í d e m de í d e m ; pero é s t a 
con perro 
José Valls Baladino, de veintinueve 
años, con domicilio en la Colonia de la 
Prosperidad, 117, denunció en nombre 
U n obrero muer to y o t ro her ido 
A continuación el conferenciante pasó 
a exponer la única solución que, a su 
juicio, puede admitirse, o sea la adop-
ción de un Idioma auxiliar, como el es-
pida por su director, el profesor don'peranto, y que viene empleándose con 
Arturo Saco del Valle, y disertación so-1éxito creciente, como lo demuestran los de su hermana Rosario, a una sirvien-
í l m J l - ^ n r S i f r J ^ n r H n n 0 ' ^ ^ Conffresos Internacionales que anual- te llamada Catalina González, la cual 
í r v i n a V / P Rogel10 mente se celebran y en que miles de ¡ha desaparecido con un perro propie-
Día 22, a las once de la mañana.—ie.sPerantistas de todos los países se en-¡dad de dicha señora. 
1.» "Dos palabras acerca de la Sección ltienden con igual facilidad que si ha-
de Declamación pn el 001^0^310^0". jblaran un mismo Idioma nativo, 
a carp-o del profesor don Enrique Chi-¡ Pasó a exponer la estructura grama-
cote. 2.° "Las sensibilidades dramáticas", . t ical del esperanto, en que la ortogra-
conferencia a cargo del Profesor don fía ha desaparecido p0r ser absoluta-
Gregorio Sánchez Puerta. 3.° ¿Mascul l - i ,^ , , . .,. , . . j 1 , •,. 
no o femenino?" Comentarios sobre tvB.\me?te ^ t i c o , donde la prosodia se 
jes (con proyecciones), a cargo de la^educe a dos re?las sin excepción y la 
profesora señorita Victorina Durán. 4.0!Gramatica al empleo de unas desinen-
"Canción del momento", poesía original ¡cías invariables, en número de 17, que 
de don Eduardo Marqulna, escrita ex-lpermiten conocerla en una hora esca-
presamente para este acto y recitadaIga, a pesar de lo cual el Idioma inter-
por la profesora señorita Anita Martos.;nacjonai es de una precisión que supe 
8.° "Visita de prueba". Paso de " 
original ,de los señores Serafín 
  r .   c o m e d i a ^ a ]a de los idiomas mág perfectos. 
quin Alvarez Quintero, escrito e í p r e s a l En sucesivas conferencias el señor 
mente para esta solemnidad e interpre-iIníílada explicará la estructura del vo-
tado por los profesores doña Nieves Suá- |cabulario esperanto, el estado actual 
rez. doña Anita Martos y don Enrique 
Chicote. 
Día 23, a las once de la mañana.—L* 
"Comentarios sobre la vida artística del 
Conservatorio", por el profesor don Be-
nito García de la Parra. 2.° Concierto 
de música española por la Orquesta Fi-
larmónica, dirigida por su director, el 
profesor don Bartolomé Pérez Casas. Ac-
t u a r á como solista el profesor don José 
Carlos R. Sedaño 
de su difusión en el mundo y las ven-
tajas que su estudio ofrece a los hom-
bres de ciencia en general, y especial-
mente a los matemát icos . 
Se nos ruega la inserción de la si-
guiente nota: 
"Los Estudiantes Católicos de Madrid, 
reunidos en Asamblea general ante el' 
anuncio hecho público en la Prensa de 
que se va a formar Consejo de Discipli-
na a algunos compañeros por haber asis-
tido a una reunión celebrada en la Uni-
versidad el día 28 del pa.iado mes, hace 
constar su más enérgica protesta contra 
esta medida de la autoridad académica, D E 
basándose en las siguientes razones: 
Primera. Cree esta Federación que 
los alumnos de la Universidad tienen 
perfecto derecho a celebrar reuniones en 
el recinto académico, poniéndolo previa-
mente en conocimiento del rector. 
Segunda. A la reunión celebrada el 
dia 28 en el Paraninfo asistieron escola-; 
res afiliados a la F. U. E., y los Estudian-' 
tes Católicos, además de muchos otros 
independíenles. Al comenzar el acto ocu-j 
paba la presidencia un afiliado a la 
F. U. E., que pidió después la constitu-
ción de una Mesa responsable. Los re-
unidos manifestaron que el acto no de-
bía ser presidido sino por escolares in-
dependientes. Después dc hacer uso de 
la palabra repetidas veces se retiraron 
algunos socios de la F, U. E,, en vista 
de que la actitud de los allí presentes 
les era hostil. 
Tercera. Durante la reunión el rector 
estuvo un momento en una de las puer-
tas del Paraninfo. A los miembros de la 
F. U. E. se les permitía libremente el 
acceso a la reunión. A los demás estu-
diantes se les exigía que diesen su nom-
bre y apellidos para poder entrar. 
Cuarta. Los estudiantes sometidos al 
Consejo de Disciplina son cuatro. Los 
reunidos en el Paraninfo fueron más de 
setecientos. Los oradores que tomaron 
parte en la discusión fueron más de 15, 
aparte pequeñas intervenciones aisladas. 
Uno de los sumariados no habló. 
Estos son 
los 
c igarr i l los 
que 
prefiero 
R e g u l a c i ó n d e l p r e c i o d e l a c a r n e 
El gobe rnador ha aprobado la baja de veinte c é n t i m o s en k i lo 
de las d i s t in t a s ca l idades de cerdo. T a m b i é n sufren un descen-
so de dos c é n t i m o s y medio en ki lo los precios de las pa t a t a s 
Los concejales m o n á r q u i c o s no a s i s t i r á n al banquete a A. Z a m o r a 
' F l R p r v i c í o n o r t u r - 81 alsri,na C(,nísecuencla efectiva 
l 'üa M j r v i ^ l U l l U V t U T el orden prácUc0i dcl pasado coi 
E X C E L E N T E C A L I D A D 
S A B O R P E R F E C T O 
n o d e t r a n v í a s 
ha deducido, en 
práctico, del pasado conflicto dp "taxis", ha 
sido el reconocimiento de la necesidad que Madrid 
siente de un servicio económico de transportes noc-
turnos. Durante los tres días y medio que ha estado 
M A D E R A S A,m,AN , , |E ,M 
de Virginia 
con boquilla de corcho 
Fnhricnrlos por Carreras. Un vonxhre es-
pcmol con una rrputarión ínter na exonal 
por la calidad de sus productos. 
Q 
' i 1; a ¡a • ® B «i & k,-. . • 
I n t e r e s a n t e n o t i c i a 
Más de cien prendas en gabanes, checos 
plumas, impermeables, batas y batine.» 
quedados de la temporada, los vende i» 
precios ventajosísimos la camisería dt-
" P E R E t i l L HIJO". r i lEClADOS. 52 
ú. t'J M H 85 F5i IR K a n " i K 1 
I Ñ I G O M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15. 
llHIlllillllllllinî Bilim!!;::̂ ;1!1'!!!!!!̂ ;!!!»;!!!1!!!!!»!!!;!!!!!!̂  
En el vecino pueblo d i Fuencarral! Quinta- Los escolares de la F U E. 
IL,U ci yfsuuMo ^ucuiw i t ^ ^ o a debieron violentar la puerta de. los La-
ocurrió un desprendimiento de t¡ew«» boratorto, ^ ú Universidad para sacar 
que sepultó a dos obreros. Uno, llama- eilo3 frasCos de sulfuro amónico con-
do Mat ías Hernández, quedó muerto, y |centrado y ácido sufhulrico, que luego 
privada la población de automóviles de alquiler, han circulado ininterrumpida-
mente los tranvías y hasta hora más avanzada de la de costumbre los trenes del 
Metropolitano. Gracias a esa medida—previsión espontánea, Justo es reconocerlo, 
C I G A R R I L L O S ' fle las Empresas correspondiontes—el vecindario madrileño no ha estado entera-
mente desatendido en materia de transportes urbanos y los efectos del "lock-out" 
han tenido una atenuación Inesperada y beneficiosa. 
No cabe duda que los elogios para esta previsión han sido unánimos. Pasadas 
las anormales circunstancias y suspendido pl servicio extraordinario, Prensa y ve-
cindario vuelven a rpsucltar el problema de las comunicacionpri nocturnas, tantas 
veces debatido, y parece que en e! propio seno del Concejo so inicia una corriente 
propicia a recoger estos anhelos de la población. 
Porque Madrid necesita un servicio nocturno permanente, sea de la clasp que 
sea. Son Innumerables los ciudadanos que trabajan de noche y que se recogen a 
sus hogares a horas en que no pujde disponerse de otros vehículos que aqupll ta 
cuyo uso representa muchas veces una carga excesiva para el presupuesto fa-
miliar. Madrid extiende, además prodigiosamente sus límites, y están demasiado 
distantes los nuevos núcleos de población obrera de los lugares dc trabajo para 
que no constituyan un espectáculo habitual los rosarlos de trabajadores que re-
corren en la noche enormes distancias para llegar a sus tajos puntualmente. 
Claro es que estas contingencias fueron ya previstas por los concejales cuando 
redactaron las bases del concurso para la adjudicación de las lincas de autobuses, 
en las cuales se determina que las Casas proponentes habrán de establecer un 
servicio restringido durante la noche. Pero esto no es bastante, porque, aun cuando 
pueda pstar más o menos próxima la adjudicación de los autobuses, la red de és-
tos habría de complementarse perfectamente con la de tranvías. Bastara, por lo 
que a los tranvías se refiere, con que se dejen en circulación constante dos. tres 
o cuatro coches en cada línea, con lo que podría disponerse de un servicio regu-
lar con salidas fijas cada quince o veinte minutos. 
Es doblemente oportuno plantear esta cuestión en los actuales momentos por-
que en ellos se están Iniciando, aun cuando sea extraoflclalmente. las gestiones 
par 
el otro, Emilio Camorena, sufrió lesio-
nes de Importancia. 
O T R O S SUCESOS 
Lo de costumbre.—José Charles Pérpz, 
de veintiún años, con domicilio en Mont-
serrat, 22, denunció que en el paseo de 
Recoletos le sustrajeron una bicicleta, 
que valora en 400 pesetas. 
Los bolsillcros. — Miguel Bomaldo Al 
arrojaron en el Paraninfo. La autoridad 
académica lo sabe y, por lo visto, se 
complace en ello o no estima que tenga 
importancia alguna P1 hecho. 
Sexta. La actitud de la autoridad 
académica en Madrid representa un nue-
vo abuso ejercido contra los escolares 
que no pertenecen a la F. U. E. Con es-
ta actitud tan poco "académica" no Im-
pedirán que sea cada día menor la im-
portancia de una casta universitaria ob-
jeto hoy de toda clase de privilegios y berdi, de sesenta y un años, con domi cilio en Santa María, 4, denunció 9ue! regnUtos 
en la capilla de San Agustín ^ habían, ' gé t.ma La Federaci6n de Estudlan-
sustraido un bolso con documentos. L Católicos de Madrid espera que este 
;Aceite!-Luis_ Fernandez Riesgo, dp r¡vil io caerá ante la realidad escolar 
treinta y ocho anos, que vive en Hermo- Jae una impopularidad creciente 
de los oficialmente mimados. 
ra'llei-ar a la conclusión de un nuevo Convenio. No habría do significar, cler-
lamente esta nueva mejora una gran complicación en la organización técnica do 
U n a Asamblea Nacional de I silla- 92' denunció a Julio Terrades, dc 
; treinta y tres, al que acusa de la sus-
A..v:i:r.»«. -..it-»« tracción de unos bidones de aceite, por 
Auxi l ia res facultat ivos |valor de 200 peseta3. 
Denuncia.—Antonio Díaz Fernández, de 
Esperamos que el Consejo D'sciplina-
rio tendrá en cuenta todo esto y no 
contribuirá a aumentar el malestar uni-
versitario, cada día mayor, con una san-
ción injusta e impopular, cuyas conse-
r el¡ acordó convocar a una Asamblea de¡ erparque del Oeste le h a b ^ 
EMODME 
SUDTIDO 
Carrera San Jerónimo, 5. Madrid. 
. EiiiisiiimT1 raí''1 f m m r ^ .mmrn^ m m m i r 
P A R A R E G A L O S 
R E L O J E R I A 
G A S O A l 
T E T U A N , 2 4 
la explotación tranviaria, por cuanto que una de las bases del mencionado Con-
venio habrá de ser. sin duda, la circulación nocturna de material para el trar.s-
norte de mercancías. Estamos, pues, a tiempo de que esta mejora, que reclama 
unánimemente la opinión, se consigne en el Convenio futuro y de que antes de 
que al Convenio se llegue, la gestione el Municipio para su implantación in-
mediata. 
Ba ja l a carne de c e r d o ' 
La Delegación Municipal de Abastos 
ha hecho pública la nota siguiente: 
"E l excelentísimo señor gobernador, a 
propuesta do la Alcaldía-Presidencia y 
de la Delegación de Abastos, lia apro-
bado la siguiente regulación de precios 
T R I B U N A L E S 
T R I B U N A L SUPREMO 
Reunidas las diversas Asociaciones diez y nueve años, cabo electricista del Día 24, a las once de la mañana.—"Los, Profesiionales de títulos auxiliares, se crucero "República", denunció que en 
Conservatorio", conferencia, con ejem-iestas Sociedades para tratar de formar un billete de 50 pesetas. | - — „ Federación de Estudiante"!: 
píos musicales, a cargo del profesor don'una Confederación Nacional de Auxi- Los braseros—María Rodríguez Pé- J^0^ Preve^ ^vl j ,, 
Conrado del Campo y Zabaleta. lijares facultativos titula/los o al me-i1"67'' ^e cincuenta y cinco años, domlcl-1 L'atolico" de Madrid. 
Día 26, a las once de la mañana.--1 nc)S plantear en elIa al?unofl proble-l l í f ^ en . . f P3se.o de. Extremadura, 56 I 1 T 1 ' 
Conc ertó de música española por la , ^ . . , 6 . f " i fue asistida de intoxicación de pronos L I M n C A n n o l r l n l A l A l t ^ O T A f f 
Orquesta Sinfónica, dirigida por su di-!™fs apor tantes para todos estos t . tico reservado, que sufrió a consecuen- £ 1 1 1 ^ 8 0 0 3 1 0 6 l e i c g i a i ü b 
rector, el profesor don Enrique Fernán-i111103 y procurar la manera de resolver-¡ da de las emanaciones de un brasero. " * 
dez Arbós. Actuará como solista el pro-l1(>s de común acuerdo. , 
fesor don José Cubiles y Ramos. I A este objeto las Asociaciones N a - ¡ . 1_ J •! 
Todos los actos se celebrarán en el clónales o Federaciones de títulos au- L e T O b a n CIOS m i l p e s e t a s 
A U T O - C A R 
para peregrinaciones, excurslonea 
y viajes de turismo. 
Teléfono 11425. — Mayor, t i . 
Recientemente se ha publicado una 
estadística, según la cual el sueldo me-
dio de los telegrafistas es de 4 900 pese-
tas ai año; el Cuerpo de Telégrafos tie-
gran salón del Conservatorio, calle de¡xiliares concedidos por el Estado, bien 
Tamayo, 4. radiquen en Madrid o en provincias. 
E l Premio Nacional que simpaticen con la idea, pueden « 
. mandar su adhesión lo antes posible le han sustraído las dos mil pesetas que1? 00^ Pe3eí,a^ l w c , b l d o 3 S r S S t í S 
rn^Jw^o^io iba a denostar en su libreta de ahorros llevan ocho y nueve anos de servicios, mencionada 1Da a depositar en su noreta ae anorros Según la misma estadística, en contra-
VALENCIA. 17.—A un Imponente e n i — — ----- , . - „, , „- . - i 
la Caja de Ahorros y Monte'de P i e d a d , ^ un ^ 
de M ú s i c a 
Por una orden del ministerio de Ins-
trucción pública que aparece en la "Ga-
ceta" del día 17, número 351, y vista 
el acta del Jurado del Concurso Nacio-
nal de Música, se otorga el premio de 
5.000 pesetas con que está dotado este 
concurso a don Salvador Bacarisse. 
£1 caso de A l b i ñ a n a en el 
para poder convocar a la 
y Cirujía, Rosalía de Castro, 36, Ma-
drid. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Colegio de Abogados 
L a Junta de gobierno del Colegio de 
Abogados ha circulado convocatoria pa-
ra una junta general extraordinaria, que I Persiste sobre las Islas Bri tánicas el 
se celebrará el próximo lunes, 21, a anticiclón de días anteriores y hay tára-
las cuatro de la tarde. En el orden del bién presiones altas en el Atlántico, al 
día figura el recurso de alzada Inter- Oeste de Azores y en lá costa oriental 
puesto por el doctor Albiñana contra|del Continente americano. En nuestra 
el acuerdo de la Junta de gobierno que!Península soplan los vientos flojos y el 
Asamblea a Carlos Gallego, Federación j i posición, el sueldo medio de los restan 
Nacional de Practicantes de Medicinaj p | _ _ ^ U f o i - r » * . o n l a e f a ^ r t s tes funcionarlos de la Administración 
JL^OS o o r e r o s a p t a s i a a o s púb]ica es de unas 6.000 pesetas. 
Debe añadirse a esta Inferioridad dp 
sueldo las condiciones dificiles en que 
los telegrafistas se ven obligados a tra-
bajar, aumentada por razón de las ho-
ras de su jornada de servicio. 
Movidos los funcionarios del Cuerpo 
de Telégrafos por todas estas circuns-
tancias, han elevado una vez más al 
Gobierno sus deseos, que constituyen 
la aspiración del Cuerpo desde hace mu-
cho tiempo, de que se tengán en cuenta 
las necesidades y los trabajos del mismo 
porque quedaban bajo los escombros.¡en la formación de los nuevos presu 
OVIEDO, 17.—En el grupo minero 
Compuerta, perteneciente a la Industrial 
—" • 1"" • ¡Asturiana, se hallaban picando una ca-
Estado general. — En el Continente pa ¿ - carbón Benedicto Mcnéndez, Juan 
americano, por encima del paralelo 45, González y Jesús Requejo, cuando so-
existe una zona de perturbación atmos- brevino un desprendimiento de carbón 
férica con diferentes núcleos; esta zona cl"e sepultó a los dos primeros. Jesús, 
se prolonga por Oriente hasta Groen-1*1 notaf .««J se quebraba la capa, sa-
, i j _ J _ _ J . ^ k . lio precipitadamente de las minas y gri-
tó a los demás compañeros para que le 
siguieran, pero no pudieron hacerlo 
landia, donde forma otro centro impor 
tante. Las bajas presiones del Conti-
nente europeo se internan en Rusia 
suspendió su incorporación al Colegio, 
y una Instancia presentada por varios 
colegiales sobre prisiones gubernativas 
y el caso particular del mencionado doc-
tor. 
Sociedad de A n t r o p o l o g í a 
La Sociedad Española de Antropolo-
gía, Etnograf ía y Prehistoria celebró 
la ú l t ima sesión ordinaria del año en 
curso, bajo la presidencia de don José 
R. Mélida, y fueron admitidos como 
socios numerarlos don Julio Brouta y 
don Manuel Martínez y Martínez-Gál-
vez. 
El señor Sánchez leyó una carta sus-
crita por el Ilustre americano Mr. A r -
thur Macdonald, de Wáshington, en la 
cual solicita la colaboración de la So-
ciedad en los nuevos estudios de "An-
tropología legislativa cooperativa" y 
encarece la conveniencia de que aque-
lla entidad procure obtener el concurso 
de los altos Poderes del Estado para 
esa empresa. E l mismo señor Sánchez 
leyó otra carta circular en la que se 
da cuenta del propósito de reunir en 
Londres, a fines de julio del próximo 
año de 1932, la "Primera Sesión del 
Congreso Internacional de Ciencias Pre-
históricas y Protohistór lcas" . 
E l tesorero, señor De las Barras, leyó 
el balance de las cuentas de ingresos y 
gastos de la Sociedad durante el año 
corriente, y a continuación se nombró 
la Comisión informadora prescrita en 
el ar t ículo 36 del reglamento, siendo 
designados para constituirla los seño-
res Ferrcr Galdiano, García Cernuda y 
Zuazo; la bibliotccaría, señori ta Espe-
ranza Galbán, dió cuenta del movimien-
to de la biblioteca durante este año. 
El ceñor Zuazo hizo referencia de los 
copiosos hallazgos hechos en una gran 
necrópolis que se está explorando en 
Montealegre (Albacete), de donde se 
han extraído muchos esqueletos huma-
no., y otros objetos. El P. Barreiro dló 
noticia del "Diarlo de don Francisco 
José de Caldas", Interesantísimo docu-
mento en publicación, en el que se con-
denan numerosos datos etnográficos 
recogidos en varios Estados americanos 
en l?s años de 1801 a 1805. El señor 
Bauer entregó, con destino a la biblio-
teca de la Sociedad, dos libros de que 
es autor, uno titulado "Catálogo de 
cartas y documentos de mi archivo , y 
ef otro "Datos para la historia de la 
unión interoceánica en América . El se-
«nr Cabré presentó un trabajo ti tula-
do "El estado actual del problema del 
Hadius hispaniensls como arma adop 
tada por los romanos después de la se-
gunda guerra púnica". 
cíelo es tá con pocas nubes. 
Agiiculturn,—Heladas en la reglón 
del Duero y meseta central. 
Xavegación mar í t ima . — Mar poco 
agitado en las costas españolas. 
Para hoy 
IIB:ÍB.!II;I a m m m m ' m m i m * 
Acudieron inmediatamente después otros í puestos y que se incluyan en ellos las 
compañeros que los extrajeron slnjcantidades oportunas para mejorar las 
vida. 'condiciones del perscnal. 
Instituto Francés.—"Fenelón ensayis-
ta", por M. Laplane. 
Sociedad Odontológica Española (Es-
parteros, 9).—8 n. Junta general. 
Sport de Pesca y Caza.—8,30 n. "Orien-
taciones acerca de una reforma del pro-
yecto de ley de Caza", por don José Ma 
ría Castelló. 
Otras notas 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
- . . • nmm* M——— 
En la aristocrática residencia eniinteirupción. militando siempre en el 
La.cel^na. del comandante de Caballé- partido de su tío. el marques de Albu-
ria, don Ignacio de Bufalá, y de Fe- cemas y desempeñó i iportantes car-
rrater. se ha celebrado la boda de su gos. como consejero de Instrucción Pú-
encantadora hija segunda, Pilar de Bu-iblica, director general de Administra-
falá y Moreno-Ch -ruca, con el tenlen-lción Local, y subsecretario de Gracia y 
te de navio, don Bernardino Vez Fe-1 Justicia. 
rrer, hijo del coronel de Ingenieros de Al entierro, verificado ayer, aslstie-
T E T P A D M í l O 
ENiRXO PCCON/TlTVYtNTE [N /S¿r DQ/" 
FOCMA/ CLIXIÍ t INY[CTA9Lt " VIGOQI2A 
ALOÍ DÉfilLEr DEJWCNECt í> lOT VltOQ/" 
S A L O N K O D A K 
X I Exposición anual de Fotografía, 
organizada por la Casa Kodak en sus 
Salones de Av. Conde Peñalver, 23. En-
trada gratis. 
O • E G A L 
Ultimos modelos en vestidos, abrigos, 
Sweater y toda clase de géneros de 
punto. 
Ayala. 35 moderno. Teléfono 54397. 
"Diamante", el mejor vino 
R e c i t a l d e J u l i a P a r o d y 
En el Círculo de Bellas Artes y ante 
numerosa concurrencia ha dado un con-
cierto la pianista malagueña Julia Pa-
rody. Conocidísima en el mundo filar-
mónico, tanto por su arte como por su 
fina gracia y sutil ingenio, podemos 
decir que estas cualidades personales 
repercuten en sus Interpretaciones pia-
nísticas, vibrantes, nerviosas, cual un 
"rubato" perpetuo. En su recital puso 
de relieve limpia técnica y personali-
simo modo de comprender las obras del 
programa. Este contenía una parte die-
ciochesca, muy en consonancia con las 
dotes de la gentil pianista ,1o que quie-
re decir que la tocó admirablemente, 
más una segunda parte ruso-española. 
De ella entresacamos un "Pasodoble" 
de Oscar Esplá. ¡Cosa más rara! Pues 
más raro es todavía el "Pasodoble", en 
donde modulaciones parciales van enre-
dando las tonalidades hasta el punto 
de que loa mismos soldaiios del Tercio 
tropezarían. La "Mariposa", de Guer-
vós, es fina y graciosa. El auditorio 
aplaudió a la cuncertlsta por su exce-
lente labor. 
Joaquín TURINA 
la Armada, don Ignacio Vez Zatina 
Fueron r ^ r í n o s . el >adre de ella y 
doña Emilia Ferrer de Vez. madre del 
novio y tertigos por éste, el comandan 
te del "Dét" lo" señor Moreno Guerra, 
los tenientes de navio, don Juan Bas-
ter y don Angel Castro y el alfére? 
de navio, don Fernando Solís y por 
ella, su tío don Joaquín de Bufalá 
don T—é Rosales y don José-Marlaru 
Vives. 
DespiK i de la merienda, seguida de 
baile, que tuvo lugar - \ el piso supe-
rior de la elegante mansión, el nue-
vo matrimonio, emprendió su viaje de 
bodas, viniendo a Madrid, para visi-
tar a los abuelos del novio, y después 
cont inuarán su excursión por la Pen 
ínsula. 
= En Bar.elona ha dado a luz un 
niño doña María Teresa Sálnz, espo-
sa del abogado don Juan Manuel Cen-
doya, querido amigo nuestro. 
Viajeros 
Marchó a Blárrltz, el marqués de Bo-
laños; y se han trasladado de Badalo-
na a Barcelona, los duques de Solferi-
no; de Palma de Mallorca a Barcelo-
na, el marqués de x a Muer; de Cha-
saín a Storil. los condes de Jiménez de 
Molina; de Baleares a Valencia, el ba-
rón de Antella. 
Santo Tomás 
E l iróxlmo d - 21 celebrarán su san-
to la señor i viuda de Chávarrl. 
Marqueses de Inicio, Turia y San 
n!:;"ail!!«|!!'a|i,i:B!i!illiiiiiBii!i:aiiit«:i!i;e:ii:ll3::;:Bii;:B:̂ 9 
H A M E J O R 
ron gran número de personas de núes 
tra sociedad y de la política, que acom-
pañaron al cadáver hasta su última 
morada. 
A su viuda, liijos. tíos, los marqueses, 
do Alhucemas y demás familia, envía B IliWliiiailBIIIWili 
mos n r - s t i i pésame. 
—En Madrid ha fallecido a los seten-
ta y dos años de edad el respetable se-
ñor don Virgilio de Ilisástigul Cardona. 
A sus hijos don Alberto, don Virgilio y 
don Ramón; hijos políticos y demás fa-
milia enviamos nuestro sentido pésame. 
Aniversario 
Hoy. haoc» años de la muerte del se-
ñor don Ecequiel ' laguno de la Are-
na, en cuyo sufragio y en el ('.e su es-
posa doña Modesta Vara Yagüe, se ce-
lebrarán misas y otros cultos, en diver-i 
sos t ^m1 - de Madrid y r.einona. 
A su hija y demás familia, renova-
mos nuestro pésame. 
Sala L ' Albacete. Fondo: Pérez con 
para las carnes y subproductos del ga- pérez. Nulidad y rescisión. Ponente, se-
nado de cerda: |ñor Hernández. Secretarlo, señor Amat. 
Solomillo, cinta de lomo y centro «e,Letrados, señores Chapaprieta y Cierva, 
magro limpio (libre de regulación de, Salsi g.» Murcia. Fondo: tenencia de 
precios); magro, 4,80 pesetas kilo; chu-|armas poncnte, señor Crespo. Secreta-
letaa de lomo, 4.80 ídem id.; tocino. :ri0i .señor Molina.—Lugo. Admisión. Im-
2,20 ídem id.; manteca fresca, 2.20 ídemiprudencia ponente, señor Polo. Secre-
ídem; hígado solo. 4.10 ídem i d ; asadu-itarj0j señor A. Valdés—Palma. Fondo: 
ra de todo, 3,10 idem id.; costina. 3,20ifalseda(j hurto y estafas. Ponente, se-
ídem id.; codillo sin manos 1,60 ídem ñor valladares. Secretario, señor A. Val-
ídem; cabeza sin orejas, 1,40 ídem ídem; (j¿g 
espinazo. 1,80 ídem id.; espinazo de ra- 3̂  Apéndice 3.501. La Admlnis-
bo. 2,05 ídem id.; orejas sin hueso, 3,60 trac}ón Avila. Impuesto del 20 por 100. 
idem id.; orejas con hueso. 2,60 ídem Ponente, señor Becerril. Secretarlo, le-
ídem: manos, 2,30 idem Id. ñor Serra.—Apéndice 3.545. Sociedad Ce-
Dichos precios representan una reba- rriii0- Granada. Utilidades. Ponente, se-
ja de 20 céntimos en kilo con relación ,-lor pellver. Secretario, señor Barros. Le-
a los anteriores precios, y empezará a trado Señor Torrecilla, 
regir a partir del próximo lunes, día 21, ^ 3 4 . Apéndice 4.195. La Adminis-
Je los corrientes. :tración. Cáceres. Responsabilidad de pa-
Admismo se han fijado los siguientes g0 de canttdad. Ponente, señor Bcrmú-
preclos de venta al detall para las pa- úez Secretarlo, señor Villar, 
tatas: . I Sala S.» Oviedo. Industrial. "Fábrica 
Patatas holandesas, 0,30 pesetas kilo; de Miares" contra Alvarez. .ndeniiv/T-
idem rosa, 0,55 ídem dos kilos; ídem Ción. Ponente, señor F. Mourillo. Soc:o-
blancas, 0,25 idem kilo. > r|0( señor Amat. Letrados, señor, s 
Con relación a los precios que vienen sonante. Rico.—Vizcaya. Industrial. Sn-
rigiendo representa la nueva regulación Cie(ia(i "Sota Calvo y Compañía" enn-
un beneficio para el consumidor de 5 cén-itra izquez. Indemnización. Ponente, 
timos en dos kilos, y estos precios em ¡señor Reynoso. S-c -fario, señor Al 
pezarán a regir el próximo sábado. Letrados, señores Zunzuaegul y Guiil 1-
idía 19." món. 
Sala 6/ No hay señalamientos. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sala 1.' de lo Criminal. C e n t r o . 
, ' " ~ 1S4-931. Estafa. Ponente, señor Aldecoa. 
Están ya bastante avalizados los pre-| Centro. 267-928. Estafa. Ponente, señor 
paratlvos para la sesión extraordinaria 'p-izbau 
de despedida que celebrará el Ayunta-i paiaci0. 732-930. Hurto. Letrados, Bre-
miento el pnpdmo sábado con motivo ji0 y treg máa ponGnte, Zurbano. 
de haber cesado el señor Alcalá Zamo- .̂lisl 2>. dc lo Criminal.—Buenavlsta. 
ra en el cargo de concejal para ocupar|70.31 Robo Letrad0i don Luis Mesone-
la Jefatura del Estado. lo. Ponente, señor Otal. 
Según nuestras noticias, el alcalde hizo Buenavlsta. 72-31. Desobediencia. Le-
ayer determinadas gestiones cerca dc|trad0i don pedro L Ponente señoi. 
los concejales que integran la* minorías.Arizaln 
monárquicas al objeto de que éstas es- Buenavlsta. 1.273-30. Robo frustrado, 
tuvieran presentes, tanto en la sesión de|Letrad0i don Antonio Vidal y Moya. Po-
homenaje como en el banquete de gala nerite 3eñor Arizaln 
que a conUnuación se celebrará en el, Buenavlsta. Hurto. Letrado, don J. 
Patio de Cristales. Sabemos que solo;Antonio Balbontín. Ponente, señor A i i -
consigulo. de las minorías comervadora zajn 
y liberal la promesa dê  encontrarse pre-i Sa,a 3 . de lo Crimlnal.-Urlver.: . I L 
sentes durante la sesrón, no asi en el m . 3 L Atentado. Letrado, don José Mo-
banquete En cuanto a .os mauristas y rote Qreus. Pon-nte, señor Obregon. 
El homenaje a Alca-
lá Z a m o r a 
O í r r A V . E D U A R D Q DATQ 9 
'.'•5 •'< tT*1' I f*^1^ 
Los señores de Navasqués (don Emi-
lio) se han trasladado a un elegante piso 
de la plaza dc la Independencia. 
!¡i;iiiiiiBiii;;Bi;i::Bii:iiBiii!;iu!;Kiii¡<i:;i':Bii!¡:Bi¡i!:i¡i:;ni:ii!B;!!i!i 
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L a s s u p r e m a s r e v e l a c i o n e s 
d e l a v i d a 
"Las supremas revelaciones de la vida", 
por Adolfo de Sandoval. El Ilustre au-
tor da " E l pobreclllo da Asís", acaba de 
Rodezno, Santa Ana, Zeneto y Zubl-
ríb.. 
Vizconde de Casa-Oonzález. 
Señores Alda y Sánchez, Aller.de. L l -
riers, Gómez Acebo, Silvela y Romero 
Martínez-Jurado. 
Fallecimientos 
Ayer ha fallecido, a los setenta y 
seis añoT de eded, la señora doña 
Asunción de Andrés y Muñoz, la, conduc-
ción dc ci.yo cadáver, tendrá lugar hoy 
a las once, desde Lcganitos. 5r., a la 
Sacramental de San Justo. 
A sus familiares, enviamos nuestro 
pésame. 
—Confortado con los auxilios espiritua-
les, ha fallecido en Madrid, el aboga-
do don Manuel Gullón y García-Prie-
to, víctima dc una larga y grave en-
f nnedad. 
El señor Gullón. fué un notable abo 
godo y personalidad destacada en ta 
política. Representó cu Cortes, el distri-
to de Astorga, desde 1910 a 1923, sin 
cío, 4 ptas. Librería Hernanr.0. Arenal, I I . 
regala m m m DE bubens 
SEVILLA, 17.—Don José Moreno La-
rrazábal ha donado al Museo Provincial 
de Bellas Artes un cuadro de Rubens. 
que representa la Anunciación de la Vir-
gen María. E l donativo ha sido acogido 
con grandes muestras de júbilo, 
i!Bii!iBiiii:B!iíiBi;;B;¡!iB;!i!B!:iiBiiiiiBi;iiBiiiin¡!ii!Biii!!B;:in 
E L D E B A T E ofrece a sus 
anunc ian tes la mayor ga ran-
t í a de r e n J i m i e n t o . Une a su 
g r a n c i r c u l a c i ó n una escogida 
ca l idad y cuen ta en t re sus 
lectores las clases m á s p u -
dientes de l a n a c i ó n 
al conde de Vallellano, mantienen su pro-
pósito de permanecer ausentes en am-
bos actos. 
El secre ta r io recurre 
an te el Supremo 
El secretario general de la Corpora-
c!ón, don Mariano Berdejo Casañal, ha 
presentado ante el Tribunal Supremo 
un recurso contra la sentencia del Tri-
bunal provincial de lo contencloso-admi 
nistrativo por el que se anulaba el acuer 
Jo del Ayuntamiento Pleno relativo al 
regon. 
Universidad. 324 30. Estafa. LstradOj 
don Hipólito Jiménez y don Enrique 
Licérquita. Ponente, señor Merino. 
Congreso. Estafa. Ponente, señor Ca-
launo. 
Congreso. Competencia tí tulo señor 
Reno. 
Sala 1." de lo Civil. -Alcalá de Hena-
res. Venancio Martínez con Angel Ruiz 
Ortiz y otro. Proposición a querella d"l 
primero. Tercer lugar. Ponente, señor 
Camarero. 
Sala 2.* dc lo Civil.—No hay señala-
mientos. 
Contencioso. Sociedad Mercantil. Nú-
? í ^ i é ^ P * l > ? ' 0 18-030. Lige y H e r ^ s c o n T a ' ra la mencionada Secretaría 
En este recurso, según acuerde uná-
nime de la sesión anteúltima, se ha per-
sonado, como parte coadvuyante, el pro-
pio Ayuntamiento, "no sólo, afirma, en 
defensa del fuero municipal, sino para 
hacer pública manifestación de que el 
referido funcionario cuenta con la ple-
na confianza de la Corporación." 
O t r a rev is ta de " t a x i s " 
Administración y recuerdo Ayintamion-
to_ de Madrid. 16 junio 1930. Ponente, 
terror Navarro. 
M u e r t e d e u n n o v i l l e r o 
JEREZ DE LA FRONTERA. 17.-Ha 
fallecido el novillero jerezano Juan Mon-
tenegro como consecuencia de la cogi-
da que sufrió el verano anterior en la 
plaza Monumanta! de Barcelona, dondt 
E l alcalde ha facilitado esta nota: 
"Con motivo de la vuelta a la norma-
lidad por parte de los industriales de|prestaba'sus"servickTs como*conWVj'e ^ 
i ^ r . ! X l S K - r e v ^ I ^e dichos vehicu- en la que ron frecuencia salla a torear 
los. que había quedado intorrumpida con 
dicho motivo, ae reanudará el día 18, en 
el Paseo de Coches del Retiro, en la 
C u i d e u s r e é 
s i s e s t ó m a g o 
porquo 99 fs base 49 
s u 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
G E S T Ú N I C O 
fe/ 9i. VlcMto 
forma acostumbrada 
Lo que se advierte por la Alcaldía 
Presidencia, por cuanto que la revista i no e li 
mencionada t e r m n a r á , imnrorrogable-
mente. e! dia 29 del corriente 
como sobrecaliente o banderillero. 
Una medida r e t roac t i va 
acuerdo tomado por e1. Ayuntamiento el 
día de ayer, que, para T-r más inhuma-
ba ven du precedido tam-
bién de una caprichosa suspensión, que 
ha durado tres días de la semana ac-
t.ual. por parte de la Dirección del Trá-
fico, del despacho de todo lo relacio-
nado con automóvllei taxímetros, y sin 
cuya suspensión, la mayoría de estos 
industriales ya tendrían sus coches to-
talmente d"Hpachídc3, como ocurr^ con 
algunos que solicitaron sus llcenc as en 
h misma fecha y aun con fecha pos-
terior." 
El r e p a r t o de juguetes 
La Comisión encareada de renmtir 
H ? . í J i ^ ^ de industria que existía, so-ljuguetes a ¡o . niños pobres de Madrid 
sus trabajos do 
tea. 
se verificará en 
elas de Agulrre una exposición 
tpdo.* loa juraetc^ compradoi, r.ue 
podra ser visitada gratuitamente por el 
vecindario. 
Se nos ruegan la publicación de las 
lineas que siguen: 
"Por acuerdo municipal del Ayunta-
miento, del día 16, hg quedado en sus-
penso la concesión de licencias para el 
servicio público. 
La Dirección de Tráf co ha dado a 
este acuerdo efecto retroactivo, cosa que 
no hizo la Dictadura cuando limitó y 
con ello deja en la ruina a unos veinti-
cinco ciudadanos, que, al amparo de 
Garantidos, a mayor abundamiento 
por este acuerdo municipal, concerta-
ron la compra de vehículos nuevos, que 
ya todos tienen en su poder, la mavor 
parte efchiHú 'natric"1 w \ n 
invirtieron todoé su.- aburro y.- . 
de muchos años de trabajo, encontrán t 
dose actualmente en el caso de que 
dentro de la mái abüoluta 
Duranti exposición se 
hallándoru 
• «L-.n 
o iMo do 
objeto. 
se repartir-n -n rrrea 
ticia el derecho a l a ^ i d i r i m p ^ i é n ^ I d e Í Í L T " ' l• ' V ' ^ e n c i M 
caprichoso efecto r e t r o S ^ a l í ^ * a l ™ * laa £ 
^adas al Ayuntamiento con 
Los juguetes egaliclad, seje^nl_ega con total inju.- d . ' l o o wcaela 
Viernes 18 de diciembre de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXL—Núm. 6.989 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
r V T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
'(60.30), 61; E (60,35), 61; D (60.50). 61; 
C (63), 63; B C V , 63; A (63,50), 63,50; 
G y H (63). 62. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serle F , 
72,50; C (74.60), 74.60; B (74,75), 74.75; 
A (75), 75; G y H. 75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON IM-
PUESTO.—Serle A (70), 70. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie F , 84,60; E (85), 
85; C (85), 85; B ^85), 85; A (85). 8"». 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917. CON 
IMI'UESTO.—Serie C (79,50). 80,25; B 
(79,50), 80,25; A (79.50), 80.25. 
AMORTIZARLE 6 POR KM) 1926, SIN 
IRIPUESTO.—Serle C, 85.50; A (85,50), 87. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO—Serle F (85.25), 85,50; E 
(85.50), 85,50; D (86), 86,25; C (86.50), 
86,50; B (86.50), 86,50; A (86.75), 87,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO—Serle F , 74.25; C (74.50), 
74,60; B (74.50), 74,60; A (74,50), 76. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (65,75), 66; C, 66; 
B (66). 66; A (66), 66. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (73.25), 73,2Ü; B 
(73,25), 73.25; A (73,25), 73,25. 
AMORTIZARLE 4,50 P O R 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (76.75), 76,75; B 
(76,75), 76,75; A (77,25), 77,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMI'UESTO. — Serie F (83.50). 83.75; 
E (88,75), 84; D (83,75), 84,25; C (84), 
84,70; B, 85,50; A, 87. 
BONOS ORO.—Serie A (175.50). 176; B 
(175), 175,50. 
F E R R O V I A R I A 6 POR 100.—Serie A 
(81). 81; B (81). 81. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 
100 1929.—Serie B, 76,50. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid. 
1914 (71), 70.50. 
GARANTIAS P O R E L ESTADO.— 
•trasatlántica 1925. mayo (75), 75; no-
viembre. 78. 
CEDULAS. — Hipotecarlo. 4 por 100 
(77), 77; 5 por 100 (80), 80 ; 6 por 100 
(93), 93,10; Crédito Local, 6 por 100, 76.50: 
6 por 100, Interp. (68.50), 68,50; Cédulas 
argentinas (3,11), 3,115. 
E F E C T O S PÚBLICOS E X T R A N J E -
BOS.—Empr. Marruecos (71), 74,50. 
ACCIONES. — Guadalquivir (120), 120; 
Idem cédulas (100), 100; Cooperativa Elec-
tra B (113). 125; Hidroeléctrica (168), 165; 
Mengemor (192), 192; Alberche ordinarias 
(68), 67; Telefónica, preferentes (96,25), 
96; ídem, ordinarias (107), 106; Guindos 
(430), 422; Petróleos (96), 95; M. Z. A., 
contado (175), 175; Metro (137), 137; Nor-
te, fin corriente (252), 256; Madrileña de 
Tranvías, contado (90), 90; ídem, fin co-
rriente (90), 90; Azucarera, ordinarias 
(54), 54; Explosivos, contado (546), 550; 
Idem, fin corriente (548), 553. 
OBLIGACIONES. — Alberche (75), 75; 
Rlf, bonos C (90), 90; Norte, primera (53), 
53; ídem, tercera (48,25). 48; Alsasua, 66; 
Valencianas (80), 81,50;' Alicante, prime-
ra (232), 232; Córdoba-Sevilla (224,50), 
224,50; Metropolitano. 5 por 100 A, 79.50; 
Idem, 5,50 por 100 (84.25), 84; Peñarroya-
Puertollano, 84; Azucarera, sin estampi-
llar, 73,50; ídem, 5.50 por 100, 89,25; ídem, 
bonos, interior preferente (70) 69; Petro-
nilos, 86; Pcñarroya 6 por 100 "(81). 82. 











































BOLSA D E RARCELONA 
BARCELONA, 17.— Algodones: Liver-
pool. Disponible, 5,14; diciembre, 4,75; ene-
ro, 4,73; marzo, 4,73; mayo, 4,74; julio, 
4,78; octubre, 4,83. 
Nueva York.—Enero, 6,08; marzo 6,26; 
mayo, 6,46; julio, 6,62; octubre, 6,89. ' 
BOLSA D E PARIS 
PARIS. 17—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 79,85 ; 3 por 100 
amortlzable, 85,50. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 11.150; Credlt 
Lyonnals, 1.525; Soclété Générale, 1,018; 
París - Lyón - Mediterráneo, 1.110; Midi. 
905; Orleáns, 1,030; Electrlclté del Sena 
Prlorlté, 645; Thompson Houston, 310; 
Minas Courrieres, 310; Peñarroya, 196; 
Kulmann (Establecimientos), 280; Cau-
cho de Indochina, 108; Pathe Cinema 
(capital), 98. Fondos Extranjeros: Russe 
consolidado al 4 por 100 primera serie 
y segunda serle. 3,95; Banco Nacional de 
Méjico. 148; Valores extranjeros: Wagón 
Llts, 94,50; Riotlnto, 1.175; Lautaro Ni-
trato, 75,70; Petroclna (Compañía Pe-
tróleos), 354; Royal Dutch, 1.125; Minas 
Tharsis. 207; Seguros: L'Abellle (acci-
dentes), 625; Fénix (vida), 560; Minas de 
metales: Aguilas, 35; Eastman, 860; Pi-
ritas de Huelva, 900; Minas de Segre, 
59; Trasatlántica, 32. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l negocio en Bolsa es muy reducido 
en valores industriales, pues el dinero 
se muestra receloso; en cambio los Fon-
dos públicos están pedidos y cotizan con 
mucha firmeza. • 
E n el corro eléctrico hay repetición 
de precios para Guadalquivir, acciones 
y cédulas y Mengemor. L a serle B de 
la Electro se negocia en alza de 12 du-
ros al último cambio de la serie A; la 
H. Española cede tres enteros y Aber-
che, uno. 
Las Telefónicas están algo más fiojas. 
con baja de un cuartillo en las preferen-
tes y un entero en las ordinarias. 
Están ofrecidos los Guindos que re-
troceden de 430 a 422. 
Repiten cambios A l i c a n t e , Metro, 
Tranvías y Azucareras. • 
E l monopolio de Petróleos baja de 
97 a 96; los Nortes suben 4 pesetas 
v los Explosivos que empezaron a 5.)5 
cierran a 550 para contado y 553 a fin de 
mes. después de haber bajado a 54o. su 
ganancia es de 4 pesetas al contado y 
de 5 a plazo. , . 
L a peseta conserva sus posiciones en 
el extranjero. De París viene a 217, y de 
Nueva York, a 8,50. En Madrid hay ba-
ja de 10 céntimos en los francos; de 40 
en los suizos; de 15, en la libra y de 
tres, en el dólar. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
5 por 100, 1929 84.75-70; Bonos oro, B, 
175,50-76-75,50; T e l e f ó n i c a , preferen-
tes, 96,75-25 y 96; Explosivos, 5̂ 5-53-50; 
ídem, fin corriente, 561-60-58-57-56-53; Cór-
doba-Sevilla, 212-12,50. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1919, 500; interior, 1920, 
631.600; fin corriente, 50.000; extenor. 
42100; 4 por 100 amortizable. 9,000 ; 5 
por 100, 10Í 500 ; 5 por 100 WW. »™2St: 
S por 100, 1926. 15,000 ; 5 por 100 1927, 
sin impuestos, 533.000; 5 por 100 1927, 
con impuestos. 315,500; 3 por 100 1928, 
148 500; 4 por 100 1928, 40.400; 4.50 por 
100 1928. 67,000; 5 por 100 1929, 350.000; 
Bonos oro, 336,000; Ferroviaria, 5 por 
100 7.000; Ferrovlar'a, 4,50 por 100, 
1929, 5,000; Madrid, 1914, 8.000; Tras-
atlántica, mayo, 15,500; Trasatlántica, 
noviembre, 15,500; Hipotecarlo. 4 por 
100 9.000; Hipotecarlo, 5 por 100, 20.000; 
Hipotecarlo 6 por 100. 161.000; Crédito 
Local, 6 por 100, 11000; interprovlncial, 
5 por 100. 11,500; Empréstito de Ma-
rruecos, 3,000. 
Acciones. — Prensa Española, 5.000; 
Guadalquivir, 6.000; Guadalquivir: Cé-
dulas. 79 cédulas; Electra, B, 6.000; 
H. Española. 81.000; Mengemor. 1.000; 
Alberche. 2.500; Alberche, fundador, 
12.500; Telefónica preferente, 108.500; 
Telefón'ca ordinaria. 10.000; Guindos, 25 
acciones; Petróleos, 19.000: Alicante, 13 
acciones; "Metro", 15.000; Norte, fin co-
rriente, 25 acciones; Tranvías, 15.000: 
fin coréente. 12 500; Azucareras, fin co-
rriente. 12,500: Porland Híspanla. 3,500; 
Explosivos, 4.500; fin corriente, 42.500, 
Obligaciones.—Alberche. 6 por 100. 
9,500: Rlf. bonos C. 2.505; Norte, prime-
ra. 10.000; Norte, tercera, 500: Alsásua, 
10.000; Valencianas. 2.500; M. Z. A., pri-
mera. 95 obligaciones; Córdoba Sevilla. 
27 obrgaciones; "Metro". A, 20.500; "Me-
tro". C, 12.000; Peñarroya y Puertollano. 
6.000; Azucareras estampilladas. 12.500; 
Azucareras 5,50 por 100, 10.000: Azuca-
reras, bonos, segunda. 28.500; Espnñnla 
de Petróleos, 25.000; Cédulas argentinas. 
13.000 pesos; Peñarroya, 78,500. 
IMPRESION D E B I L B \ 0 
BILBAO, 17.—Como consecuencia de la 
situación política, la impresión de laj 
Bolsa es pesimista, la misma que ayer 
tarde exteriorizóse en las de Madrid y 
Barcelona. En la sesión de hoy, »;n ge-
neral, sufrieron todos los valores algún 
descenso, y solamente fueron favoreci-
dos Explosivos, que ganaron medio du-
ro, lo mismo que Nortes. Alicante retro-
cedió uno y medio; Roblas, Altos Hor-
nos e Ibéricas, uno. 
i1 n •i|¡i!ii;i!ni;niB:;i'ii!iiiiiHnHBMnnHpi 
B i U B A O , S . A . 
Por acuerdo del Consejo y cumplimien-
to del artículo 14 de los Estatutos, se 
convoca a Junta general ordinaria de 
accionistas, que se celebrará el 5 de ene-
ro, a las cuatro de la tarde, en Peli-
gros, 1, entresuelo. 
Para tener derecho de asistencia, se-
gún disposición del artículo 11 de los Es-
tatutos, será preciso efectuar el depósi-
to de las acciones, con cinco días de an-
ticipación, cuando menos, en el domici-
lio social, Fucncarrai, 124, donde se fa 
cilitará la tarjeta de asistencia nece-
saria. 
Madrid, 17 de diciembre de 1931.—El 
consejero-secretario, R. de Ussía. 
i c i d s y s 
Notarías.—Primer ejercicio, segundo 
llamamiento. Número de plazas, 147; de 
opositores, 1.119. Puntuación máxima. 
100; mínima, 75; mayor obtenida, 93,55, 
Aprobó ayer don Raimundo Negre Ba-
let, número 874, con 75,00 puntos. 
Para hoy los números 876-900. 
Van aprobados 112. 
Interventores municipales.—En la "Ga-
ceta" del día 17, número 351. y por dis-
posición de la Dirección get-eral de Ad-
ministración de' ministerio de la Gober-
nación, aparece una rn.'ae;ón de los in-
terventores de Fondos aiunicipales que 
han sido desc'nados a los Ayuntamientos 
que también se citan. 
Ingenieros Industriales.—Por el minis-
terio de Economía, se anuncia en la "Ga-
ceta" del día 17, número 351, a concurso 
de traslado entre todos los Ingenieros 
Industriales al servicio de dicho ministe-
rio, las plazas vacantes que se mencio-
nan a continuación: 
Tres Ingenieros jefes secretarios de 
Sección en el Consejo de Industria; cin-
co ingenieros en el Consejo de Industria; 
ocho Ingenieros en la Dirección general 
de Industria; un Ingeniero en la Jefatu-
ra de Industria de Albacete; tres en la 
Jefatura de Barcelona; uno en la de 
Cáceres; uno en la de Ciudad Real; uno 
en la de L a Coruña; uno en la de Cuen-
ca; uno en la de Granada; uno en la de 
Guipúzcoa; uno en la de Jaén; uno en 
la de León; tres en la de Madrid; uno en 
la de Málaga; uno en la de Pontevedra; 
uno en la de Santa Cruz de Tenerife; 
uno en la de Sevilla; uno en la de Soria; 
uno en la de Teruel; uno en la de To-
ledo; uno en la de Valladolld; cuatro 
en la de Valencia; uno en la de Vizcaya; 
uno en la de Las Palmas; uno en la de 
Ceuta; uno en la de Melilla, y uno en la 
de Guinea. _ ^ ^ T 
Ingenieros NavakM—FERROL, 17.— 
H-in sido aprobados, ''.on Germán Gar-
da Monzón, don K W i Morales Martí-
nez, don Ricardo Sarura Rodríguez don 
Nicolás Pérez Barbeitio, don Alfredo 
Pardo Delgado, don Feder-co de Araoz 
Veígara. don Ricardo Ig'esias Cheda. 
I n Simón Ferrer Delgado, don Enrique 
T o r t o r Lletget. don Jo.-:é Barcón Fu-
í i fdarena y don Angel uivas Torrente. 
Para defendernos 
e s c u e l a ú n i c a 
Inscríbase Asamblea "Aspiraciones". 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 18.—Viernes.—N. Sra. de la Espe-
ranza. Stos. Rufo, Zósimo, Víctor y Vic-
torino, mártires; Graciano y Augenclo, 
obispo y confesor. 
L a Misa y Oficio divino son de la Ex-
pectación de N. Sra con rito simple y 
color morado. Témporas, Abstinencia de 
carne sin ayuno. 
A. Nocturna.—S. Agustín. 
Ave María.—Fiesta de la Expectación 
de N. Sra. 8.30, misa de comunión gene-
ral e imposición do medallas; 10.30, mi-
sa solemne; 11 y 12, misa, rosarlo y co-
mida a 40 mujeres pobres costeada por 
don José Juanes Ramírez y doña Vic-
toria F . Martín, respectivamente; 5,30 
t., continúa la novena a N. Sra de la 
Esperanza, con Exposición, rosarlo, ser-
món señor Muñoz, reserva, bendición y 
salve. 
40 Horas.—Parroquia de S. Martín. 
Corte de María.—O. en S. Luis (P.); 
Expectación, en el O. del Caballero de 
Gracia; Perpetuo Socorro, en su San-
tuario (P.) y en la Pontificia. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de S. Martín (40 Horas).— 
Novena a Santa Lucia. 8, Exposición; 
10, misa solemne; 5,30 t., estación, rosa-
rio, sermón señor Vázquez Camarasa, 
reserva e himno. 
Parroquia de Santiago. — Novena a 
Nuestra Señora de la Esperanza. 5,30 t„ 
Exposición, rosarlo, sermón señor Sanz 
de Diego, reserva salve y despedida. 
Basílica de Atocha.—Función en ho-
nor del Amor Misericordioso. 6,15 t.. 
Exposición, rosarlo, ejercicio, reserva y 
Vlacrucls. 
San Pedro (Fülal del Buen Consejo) 
10,30. trlsaglo y misa en honor de N. P. 
Jesús Nazareno. 
V. O. T. de S. Francisco (S. Buena-
ventura).—4 t„ Exposición, estación, co-
rona franciscana, plática, bendición, re-
serva y ejercicio del Vlacrucls. 
LA VIGILIA D E NAVIDAD 
Mañana, sábado de Témporas es la 
Vigilia anticipada de Navidad con avu-
no y abstinencia de carne. 
» • » 
(Este periódico se pubUca con censura 
eclesiástica.) 
r o m i t i 
R e v i s t a i l u s t r a d a s e m a n a l p a r a n i ñ o s 
L a m á s a m e n a e i n s t r u c t i v a 
P a r t i d o s d e t e n n i s e n t r e r e p r e s e n t a n t e s d e B a r c e l o n a y d e L o n d r e s 
E l p r i m e r " m a t c h " s e c e l e b r a r á h o y . C a ñ a r d ó y E s p a ñ o l , e n l a p r u e b a c i ; I 
d i s t a d e l o s S e i s D í a s , d e B r u s e l a s . L o s c r í t i c o s n o r t e a m e r i c a n o s c l a s i - | 
f i c a n a U z c u d u n e n n o v e n o l u g a r . E l C i r c u i t o E u r o p e o d e A v i a c i ó n | 
L a w n t e n n i s 
tafe. A las diez se emprenderá el vue-
volándose a diversas 
bien todas las 
lo hacia Credos, 
alturas para apreciar 
incidencias de la serranía y fo10^" 
fiar el paisaje. Después Irán a Guada-
rrama, donde se verificarán análogas 
exploraciones, regresando al punto de 
doce. E l coche de la 
r e c o m i e n d a a s u s l e c t o r e s 
e s t a r e v i s t a , q u e d e b e s e r 
l a p r e f e r i d a d e p a d r e s y 
m a e s t r o s . 
Barcelona contra Londres 
B A R C E L O N A , 17.—Terminados los 
campeonatos de Cataluña, todos los afi-
cionados dedican su atención ai próxi-
mo gran "match" organizado por el 
Barcelona L . T. C , en que los jugado-
res 
con la representación oficial del "W"6-1 nifico trimotor con calefacción. L a ca 
en's Club" de Londres, entre los que;b.na eg c ra diez viajeros, que 
destacan H. W. Austln y J . S. Qltff, ¡JJJ instaladog en sendos butacones al. 
potente equipo que actuará en las pía- de la ventanilla 
tas de la calle Ganduxer a partir de ^ siguientes excursiones serán, una 
mañana viernes. Las pruebas continua-
rán los dias 18 y 20. 
arranque a las 
Compañía los dejará en Madrid a con-
de este club medirán sus fuerzas tinuación E i viaje se realizará en mag 
la representación oficial del "Que-jnífico tri otor con calefacción. L a -
tra el Sheffleld United, equipo de loa 
de vanguardia en Primera. 
Un campeonato mundial 
Se trata de organizar en Lausana un 
campeonato mundial de football, o al 
menos europeo, ya que este deporte se 
ha suprimido del programa de los Jue-
gos Olímpicos. 
Se celebrará durante el mes de junio 
del año próximo. 
M o t o r i s m o 
Reparto de premios 
C i c l i s m o 
Días de Bruselas 
17.—Entre el conjunto 
Los Sois 
B R U S E L A S , 
de participantes para la prueba de los 
"Seis Días" de esta capital, que se co-
rrerá del 26 del presente mes al 1 de 
enero, figuran inscritos los notables co-
rredores españoles Cañardó y Español. 
E l calendario internacional 
E l calendario internacional para 1932 
ha quedado establecido, sin que en él 
figure ninguna prueba de España. 
Las carreras más importantes son 
Mañana sábado, a las diez y media de 
v o t r T a 0*d<».' de unalla noche, tendrá :jgar en los locales del 
S o « ^ í S ^ W t « de duración Ca.|Moto Club de C ^ . p d d n A r ^ 
^ una l a fecha se dará a conocer nal, 6, el reparto de premios del con-
cón t^d a onor unidad Como la finalidad ¡curso de regularidad sobre circuito des-
de e^as organizaciones es además de ¡conocido celebrado el pasado domingo 
13 del corriente. 
N a t a c i ó n 
Nuevo "record" nacional 
En la piscina del C. N. Barcelona, el 
dar a conocer los panoramas de altu-
ra a los que, por no poder subir por 
?us propios medios, ignoran esas mará, 
villas, el divulgar la aviación, tan po-
pular en otros países, las autoridades 
del ramo en el ministerio de Comuni-inadador Valeriano Ruiz Vilar batió el 
caciones y la Comisión de la C. L . A. "record" de Cataluña y España, que de-
tentaba Ramón Artigas, en 4 m. 3 se-
gundos 8-10. E l nuevo tiempo es de 
S. S. A. han hecho concesiones Impor-
tantes en los presupuestos a fin de re- _ 
ducir al mínimo el coate de los viajes, 14 m. 1 3. 8-10. También estableció el 
haciendo la S. E . A. Pcñalara todos los!-record" de Vizcaya de los 300 metros 
trabajoi; de organización, guiada de su;ijbres Manuel Valdés, en el tiempo de 
7 de febrero: Criterium Internacional ^truismo y patriótica labor y sin otra 4 M. ÍQ 8, 
satisfacción que la de contnbuir a la 
propaganda del deporte, cumpliendo asi 
los fines de sus estatutos y reglamen-j Las pruebas gulpuzcoana» 
tos. E n secretaría se encuentran las SAN SEBASXIANi 1 7 . _ siguiendo 
listas de inscripción para tan Int" 
santes expediciones. 
de cross ciclopedestre, en París. 
13 de marzo: Vuelta a Flandes. 
17 de abril: Vuelta a la Campania 
21 de abril a 11 de mayo: Vuelta a 
Alemania.. 
1 de mayo: Vuelta a Toscania. 
5 de mayo: Circuito de París. 
15 de mayo a 5 de junio: Vuelta a 
Italia. 
22 de mayo: Campeonato de Zurich 
(carretera). 
25 al 29 de mayo: Vuelta a Bélgica. 
12 de junio: Campeonato de Francia 
y Campeonato de Suiza (carretera). 
29 de junio a 3 de julio: Vuelta a 
Hungría ("amateurs"). 
6 al 31 de julio: Vuelta a Francia. 
1 al 4 de agosto: Prueba ciclista de 
los Juegos Olímpicos. 
14 de agosto: Carrera Internacional 
contra el reloj, en Roma. 
27 de agosto al 4 de septiembre: Cam-
peonato del mundo. 
8 de septiembre: Criterium de los 
ases, en Turín. 
10 de septiembre: Critorio de los 
ases, en París. 
23 de octuSre: Vuelta a Lombaría. 
P e d e s t r i s m o 
F o o t b a l l 
¿Cuál es el puesto del "footbair 
español ? 
Con motivo de los recientes partidos 
jugados por el equipo nacional español,!metr03 
el mejor critico inglés de "football" es 
tudia los valores de los distintos países 
europeos y hace la siguiente claslíica 
clón, conforme a sus méritos, sin con 








S  S E B S T I , 
el calendario confeccionado por la Fe-
deración Atlética Guipuzcoana, el día 27 
del actual tendrá lugar el campeonato 
guipuzcoano de "cross-country" para 
la categoría de "juniors", sobre el re-
corrido de la Prueba de los Paseos y 
en una distancia aproximada de 4.500 
Para los "seniors", la próxima prue-
ba será la que organiza el Donostia 
F. C. para el día 3 de enero de 1932, 
en la que también participarán, según 
nos dicen, los más destacados atletas 
del Biárritz Olympique en esta espe-
cialidad. 
R e p r a t a s a r e m o 
mo los resultados de la última excur 
sión escocesa y la Copa de la Europa 
Central. Sin embargo, parece que no 
conoce en todo su valor el "footbaH" 
español. Esta otra clasificación, tal vez 
N U E V A YORK, 17.—Los 70 críticos: se aproxima más a la realidad en los 
de boxeo más destacados de los Estados actuales momentos. 
P u g i l a t o 
Uzcudun en noveno lugar 
Campeonato mundial 
LONDRES, 17. — Phelps, campeón 
profesional de esquife, ha depositado 
A juzgar por los partidos celebrados; 100 libras esterlinas como garantía do 
este año, no anda descaminado, max - ue defenderá su título contra el aus-
me porque debieron mflu.r en su áni-|tra,iano GoodseelIi ien acaba de 
Unidos han hecho una votación para cia 
sificar a ios boxeadores de la categoría 
de pesos pesados. 
Max Schmelling, el campeón mundial, 
ha sido reelegido para ocupar el primer 
puesto de la lista por una gran mayo-
ría de votos. 
E l gigante italiano Primo Camera ha 
merecido el sexto lugar, y el español 
Paulino Uzcudun, el noveno.—Associa-
ted Press. 
Schaaf vence por k. o. 
] , Austria, 
t, Italia, 
t, ESPAÑA. 




t, Suiza, Francia, Portugal, etc. 
L a Copa de Inglaterra 
Se ha hecho yr el sorteo de la ter 
cera vuelta o primera eliminatoria pro-
A l p i n i s m o 
L a fotografía de montaña 
En el Círculo de Bellas Artes se ce-
lebró la inauguración del X V I salón de 
fotografía de montaña organizado por 
la Sociedad Española de Alpinismo Pe-
ñalara. 
Al acto asistieron distinguidas perso-
nalidades y numerosos profesionales, 
que hicieron grandes elogios de las obras 
que se exponen. 
Han concurrido a la exposición 381 
obras, de las que son autores los más 
destacados aficionados, que han denr^»-
trado con las fotografías que exhiben 
haber llegado a una superioridad de téc-
nica digna de la mayor estimación. 
Las obras expuestas se refieren a 
don José M. Galán, don Ramón Gonzá-
lez, ion Antonio Hernández Brlz. don 
José Lozano, don José Tinoco y don 
Otto Wunderlich. 
E L D E B A T E 
pia de la Copa de Inglaterra, cuyos par-
BOSTON, 17.—Anoche se celebró envides se jugarán el 9 de enero próximo, 
esta ciudad un combate de boxeo entre ¡He aquí los encuentros: 
Erníc Bohaaf y Giacomcs Bergomas, | Brighton Hove Albion contra port'aSuntos relacionados con los fines de la 
italiano. iVale. Sociedad organizadora, siendo dignas de 
Schaaf venció al italiano por k. o. en | Sunderland-Southampton. ¡mención Jas expuestas por los señores 
el segundo asalto de los diez a que es- Barasiey-Southport. 
taba organizado el combate.—Associated 1 Tottenham Hostpur-Sheffield Wednes 
Press. day. 
Un campeonato europeo ¡ Plymouth Argyle-Manchester United. 
B R U S E L A S , 17.—Roth, campeón del Gnmsby Town-Excter City. 
Europa de los welters, ha retado a Chesterfield-Nottingham Forest. 
Marcel Thil, al propio tiempo que pre-j Halifax Town-Lournemouth & Bos-
senta su candidatura para el titulo va-jcoml:)e Athletic. 
cante de campeón de Europa de ios Arsenal-Darwen. 
medios. 1 Bradford-Cardiff City. 




O l t l l t l 
P r e c i o d e v e n t a : 
C E N T I M O S 
e n t o d a E s p a ñ a , 
S u s c r i p c i ó n , 5 p t a s . a ñ o 
P a g o a n t i c i p a d o . 
P a q u e t e s d e s d e 1 0 e n a d e -
l a n t e a 7 c é n t i m o s e j e m p l a r . 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
C O L E G I A T A , 7 , M A D R I D 
A p a r t a d o 4 6 6 
T e l é f o n o s 7 1 5 0 0 y 7 1 5 0 1 
erito en el torneo de la L B. U. 
Martínez de Alfa ra contra Lebrize 
PARIS , 17.—El primera serie francés 
Lebrize ha recibido una oferta de Ma-
drid para disputar en la capital espa-
.ñola un combate contra el campeón 
|Martínez de Alfara el día 4 de enero. 
Lebrize ha dicho que acepta el com-
]bate, siempre que le mejoren la oferta. 
Maloney se hace luchador 
N U E V A YORK, 17.—El peso pesado 
americano Jim Maloney ha anunciado 
que va a abandonar el boxeo para de-| 
dicarse a la lucha libre, al igual que lo 
ha hecho el gigante negro George God-
frey. 
R A 0 I 0 T F Í F F 0 N 1 A 
Darlington-Northampton Town. 
Pmarrama? para hoy: 
ilADRltl; rnl6n Radio (E. A. J 7 424 
metro8).-De g a "La Palabra". Trea 
Town. e'Í,c,ones de ve,n,e minuto*.-n. Transmi-
sión del Ayuntanilento.-14.30. Campanadas. 
Spfiales horarias. Boletín meteorolrttrtio 
Aldershot o Crook Town-]^icester Noticiade--COnlratac,An- Concl«rto—W-* 
City 
A v i a c i ó n 
E l circuito europeo 
B E R L I N , 17.—Francia, Italia, Ale-
mania, Polonia, Suiza y Checoslova-
quia participarán en el circuito europeo 
para aviones de deporte y turismo que 
se celebrará en 1932. 
No tomarán parte en la prueba E s -
paña e Inglaterra, que participaron en 
la de 1931. 
S o c i e d a d e s 
Excursiones en avión de Peñalaru 
L a iniciativa de realizar expedicio-
nes en avión sobre los macizos monta-
'ftosos más cercanos ha sido acogida con 
entusiasmo y elogio para la labor de la 
Directiva de la S. E . A. Pcñalara, aten-
ta siempre a cuanto significa divulga-
ción de los deportes de montaña. Desde 
que se hizo público el proyecto han si-
do tantas las inscripciones pedidas, que 
la Junta de Peñalara se ha visto preci 
Presten Nort End-Bolton Wanderers. 





Notts County-Brlstol City. 
Chadton Athletis-VVest Ham United. 
Burton Town-BlackLurn Rovers. 
Queen's Park Ranger-Leed United 
Birmingham-Bradford City. 
Stoke City-Huil City. 
Tranmere Rovers-Chelsea. 
Burnley-Derby County. 
^Watford-Fulham o Yeovil & Pettersj 
Millwall-Manchester City. 
Everton-Liverpool. 
15.55. Información teatral.—10. 
n n . - 1 9 . Campanadas Bolsa. Programa di;l 
oyente. . -1».30. Conferencta8.-20.10. Notl-
cas . Información del ConRreso de los 
I)i p ú a dos.-2(U(), Wn—a. Campanadas, 
boñaies horarias. Información del Congre-
so de los Dipnudos Concierto s l n f ó n l c o . -
24. t ampanadaa NotlclM, Programas de la 
próxima semana.—ü,30. Cierre. 
» • * 
Programas del día 19: 
MAIíRII). | R¡1(1| E A T . 
metros).-De 8 a 9,30 "La Palabra" Tres 
n?aC10cnaC.Senddear,VeÍnte ^ P ^ H 
ceus of.nl 0 astron^ico. Santoral. Re-
as. Bolsa de trabajo -12.15. Seflales ho-
14.30. Campanadas. Señales 
metrornióRjoo. Kolsa de 




contralaci.'.n. Concierto.-15,30, N o t i c i a s -
15.86, f o r m a . , teatral.-ie. F i n - i g . 
E l miércoles debieron celebrarse loa f . ^ ^ ^ ^ ^ 1>r^ma del o y e n l e N o ' 
ayer el del J * m l No"hemos ^ M i l ^ r i ^ r - L ? ! ^ ? 1 1 ^ "La P * * * 
los resultados d¿ dichos partidos. 'panadas N o f Í L ^ o somb^".-24, okm-
» • » i « n,P1n'' —0,30, Cierre. 
Iluda. Kspafta (E A la A-A 
De estos 32 partidos sobresalen 
turalmente, los de equipos de Primera 
División entre si, que son cuatro- Black 
pool-Newcastle, West Bromwlch-Aston 
Villa, Middlesbrough - Portsmouth v 
Everton-Liverpool. E l segundo se pre-
senta allí con carácter sensacional so-
bre todo por la extremada dificultad de 
su pronóstico; ya hemos indicado en 
otra ocasión que el encuentro entre es-
tos do¡3 se considera como el de la má 
xima rivalidad. E l West Brosmwlch M 
el que posee la Copa actualmente, pero 
sada a preparar ya diversas excursio-jse sabe que sus contrincantes son* temí 
extranjeras Petlrinññ N'jvedade8 musicales 
la ja de Ahorros P o d a r 
I M P O S I C Í O N K S 
• n l a r e » d e ! 6 , 7 y 8 c o n 
oes. L a primera, que será la más im 
portante de todas, tendrá por ob.ieto 
i los macizos del Guadarrama y Credos. 
ISe verificará el domingo, día 3 de ene-
ro próximo, saliendo los pasajeros de 
la puerta del domicilio social, Pi y Mar-
gal!, 5, a las nueve quince de la ma-
ñana, con dirección al aeródromo de Ge-
bles en esta clase de concursos. 
Sigue en interés el otro partido entre! 
equipo de la misma población, perol 
aquí parece claro el éxito del Everton ' í 
Mala suerte han tenido estos equipos 
de encontrarse en las primeras de cam 
bio. Como el Corinthians, que. además 
de jugar fuera de su campo, lo hace con 
relntegm discrecional 
1 2 , 
¡ ¡ A b r i g o s p i e l a c u a l q u i e r p r e c i o ! ! 
M o n t e r a , 
« O Ú T H H Í S P A N O 
* * * * * * ^ - - r O N S T A V T . N A . 
P n m e r o r 
1 • B 8 H a 31L 
y a plazos pieles sueltas de todas clases 
a precios increíbles. 
C A B A L L E R O D E GRACIA, 60. — T E L E F O N O 95313. 
Impresos para toda clase de Industrlaa, odrinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
ALBUKQÜEKQUE, 12. T E L E F O N O S0438 
3 8 . 
lURAM 
FÁBRICA DE SELLfUSnt ~ . Kuos I IOT^O, . ^ " C A U C H O Y RÓTULOS 
tSKALTAOOS 
4 
• i 3 
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T A R I F A 
Hasta 10 palsa-
bra» 0,00 ptan. 
Cada palabra 
más 0.10 -
MÍIH 0,10 püis. por üispr-
clftn en concepto de timbre 
ALMONEDAD 
rOR reforma liquidamos a 
precios baratísimos, comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolas, mue-
bles sueltos. Estrella, 10. 
Matesnnz. (1H) 
COMPRÓ mobiliarios mue-
bles sueltos, objetos saldos. 
Eatrellfi, 10. Matesanz. Telé-
fon o j 490^ 03) 
MUKBLKS dlplomiitico, 50 
medor, despacho, alcoba, re-
cibimiento, araña, cuadros. 
Reina, 35. (3) 
ALMONEDA por marcha, 
muebles semlnuevos, come-
dor, despocho, recibimiento. 
Lagasca. 64. (14) 
LIBROS, cuadros, paisajes, 
retratos torero, floreros au-
ténticos. Reina, 27, primero. 
(7) 
ALMONKOA realiza último 
día, mneb'.es, baratísimos. 
Farmacia, (3) 
VAJILLAS, alfombras, sa-
lamandras, plano, comedor, 
despacho. Lepanitos, 17. (3) 
DliSI'ACIIO estilo español, 
476. San Mateo, 3. Gamo. (8) 
LA casa más surtida en co-
medores jacobinos desde 700. 
San Mateo, 3. Gamo. (8) 
LUJOSOS muebles de artel 
marquetería, p o r c e 1 a ñas, 
bronces, tapices, pinturas. 
San Roque, 4̂  (3) 
ALMONEDA, sólo hasta fin 
de mes, a precios Increíbles, 
infinidad de objetos de buen 
gusto, propios para regalos, 
jarrones, apliques, lámparas, 
cristalería, bronces, etcétera, 
Bólo hasta fin de mea. Anti-
gua casa Toca. Nicolás Ma-
ría Rlvero, 1. (L) 
A L Q U I L E R E S 
HOTEL Chamartln. Cale-
facción, tranvía, autobuses; 
300 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34859. (T) 
CUARTOS desalquilados In-
formación amplia y seleccio-
nada. Costanilla Angeles, 4, 
duplicado. (11) 
ESTOS anuncios se reciben 
en Agencia Saplc. Alcalá, 3. 
(7) 
ALQUILO. Pisos, 175 y 50 
pesetas. Cuesta Santo Do-
mingo, 11. (T) 
CUARTOS, (50; á t i c o , W; 
tiendas, naves. Ercllla, 19. 
Embajadores. 98. (3) 
CUARTOS todo confort, 25 
duros. Ríos Rosas, 4. Cl) 
AMPLIOS locales exteriores 
talleres, almacenes, tiendas, 
próximo estación Mediodía. 
Doctor Fourquet, 25. (1) 
E X ¥ K > K r todo confort, 
375 pesetas. Lnchana. 29. (3) 
E X T E R I O R E S , 175 interlo-
res, 125 y 115. Todo confort. 
Benito Gutiérrez, 7. (3) 
CASA grande con portal in-
dependiente, familias, ofici-
nas. San Lorenzo, 11. (6) 
HERMOSO bajo céntrico, 
almacenes, oficinas. Encar-
naclón, 2. (?) 
BONITO tercero matrimo-
nio, baño, 27 duros. Desen-
gaño, 10, quintuplicado. (3) 
BONITO primero, dos bal-
cones, 28 duros. Huertas, 69. 
• w 
LOCALES económicos, con 
y sin, vivienda. General 
Arrando, 16. (1) 
PIANOS de alquiler, perfec-
to estado, precios módicos. 
Ollver. Victoria, 4. (1) 
ESTUDIO con vivienda se 
alquila. Huertas, 66. (5) 
LOCAL Industrial, con sóta-
no. Juan de Dios, 6. (3) 
A V E N I D A Peñalver. 19. 
Cuartos máximo confort. 
Mediodía, Saliente. Estudio. 
Vivienda. Industria. (2) 
PISOS, nueve balcones, pro-
pio pensión, comercio, ofici-
nas. Mesonero Romanos, 37. 
(Gran Vía). U) 
E X T E R I O R , seis piezas, 19 
duros. Interior, 10. María 
Molina, 50 (esquina V«lM-
quez). W 
SANISIMOS, agua Lozoya, 
baño completo, seis hermo-
sas habitaciones, amplio ves-
tíbulo, recibimiento, cocina 
grande, ascensor, 22 duros, 
l'ardiñas, 107. IT) 
ALQUILO hotel Ciudad L i -
neal, verdadero sanatorio pi. 
nar, garage, calefacción, ba-
ño, 250 pesetas mes. Teléfo-
no 33809; 
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles 
lujo, abonos y bodas. (&8) 
RELACIONO compradores 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada, 5. I w 
ENSEÑANZA, conducción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso XU« N 
CARROCERÍAS cortezón, 
ómnibus. Camiones, camio-
netas. Paseo Yeserías, 9 , 
Teléfono 71860. Vf) 
•NEUMATICOS de ocasiónI 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras'desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejor surtido. Cpm-
venta y cambio. Gon-nra, venta y 
zalo Córdoba, L Teléfono 
41194. 
(58) 
M I M ATK OS ocnsión los 
mejores. Santa Feliciana. 10. 
Teléfono 36237̂  
FORD. Agencia OHclal L. 
Castro. Coches y camiones 
de diferentes marcas, perfec-
to estado, facilidades. Ronda 
Atocha. 23. Teléfono 73¿>H 
ALQUILEN au'rm\ «.•» lu-
jo, bodas. abo.-.o.v 
Ay^Ia, 9. (51) 
i i í CUBIERTAS!! ! Repara-
ción gniantizada. Gran eco 
nomla. Retiauchutado "In 
var". Alberto Aguilera, 18 
(1) 
ELKAR conducción. Inmejo-
rable estado, toda prueba, 
maleta, ruedas nuevas, por 
ausencia vendo baratísimo a 
parí icu lar. Teléfono 42831. 
pe 11 a 1. (3) 
C H R Y S L E R , pequeño, 
Roadsler, magnifico estado. 
3.750 pesetas. Valverde. 16. 
($81 
HUDSON, 7 plazas, como 
nuevo, ñltlmo modelo. 6 cl-
1 l n d r o s . magníficamente 
equipado, verdadera ganga. 
Valverde. 16. (13) 
FORD coupé dos plazas, se-
ralnuevo. 4.800 pesetas. Val-
verde, 16. (13) 
FORD, conducción 4 puertas! 
e s t a d o seminuevo, toda 
prueba, 5.500 pesetas. Val-
verde, 16. (13) 
LAS mejores ocasiones, las 
encontrará en Valverde, 16. 
(13) 
PEUGEOT, siete caballos, 
conducción, 41.000, Madrid. 
Valverde, 16. (13) 
AUTOMOVILES todos tipos" 
mejores marcas, cinco, sie-
te plazas; Fiat 521. Graham 
Paíge pequeño, Ford, Essex, 
ñltlmo modelo, Hudson, Che-
vrolet, cuatro, seis cilin-
dros, gangas verdad. Valver. 
de, 16. (13) 
COMPRA, v e n t a , cambio. 
Valverde, 16. (13) 
PRECIOSO Buick RoadsteT, 
modelo especial, como nue-
vo, ocasión fínica. Valverde. 
16. (13) 
OCASION. Verdadera ganga 
coche Ford, dos puertas 
completamente nuevo. Urge. 
Señor Tormo. Cardenal Cis-
neros, 7; de 8 a 10 y de 2 a 
4. (11) 
C A L Z A D O S 
('ALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-




das, económicas. Inyecciones 
Santa Isabel. 1. (51) 
MARIA Mateos. Consulta, 
h o s p e d a Je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 9R871. (3) 
ASUNCION García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten pro« 




dientes. Conde Duque, 44. 
(3) 
C O M P R A S 
COMPRO valores de la Ciu-
dad Lineal. Vlndel. Prado. 
31. Antigüedades. (58) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga má* 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (81) 
COMl'UO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
PAGAMOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez, 15. 
Antigüedades. 17.487. (58) 
C O N S U L T A S 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. CT) 
ALVAICEZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reas, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
ANALISIS. Orina completo, 
15 pesetas; esputos, 10; san-
gre-Wasaermann. 25. Clínica 
Americana. Barblerl. 1, du-
plicado. Teléfono 94084. Pro-
vincias, Garantía y discre-
ción absolutas. Información 
gratuita. 11) 
VIAS urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad, nerviosa sexual, Im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica: Duque de 
Alta, 16. Once-una; tres-
nueve Provincias correspon-
denclâ ; (14) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA, trabajos econó-
micos, Plaza del Progreso, 
16. (T) 
50 pesetas dentaduras. Con-
sulta gratis. Alvarez, den-
tlsta. Magdalena, 28. (14) 
CLINICA Dental. José Gar-
da. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. (53) 
ENSEÑANZAS 
MAESTRO Superior darla 
clases en Academia o a do-
micilio. Guillermo Rolland, 
7, bajo centro. (T) 
ACADEMIA Miguel Lara, 
calle Prado, 20, Madrid. Te-
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza. Párvulos, Bachi-
llerato, Medicina, Policía, 
Derecho, Análisis Gramati-
cal, Ortografía, Mecanogra-
f í a . Radiotelegrafía, Ha-
cienda, Internado. M e d i o 
pensionistas. (T) 
TAQUIGRAFIA García Bo-
te, taquígrafo C o n g r e s o . 
Doctisimamente e x p 1 icada, 
amena, metódica, magistral. 
.' (53) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B B I C INA Pelletlcr. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos^ (8) 
EN la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te v tónico y éste es la lo-
das'a Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
los farmacias. MW 
OIACEMAL para azúcar en 
orina. (Rayoso . Monreal 
Fucncarral, 40. (T) 
POR P A L A B R A S E 
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F I L A T E L I A 
l'AQUETES sellos dlferen 
tes. Pidan lista gratis. Gál 
vez. Cruz. 4. Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rrtslicas y urbana? 
solaras, compra o venta 
Híspanla". Glicina la mA> 
importante y acreditada. Al-
cala, 16 (Palacio Banco BU 
nao). (1) 
RENTISTAS: Tomo pape 
poi lineas todas clases, apll 
cando cambio adquisición 
Blanco. Dato, 10. Teléfom 
96660. (68/ 
FINCA 100 fanegas mitad, 
regadío, mucho arbolado. 
Buena casa, 85 kilómetro.-
Madrid. 38.000 duros. Permu 
tarla por casa Madrid. R. A 
Apartado 9.084. (3) 
HERMOSA habitación, con, 
desayuno. Marqués Valde-
iglesias, 1, tercero. Teléfono 
13970. (8) 
C E D E S E gabinete, calefac-
ción, baño, teléfono. Alber-
to Aguilera, 5, entresuelo 
centro derecha. (1) 
HABITACION ~eñ familia 
para caballero o sacerdote, 
estables con o sin. Postigo 
San Martin, 9. (T) 
HOTEL Mediodía, 800 habi-
taciunea. desde cinco pese-
ras. Restaurant, Instalación 
moderna^ (D 
PENSION familia confort, 
persona sola o matrimonio, 
o dos amigos. Libertad. 4. 
primero derecha^ UJ. 
HOGAR - Residencia "Es-
paña Femenina". Pensión 
c .inpleta ñnlco precio. 1.50 
Muela* Barblerl, 1, dupli-
cado. ^ 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
A R E N A L , 18. Artículos Navidad. T E L E F O N O 1121!). 
FSTOS anuncios se reciben 
en Agencia Saplc. Alcalá, 3 
(TJ 
FINCA extrarradio con to 
Uda, renta 26.000 pesetas, sin 
molestias, cobro trimestres 
adelantados, dos inquilinos, 
véndese 310.000. Admitiendo 
parte valores Estado, sin In-
termediarlos. Teléfono 11331. 
(5M) 
FINCA provincia Santander, 
orilla mar. diez hectáreas. 
Magnifica casa. 90.003 pese-
tas. Permuto por casa Ma-
drid. P, L . Apartado 9.084. 
(3) 
VENDO casa planta baja y 
patio. Berruguete. 12. Bellas 




des solares y tres hoteles de 
2.700 y 8.000 pies. Escribir: 
Vento. Carretas, 3. Contl-
nentah (1) 
FINCA Málaga. 200 fanegas 
parte regadío, mucha pro-
ducción. Buena casa, 65.000 
duros. Permutarla por casa 
Madrid. L . G. Apartado 9.084 
(3) 
CASA nueva, todo confort, 
cuartos económicos, r e n t a 
63.300 pesetas, tiene 275.000 
hipotecarlo, v e n t a 325.000 
sin intermediarios. Nuria. 
Alcalá, 2. Continental. Cl) 
ARQUITECTO a d m 1 nlstra 
fincas urbanas. Escribid: Pu-
blicidad Domínguez. Matu-
te. _8. (4) 
VKNDO O alquilo hotel, to-
cio confort. Bosque, 9. (Par-
que Metropolitano). (L) 
SK cede gabinete y alcoba 
exterior. Coronel Montesi-
nos. 14, segundo. (T) 
FAMILIA católica, c?de ga-
binete exterior o pensión. 
Madera, 29 portería. (3) 
I-ARTICULAR c-íde bonito 
gabinete, econ^u.ico. Colme 
nares, 5, tercero Izquierda. 
(L) 
MAQUINAS 
MAQUINAS Slnper. E l me-
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja, 26. (65) 
MAQUINAS escribir, conta-
do, plazos, alquileres, abo-
nos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 27. (5S) 
TAI.t.ERES reparación to-
da clase máquinas escribir, 
teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Ca-
sa Americana. Pérez Galdóa. 
9. (T) 
MODISTAS 
P E L E T E R A hace, reforma; 
véndense pieles sueltas I 
abrigos. Bola. 11. O) 
BUENA modista en casa y 
domicilio. Goya, 111. Teléfo-
no 59320. (1)) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im 
parcial". Duque de Alba, 6 
Muebles baratísimos Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (W) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
CASA se vende en cuarenta 
mil pesetas. Renta treinta 
mil al año. Construcción só-
lida pnrantlzada; frente es-
tación Delicias. Sin interm*-
dlarlos. Escribid 3.855. Apar-
tarlo 40. O) 
FINCAS rústicas en Casti-
lla y provincias del Norte, 
vende y permuta. Brito. Al-
calá. 34. (3) 
PARA comprar, vender, per. 
mutar casa, solares, buenas 
condiciones, y asuntos rela-
cionados fincas, visite: Cen-
tro U r b a n o Contratación 
Montera, 15; (3) 
KINCA rústica a 85 kllóme-
tros Madrid, cuatro de ferro-
carril, 1.000 fanegas, marco 
Toledo, 90 regadío, magnifica 
casa, dependcínclas, labor, 
pastos, caza. Vendo o per-
muto casas Madrid. San 
Agustín, 4 duplicado; dos a 
cuatro. Sr. Peyró. (3) 
H U E S P E D E S 
HOTEL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa 
millas y viajeros, Penslór 
desde 7 pesetas. Restaurant 
Abonos. Cruz. 3. (51) 
MAJESTK; Hotel. Veláz-
quez, 49, 60 baños, conforta-
ble, distinguido, baratísimo, 
alimentación sana y exqui-
sita^ (T) 
PENSION Domingo. Agua? 
corrientes, teléfono, baño 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (81) 
11. Sudamericano, rebaja sa. 
cerdote, estables, 8 pesetas 
habitaciones, 3. Eduardo Da-
to, 23. (Gran Vía). (60) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones rell 
glosas. Precisión. Economía 
Fuencarral. 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e r nos. 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
garantía de primera 
' tea Madrid. 
P R E S T A M O S 
SCN primera hipoteca deseo 
•so.OOO pesetas sobre rOatt̂ é 
resradlo. S e ñ o r Martínez. 
Apartado 855. (3) 
CON 
hipoteca, sobre ñnc 
buen sitio, preciso 50.000 pe-
setas. Renta 20.000. Pagarla 
8 %. Sin intermediarios. 
Apartado 841. (2) 
SASTRERIA.* 
SASTRERIA Fllguelraa. He-
chura traje, gabán, 55 pese 
tas. Hortaleza. 9, segundo 
m 
NURSE alemana diplomada, 
busca colocación, estará Ma-
drid, 15 enero dirigirse Ludí 
Egenter Freiburg Im Badén. 
Kirchstrasse, 2(k 
ÓFRECESEVluda Joven pa-
ra cuidar señora, sacerdote, 
señor solo. Paseo Uellclas, 
S5. Razón: portero, pregun-
tar, de 4 a 6 tarde. 
MATRIMONIO desea porte-
ría mujer, sin pretcnsiones. 
Pilar Requena. Mesón Pa-
redes, 27, principal izquierda 
(T) 
T R A S P A S O S 
TIENDA calle Mayor, exce-
lentes condiciones. Razón: 
Luis Vélez de Guevara, 4. 
Raóles v maletas. (581 
POR ausencia t r a s p a s o 
12.000 pesetas carroza publi-
cidad, anuncios contratados, 
seis meses, ganancia libre, 
mil mensuales. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (T) 
V A R I O S 
DIVORCIOS, testamentarlas 
demandas, cobro créditos, 
'•(insultas. San Vicente, 4. 
duplicado. Siete, nueve. ÍL) 
\ l . r \ l ! l ' . s , esi uli mas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
GARANTIZAMOS t e ñ i d o 
gabanes de cuero. Postas, 
21. Sastrería. (1) 
MAESTItO pintor y dorador 
en oro fino, se decoran tin-
cas y pisos muy económicos 
revocos, dorado en altares e 
Imágenes. Teléfono 58598. 
(1) 
E L EU A N TISIM O» so m h re-
ros modelados sobre cabeza, 
n u e v e pesetas, reformas, 
cinco. Fuencarral. 32. Fábri-
ca. (14) 
.IORDA NA. Condecoraclonea 
banderas, espada», galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
(5M 
PINTOR vasco. Hago traba-
jos pintura óleo, temple, 
empapelado, económico. Te-
léfono 72511. (T) 
CHOCOLATES de la Tra-
pa. Fabricados por los RK. 
PP. Clsterclenses en Venta 
de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iftlgucz. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12IC5. Servicio a 
drunlcllio. (T) 
MUIMSTA parisién, ulta coa-
tura, vestidos, abrigos, fa-
jas, corsés. Admiten géne-
ros. Espalter, 13, bajo (es-
auina Alfonso XII ) . (14) 
ABOGADO Sr. Duran. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (131 
NOVIOS, visitad casa Gene-
ral Arrando, 16, sin estre-
nar, confort, junto al "Me-
tro". (1) 
EKTOS anuDwlM se recibeo 
en Agencia Saplc, Alcalá, 3. 
(T) 
I ICAM ISCO Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, l'i horas. (11 
OMIULACION peimanente 
(completa), seis pesetas. Ga-
rantizada seis meses. Mon-
íerrer, técnico especialista. 
San Vicente. 39, Pidan tur-
no teléfono 90183, (C0) 
V E N T A S 
CAMAS del fabricante ai 
consumidor. Inmenso surti-
do, durante este me» gran-
des descuentos. F/ibrlca "La 
Higiénica". Bravo Murlllo. 
48. (H) 
PIANOS y armonlurns va 
rías marcas. Nuevos. Oca 
slón. Plazos, contado, cam 
blos. Rodríguez Ventura 
Veg-a. 3, (5:11 
C U A D It O s>, antlmifii.i ir 
objetos arte. Exposlclone-
Interesantes. Galerías Fe 
rrerea. Echeenrav, 27. (T 
PIANOS, aiitnpianos, radio 
planos, fonógrafos, baratlsl 
mos. Corredera. Valverde 
22. (1) 
<;ALEKIAS Ferreres. Eche 
garay, 27, Cuadros rellglo 
sos. Cuadros decorativos 
cuadros colección, cuadros 
museo. Exposiciones perma-
nentes. (T> 
ESTERAS tapices coco, ter-
ciopelo, limpiabarros. Pre-
cios baratísimos. Quesada. 
Magdalena, 15. Teléfono 
4551̂  (T) 
P I E L E S para adorno 
precios Increíble», enomr 
surtido, los Italianos. Pele 
t»r1a Gav« Haln. ih (fjh 
KA DIO Gawof 125 pesetas 
con altavoz. Santa Isabel, 2. 
principales. (6) 
VENDESE máquina coser 
nueva, barata. Minas. 22 
portería. (11) 
VENDO coche niño semi-
nuevo. Tutor, 6, primero Iz-
quierda. (7) 
SOBERBIA gramola, mue-
ble alto, lujoso 300 pesetas, 
con disco». Leganltos. 47, 
primero, tarde solamente. 
(3) 
VIDES americanas. Pedid-
las a los acreditados víve-
los de Andrés Ibarnavarro. 
Brlones (Rloja). CT) 
LIMPIA DA UROS de coco, 
especialidad para "auto»" y 
portales, precios buratlsl-
mo». Casa Más. Hortaleza, 
üS, ¡Ojo! Esquina Oravlna. 
Teléfono 14224. (U) 
(/AMAS sumiera acero, mil-
nldad modelos turcas, desde 
•J5 pesetas. Fábrica. Goya. 
19. (8> 
L E S A para astillas, calo-
lacciones. Carretera Madil.l 
carahanchel, 41. Teléfono 
marcad 08. Pedir 95 Cara-
hanchel. W 
ALM EUlCII, maquinarla de 
ocasión do todas clases. 
Apartado 7.037, Madrid. (11) 
LOS mejores turrones y ma-
/; i.i r is a 5 pesetas kilo. Co-
ñac Domccq, 6,35 botella 
S-C. González Eyass, 5,25 
H-C. Sidra Zarracina, 1,90; 
Fidra El Gaitero, 2,10. Se re-
calan cupones de todas cla-
ses. Economato Melgar. Re-
latores, 9. Teléfono 14459. 
(T) 
^ r i x x x x i z x x x x x x x x x i x r i i x z x x x z x x x x z x x x x x x x x x x x x x x x i z x i x x x x ^ 
H M 
CANARIOS azules, blancos, 
naranja, importados Alema-
nia. Belgas y holandeses ex-
traordinarios. Periquitos ve-
rlas oiaaes, loros hablando, 
monos capuchinos, muchas 
razas de perros importados 
con magníficos pedlgrees. 
Conde Xiquena, 12. (53) 
^ T R A M Í C X para regalos. 
Visitad la Exposición de Imi-
taciones y facsímiles de la 
antigua cerámica toledana 
en pintura, "cuerda seca" y 
reflejo bisoano-árabe. Agua-
do, ceramista. Frente a San 
Juan de los Revés. Toledo. 
(T) 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsch, afinador reparador. 
(68) 
RADIO, amplificadores, lo 
más seleccionado. Contado, 
plazos. Olivcr. Victoria, 4. 
(1) 
Í JARDIM 
F t O M I A 
L U I S RODRIGUEZ BORO 
ESTABlEClMíENTO DE ARBORICULRIRA _ 
V FLORICUlTURA El MAS IMPORTANTE 
DE MADRID. 
Para que puedan darse cueofa de la Impor» 
tercia de nurstros cultivot. Invitamos a ios afi-
cionado), que entei de corfipiar árboles frutales 
y de sombra, arbustos, coniferas, jvjlmtias, 
rosales y tiepidoias, visiten o comuitcn a la 
C A S A C E N T R A L : L I S T A , 5 8 • MADRID 
SUCURSAL: SAN BERNARDO, 78 
PIDAN CATÁLOGO 
M 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s 
arques de 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: AJ tulniinlKlradnr, don Jor^e Dubos, por Cenicero. 
BLÜUSOO (Alm o. 
D E B I L I D A D 
AGOTAMIENTO 
VINO Y 
Deschiens a la Hemoglobina 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superior 
a la carne cruda, a los í e n u g i n o s o s . etc — Da salud y fuerza. — PARIS, 
T R A B A J O 
Ofertas 
E N B A XZA c o n u cclftn 
automóviles, mecánica, cin- ' 
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X l l , '. 
m. (11 
IMrOKTANTIá comisión ga-
narán personas ambos sexos 
me relacionen con personas 
puedan aportar capitales pa-
ra asunto Industrial primei 
orden. Escribid con referen-
cias. Señor Sancha. Mayor, 
4. (11) 
MAKSTKO pintor, toda cla-
se de trabajo, presupuestos 
ífra l̂fl. Tclúfono 90508M** -̂
MU Ari7« van Hattum, apn-
cesionarlo de la patente nd-'' 
mero 109.519, por "Un dispo-
sitivo de ensambladura pa-
ra construcciones tubulares 
u otras construcciones me-
ulllcas análogas", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oílclna Vlzca-
relza. Barquillo, 16, (1) 
HAGO coplas a máquina, 60 
céntimos 100 líneas. Cova- ¡ 
rrubiaa, 5. (T) 
LIBRO de los sueños. Apar- j 
tado 5.005. Madrid, una pe- I 
seta. Provincias reembolso, I 
1,75. (T) i 
.«OOISTA domicilio se ofre- ¡ 
ce, tres pesetas. Madera, 29 i 
poiterla. (3) 
PAUAGUAS, bastones, som- i 
brillas, abanicos, novedades 
I v refonnas. Arroyo. Bar-
1 guillo, 9. (T) 
i VN flán en cinco minutos, 
: véase la muestra en el es-
1 taparate. Manuel Ortlz. Pre-
| dedos, 4. (Punto de venta). 
(511 
I'IANOS alquiler, plazos ÍU 
pesetas. San Bernardo, 1. 
(13) 
t 
L A SEÑORA 
D o ñ a A s u n c i ó n d e A n d r é s 
Y M U Ñ O Z 
H A F A L L E C I D O 
e l d í a 1 7 d é d i c i e m b ^ d e 1 9 3 1 
a los setenta y seis años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Pidal Balmiso; sus 
sobrinos, doña María de la Salud de Andrés, 
don Luis B. de Andrés y sor Dulce Nombre 
Barragán de Andrés (sierva de María); sobri-
nos políticos y primos 
RUKGAX a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios y 
la tengan presento en sus oraciones. 
L a conducción dei cadáver se vorifleará hoy, 
día 18 del actual, a las ONCE de la mañana, 
desde la ca.sa mortuoria, calle de Leganitos, 
número 56, al cementerio de la Sacramental 
de San Justo. 
No se reparten esquelas. 
E l funeral se celebrará el día 19, a las ONCE 
de la mañana de los corrientes, en la iglesia 
parroquial de San Marcos. 
P I N T A R , 
E N C A L A R " 
mol re " 
" F S X 
»o ooo 
untifinando 
• <« «I traibaio 
4» lO hambre* 
M a í f h s G r u b e r 
A P A R T A D O 1 8 3 
B I J L & 
F A B R I C A 
Selos Caucho 
O R T E G A 
E n c o m i e n i l s ^ O , ! ! . 0 
M A D R I D 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
t 
POMPAS F U N E B R E S , S. Arenal, 4. Madrid. 
A N I V E R S A R I O S 
E L SEÑOR 
D O N E C E Q U I E L L L A G Ü N O D E L A A R E N A 
Y SU ESPOSA 
D O Ñ A M O D E S T A V A R A Y A G Ü E 
F A L L E C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E , E L 18 D E D I C I E M B R E D E 1912 
Y E L 15 D E F E B R E R O D E 192» 
Habiendo recibido los auxilios espirituales, la bendición de Su Santidad 
y la especial de la orden de San Agustín 
R . I . P . 
Su hija, hijo político, nietos, nietos políticos, bisnietos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos encomienden sus almas 
a Dios Nuestro Señor. 
Toda^ las misas que se celebren hoy, día 18, en las parroquias de San-
ta Cruz y Buen Consejo (Catedral), en Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro (Redentoristas, Manuel Silvela), la diaria en el Patronato de En-
fermos, Damas Apostólicas y las gregorianas que empezarán el primen) 
de febrero, a las diez, en San José de la Montaña (Caracas, 15); así como 
las de los días 18 y 15 de cada mes en la parroquia de San Sebastián 
de la ciudad de Reinosa. en la parroquia del Pilar (Guindalera), y la 
comida a los pobres el 18 de diciembre y el 15 de febrero en cl Patro-
nato de Enfermos, serán aplicados por el eterno descanso de sus almas. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. \ (A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Valverde, 8, l.0."TrÍéfonc 10005 
E S T O S A N U N C I O S 
se reciben en L a Prensa. Carmen, número 18. 
PENSION MlranUu. Viaje-
roa, establea, habitaciones 
soleadas, Aguaa corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. HHbltacio-
nes Individuales. San M.ir-
008. 8. <T) 
ECONOMICA penslAn, baño, 
habitaciones exteriores. Ma-
Insafta, 11, primero derecha. 
Madrid. (60) 
PAKI-LA auténtica, preteri-
da, inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Cruz, 6. 
•Encariros hospedaje. Cubier-
to 2,50. (W» 
i'ENSION Nueva Bilbaína. 
De 7 a 10 pesetas. Todo con-
fort. Mayor, VJ. primero. (001 
PENSION Moderne, bonllo.H 
exteriores completa, seis pe-
setas, confort. San Sebas-
tian, 2, segundê  U) 
SESOltA cede habitación, 
parte cera. Leganltos, 27, 
principal derecha. (3) 
OFREZCO habitación, con-
fort, con. Glorieta Bilbao, 8. 
Continental. (T) 
CEDO habitación exterior, 
sol, uno, dos estables. Val-
verde, 29, prlncipal: (6) 
líESEO uno o dos huéspe-
des, con, exterior. Luchana, 
12, princlpil. W) 
FUEXCARKAL, 33. Pensión 
del Carmen. Seria, recomen-
dada, moderados precios. (V) 
NECESITASE profesora in-
formada para provincia, 
práctica en labores o titulo 
profesional. Escribid: Hotel 
Málaga. Alcalá, 8, cuarto 26. 
(T) 
NIÑERA precisase. Inútil 
presentarse sin buenos in-
formes. Luis Adaro, 3. (Ma-
drid Moderno). (3) 
MERITORIO buena letra, 
mecanógrafo, necesítase. Es-
cribid referencias, detalles: 
"Ibero". Carmen, 18. Pren-
sa. (8) 
APRENDIZ cajista adelan-
tado necesitase. Informarán 
Carmen, 18. Prensa. (3) 
¡tEOACTOR financiero ne-
cesitamos. Carlos I II , 3, en-
tresuelo. "IluRtraclón". (3) 
Demandas 
OFRECENSE doncella y co-
cinera vascongadas, ama se-
ca. Centro Católico. Horta-
leza, 94. (T) 
HA LI.KKO olrécese ense-
ñanza Inglés, corresponden-
cia traducciones, trabajo» 
consulares. Escribid: UEUA. 
TE, 80.988. (T) 
BACBBDOTB, r e f erenclaa, 
desea admon., preceptorla, 
capellanía particular. Escri-
bid DEBATE. 21.151. (T) 
TKAlilJCClONKS^iomercla-
les francés. Inglés, trabajos 
mecanográíleos. S e ft o r ila 
Rubio. Espoz Mina, 3. (3) 
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P O T E C A R I 
C A P I T A L S O C I A L : 
A U T O R I Z A D O 5 
D E S E M B O L S A D O 
R E S E R V A S 
L A C O O P E R A T I V A 
S O C I E D A D D E C R E D I T O 
( F u n d a d a e n 1 9 1 2 ) 
C a s a s o c i a l , p r o p i a : 
P l a z a de S a n t a A n a , 5 . - M A D R I D 
IMPOSICIONES HIPOTECARIAS AL 6 Y MEDIO POR 100 
de interés anuo, pagado trimestralmente en Caja o remitido por cheque o por Giro postal, SIN GASTOS, al domicilio del suscriptor. 
Son de 1.000 pesetas o múltiplos de 1.000. 
Por su garantía insuperable, su alta renta y la extremada facilidad para su reembolso, son la Inversión ideal de los capitales que no quieran 
exponerse a las fluctuaciones bursátiles ni a los azares mercantiles. 
Estas imposiciones están siempre forzosamente garantizadas con primeras hipotecas de fincas (radicantes en Madrid e inmediaciones casi 
totalmente), y en su defecto en valores del Estado. Es decir, que la Sociedad está obligada a tener invertido en esa forma un caudal siempre ma-
yor que el total de las imposiciones recibidas. Además, en los diez y ocho años de funcionamiento, se han concedido todos los reembolsos pedi-
dos, sin pérdida, por parte de los suscriptores, ni de un solo céntimo de su capital, pues hasta los gastos de giro a los residentea fuera dü Ma 
drid los paga la Sociedad voluntariamente. ' >-
I = NO HAY INVERSION MAS SOLIDA NI RENTA MAS SOSEGADA 
L a suscripción general (acciones e Imposiciones) pasa de VEINTIOCHO MILLONES. 
Esta Sociedad, que no tiene concomitancia ninguna con la construcción de casas baratas ni recibe ayuda ninguna 
sitiva y eficazmente a conjurar la crisis de trabajo, pues con sus préstamos hipotecarios, amortizables por anualidades facií'iia I . pHin ^ P0 
Madrid y pueblos inmediatos. 1 nnuanoaaes, lacllita la edificación en 
i Aunque no se tenga propósito de suscribir ninguna imposición, pídnse al director-eerentc el envfn rratnit^ b i ^ ^ . * ,. , 
I crlpclón, también gratuita, a la revistilla mensual LA ECONOMIA MODERNA. P 503 exPllcativos y la sus-
TI i ü ri:iin:iii!i!iiiimiiii:iiiiii'riiiii!|:i:i i \mm iriiiiiriiiiiii ¡¡w un 111 mmmi 111 n i ¡ i Ü • n: n i n i n 11 u 11111 m 111 rm i m m m m m m mm 
T O S ^ o * ^ 
rirmTii^niM m i m i n irnn nii n n 1111 m m ,•,, u m n,,,,! n i |„ | 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 8 9 E L D E B A T E 
V i e r n e s 1 8 d e H i c i e m H r e ' d e 1 9 3 1 ' 
L a re forma electoral Colisión entre gendarmes 
en F r a n c i a socialistas en Austria 
La Cámara francesa inició anteayer Estos g u a r d a b a n en el A y u n t a 
el debate sobre la reforma electoral. No m ¡ e n t o 2 0 0 ^ ranadas de mano 
.se trata de cambiar el sistema, sino de¡ 0 , 
modificarlo, suprimiendo la segunda 
vuelta. Actualmente los diputados fran- VIENA, 17.—Entre fuerzas de la 
ceses se eligen por distritos uninomina- Gendarmería y s^ i a l -demócra ta s se ha 
les. Si en la primera votación ningún | Producido un conflicto de derta grave-
candt-ato obtiene mayoría absoluta, sel dad en Ve istberg (Est.na) 
repiten las elecciones ocho días des-1 En efecto, los n̂d̂ m̂ oceá̂  
pués. En la segunda vuelta se procla- ™n a un reg.stro en ^ ^ d o d ^ l a 
ma diputado el que más votos consiga. Alcaldía, encontrando do;sclentas gra-
Es el sistema que Briand calificó de nada* de mano, de las que se mcau a-
••charcas estancadas", aludiendo a la ^ n - A l tener notina de lo ocurrido los 
cantidad de combinaciones, corrupte- grupos de soc ia l -demócra t^ que salían 
las y chámameos que se efectúan en- de una reunión de carácter p o l í ^ 
tre el primero y el segundo escruti-, dirigieron ante la Alcaldía y después de 
nio. Con éste régimen d f dos votacio-1 l ^ 2 a r gritos violentos, intentaron des-
líes loa Comités locales, los intereses! armar a los gendarmes. 
pequeños y los incidentes de personas La fuerza pública se vió entonces 
CONFLICTO RESUELTO, p o r K - H U O ' iMARICHU Y "FRINE" 
adquieren una singular influencia. Y obligada a hacer uso de sus armas c 
•- • 1 hizo una descarga contra sus agreso-
los diputados elegidos suelen recibir 
los vofos más d i ñ a r e s . C ^ r a t a e n t e ™ 
representan criterios negativos o maní 
obras. 
Se quiere ahora disminuir el núme-
ro de segundos escrutinios, disponien-
do que todo diputado que alcance el 40 
por 100 de los votos resulte elegido. La 
proposición fué presentada y defendida 
primeramente por un diputado radical. 
Lambert. En aquel entonces radicales T ~ 
y socialistas estaban "enfadados". Co- P r o p a g a n d a C O I T l U m s t a C H 
m a n en Lyon malos vi mtos para He-
rriot . tanto, que llegó a dimitir la A l - | 
sultando otros seis heridos de gravedad 
Los manifestantes se dispersaron y los 
heridos fueron conducidos al hospital, 
pero los ánimos están muy excitados. 
Las autoridades han ordenado el en-
vío inmediato a Voistberg de refuerzos 
de gendarmer ía para evitar que se re-
produzcan los sucesos. 
P o r t u g a l 
Se dice que co labora el doc-
t o r Va l l i na 
LISBOA. 17—"El Diario de la Maña-
na", órgano del Gobierno, publica una 
nota en que dice que en Setubal se di-
La lluvia frustró, como otros domín-ilgualea. Mis pretendientes, pueden con 
gos, el concierto de la banda en Ja pla-itinuar tan amigos... .«mifaiímn 
za de la Constitución, y también, como Y así era. Sus pretendientes concluían 
de costumbre cuando eso ocurría, lalpor resignarse y... ' o n W . - * 
gente "hizo" el paseo bajo los soporta- Todos, n a Angel Mo11^ ' *70ga7n 
les. Era el desfile de las mismas caras, del Estado, joven, seno, cor™cl° ' "u 
la tradicional "noria" dando vueltas y ¡poco frío, en apanencia, no se resig 
revueltas a la plaza; las chicas "de a naba... Con una distinción llena üe re 
cuatro en fondo", en línea y cogidas deliserva, con una sensibilidad annaaa oe 
brazo; algunos sacerdotes, graves ylen-!poeta, Angel sent ía una Pas!ón £° ° i e y 
tos, en el discurrir y en el andar; matr l - ¡grande por Marichu, que sin iiegar « 
monios maduros, muy alhajados y con Ipreferirle, abiertamente, se connaua 
trajes flamantes de dia de fiesta; an-lél de otra manera: reía menos, a 
cíanos con las manos a la espalda, bas- lado, y pensaba más . 
tones antiguos y recios gabanes, déte- Una tarde, en paseo, y a la ñora aei 
niéndose cada dos pasos para tomar res- 'crepúsculo, él le dijo suplicante y en 
piro, y proseguir la eterna diatriba con-1 voz baja: . 
tra los usos, ideas y costumbres de aho-! —¡Amame, Marichu, siquiera la mi-
Notas del block 
No obstante la ley de Defensa de la 
República, cuya aplicación, hasta ahora 
ha quedado circunscrita a lo que todos 
sabemos, el partido comunista realiza 
una campaña Intensa, oral y escrita, con 
arreglo a las fórmulas y métodos sovié-
ticos. 
El comunismo español articula sus 
fuerzas y las amplía por días. Su orga-
nización celular se extiende. No olvida, 
de acuerdo con lo que impone el "Kom-
mintern", es deoir, la Internacional co-
munista, que "las células tienen una im-
portancia de primer orden para el des-
arrollo ulterior del movimiento". En mu-
chos talleres y fábricas de Madrid fun-
cionan ya las células. 
No es desatendida tampoco la propa-
ganda en los cuarteles, y de sus resul-
ra; y, en fin, la muchacha varonil y los tad de lo que te amo: , mejor que nadie, podrían infor-
Ella inclinó la frente, y calló. Luego,| ̂ aos. niej ^ loianna Vlnradas mar algunos oficiales. 
)raaaS1 El movimiento comunista se desarro-
lla con gran empuje en Andalucía, y per-
sonalmente lo ha podido comprobar el 
diputado socialista Lucio Martínez, que 
en manifestaciones hechas a sus amigos, 
confirmó que el socialismo pierde su 
fuerza en aquella región y las masas se 
van al comunismo. 
Rusia no olvida a los comunistas es-
caldia y la concejalía. Triunfó poco des 
pués en las elecciones parciales y, na-
turalmente, fué reelegido, con algo de 
apoteosis, para la jefatura de la ciudad. 
Todos estos incidentes, unos por la 
amargura de sentirse atacado, otros 
por el orgullo de verse triunfador, le 
llevaron a pronunciar palabras poco cor-
" . " " , LumL* TO-OO rvióa vulgwi numerosos folletos de propagan-dia es hacia el socia ismo. Tarea masi , 0, . . . • v. * TM , , _„ „ , „ nnt. da bolchevique a precio barato. Dice f án l que los discursos de amistad, por- . . ^ „ , ¡ , ,„ J i^oir^a na ÍT,,, además que han estado en Vegas dos ru- • 
que la divergencia de principios es mu- aue ^an ido allí con el pretexto de 
cho mayor quo las coincidencias úe \f nan ido cJil con el pretexto r i • «r» • ' • K w ^ - J i J J 1 
táct ica \unque ésta suele prevaiecer. lnvestl^,ones hlftól \c^ habiend0 dê^̂^̂  d e l i n e a s L a s n u e v a s m o n e d a s d e l a 
Así ha ocurrido ahora. Las eneran- ^ ^ / d o fespués Informa también; A r r e a s e n e l B r a s i l 
zas de resucitar con éxito el cartel h a n i ^ f e doctor Vallina de Sevilla, va¡ F é r r e a s C I l 6 1 O r a S l l 
obligado al diputado radical, autor áe to<i&* la3 !,emanas al Alentejo. especia^ • 
la ^ fo rma que se discute, a renegar deímefnte a Ev° ra ' * Pegunta por dónde pARIS> i 7 . _ L a Embajada del Brasil 
ella. Pero ya estaba presentada y los 9nLra' Por dónde sale, quién le prote 
— T o d o s han observado una conduc ta sin t a c h a ; pero con tachuelas 
ya estaoa presentada y 
moderados la patrocinan. Aprobada en 
la Comisión de sufragio universal, ha 
llegado al momento decisivo. PJs una lu-
cha entre los grupos sin intervención del 
Gobierno. No puede, pues, ocasionar 
una crisis, pero su triunfo o su derro-
ta tendrán indudable trascendencia po-
lítica. 
Si se aprueba, la mayoría habrá de-
mostrado su cohesión más eficazmen-
te que en diez votaciones de confianza 
por cualquier motivo. En el fondo se, 
quiere dar la batalla al cartel de iz-
quierdas, mucho más difícil de consti-i 
tu i r antes de poseer algún indicio de' 
cómo piensa el cuerpo electoral. Con I 
el sistema actual existe una norma se-
gura. Se retira en la segunda vuelta 
el candidato que obtenga menos votos 
en la primera. Con partidos discipli-, 
nados, la maniobra no ofrece muchas, 
dificultades, sobre todo en el escrutinio, 
de distritos, 
ge y la organización que lo oculta du 
rante su estancia en este país.—Córrela 
Marques. 
C i u d a d V a t i c a n a 
"cotorrones" que aun presumían de mu 
chachos. 
Un grupo de estos últ imos se sentaba a fuego por el sol que moría, repuso 
en la terraza de la confitería de Salinas, con dulzura y a la vez con firmeza: 
confitería popularísima. situada precisa- — ¿ P a r a qué, Angel? No deseo ca-
mente en uno de los ángulos de los so- sarme, no "siento" el amor. Soy inacce-
portales, donde era costumbre "dar lalsible e impasible como aquellas peñas, 
vuelta". A esa terraza la denominó^Conténtate con ser mi amigo, ¡mi um-
"punto es t ra tégico" cierto capi tán dejeo y verdadero amigo, tal vez! 
Caballería, famoso por sus aventuras! i 
reales e... inventadas, o sea un "punto": Tres años pasaron. Angel Molina re-
también. Dicho capi tán fué el cabecilla sidia en Madrid. Una tarde, en la Cas-; panoles: ^j£<*¡*** propon 
de una tertulia formada por la gente tellana, vió en un "auto" lujoso a una rojos han rec'bld° c"^^^^ 
de "trueno" del Casino, hasta que lo mujer espléndida de elegancia y de her-, da enviados 
trasladaron, con gran sentimiento de sus mosura. en una "pose" abandonada y, "Comité de fabncas de los J ^ e n " co-
amigotes a otra guarnición. i armoniosa. Un gri to salió de su co- munistas ukramanos * B ™ c ? ™ l ™ " o s 
E l grupo de "calaveras" audaces ylrazón. ¿c E3Paña' [ * dicen: No " 9 * tra 
despreocupados, sobresaltaba un poco al —¡Marichu! correspondencia con nosotros, 
las mamás . hacia arrugar el ceño al Ella era y también ella le reconoció.. El comunismo español cuenta con un 
los padres, pero, en cambio, a las hijas 'Detúvose el coche y se saludaron y periódico diario en Madrid: reciente la 
les hacía gracia y les parecía... muy bien, charlaron. 1 íecha de su aparición, su tirada es con-
hasta el punto de que más o menos disi- — ¿ T e casaste?—le preguntó él. siderable. Solicito de sus lectores veinte 
muladamente, casi ninguna dejaba de Marichu, confusa, hizo que no había mil duros para sus gastos y ya lleva re-
j pasar y repasar por delante de la ter-oído. . . Luego, le contó, brevemente, su ¡caudadas más de 56.000 pesetas, 
' tul ía donjuanesca, dejándose ver... y mi- historia lamentable; la orfandad, la rul- « • « 
rándolos ellas, eso si, con el rabillo del i na, el abandono, la lucha, la miseria, ¿Cuáles son los fines que persigue el 
ojo, únicamente. Por su parte, ellos, las los consejos... Por último, el teatro, el | cornun}gmo7 
; tenían catalogadas a todas. Pilar Her- ,éxito en él, la vida resulta, pero unaj "Mundo obrero", en su número del dia 
nández; ¡bonita línea, preciosos ojos,'felicidad... con decepciones, con hast ío .L4 dej corrjentei ¿jcg. «La cia8e obrera y 
aunque demasiado alta! Dolores More-jy sobre todo, con ínt imas y crueles mor-¡ jog carnpesinos deben proceder a órga-
no, ¡un contraste con el apellido!, ya'deduras de remordimientos y añoranzas. | nj7ar gug ¿rganos ¿e lucha, sus armas 
que era una rubia lánguida, blanquísima, j —¡Qué leyenda, qué gran... mentira,lde C(>mbate( i0g Comités de fábrica y 
ROMA, 17.—El Pontífice ha promulga 
do una ley autorizando la emisión de comunica que su Gobierno ha decidido 
sacar a subasta los trabajos de electri-¡monedas de plata, níquel y bronce para 
ficación de una gran parte de los ferro-¡el año 1932 por valor de un millón de 11-
carriles brasileños. 'ras. Llevarán la fecha "Año Décimo". 
. , r _ Con respecto a este particular, el em-1 Para las monedas de oro se ha fijado el 
E l e x p r e S l d e i . ' . t e A r a Ú j o ba-'ador de dicho país ha recibido ins- limite de cinco millones de liras.—Daf-
# | trucciones q îe permit i rán a la índus- fina. 
SAN SALVADOR, 17.-Se .ha sabido tr ia francesa interesarse en dicho pro-| U N A RECTIFICACION 
que el ex presidente señor Araujo ha yec 0- ' | ROMA. 17.-"LOsservatore" desmicn-
alqu. ado una casa en la ciudad de C u a - | l i f l i n » el rumor ha circu¡ado de que e! 
témala, donde se propone resida una l a r - j p - r v p o A T p r ^ l ^ a f a ^ Arzobispo de Gorizia hubiese dimitido a 
ga temporada.-Assocated Frcss. 1 H , C o l e g i a t a , / ipetición del vaticano por imposición del 
,— . j Gobierno fascista. El periódico declara 
que la Santa Sede ac túa en estos casos 
con absoluta independencia, sin inspirar-
'se en otros principios que el bien superior 
i de las almas ante el que debe ceder to-
¡da consideración humana, como podría 
|ser el interés político de este o aquel Go-
ibiemo. La dimisión del Arzobispo de Go-
irizia, Monseñor Sedei, fué absolutamente 
y sosona. Matilde Martínez, la .hija del esta... felicidad!—suspiró al concluir 
alcalde, ¡una cosa "bien"! Rafaelita Ve-1 Se despidieron. 
ra, ¡bien, también! Mercedes Carrillo.! —Ya sabes donde vivo — exclamó 
¡imposible de... coqueta! Carmen Pe-|ella—. Te agaardo m a ñ a n a a tomar unai j ^ " " ™ 
llón, ¡imposible de orgullosa! Ramonci-jtaza de te. He olvidado decirte una co-| etarlado gobre laa fábr¡C£J para 
ta Avendaño, sobrina del juez de Pri- sa: que para el público y en los car-|pxnron.ar tomar la t i e r , . ^ para 
las milicias revolucionarias de obreros y 
campesinos. 
Comités de fábrica y milicias para 
mera instancia, ¡una muftequíta de bis- teles 
cuit! 
Pero al nombrar a Marichu Ontana-
D E L COLOR DE M I C R I S T A L 
LA HORA DE GOBERNAR 
\ Una nueva agrupación se lanza a la i por ejemplo, de un Gobierno civil. P re -espon tánea , motivada por su mal estado 
vida pública con el propósito de llegar cisamente hasta hoy esa época de la i de salud demostrado con su muerte poco 
Pero si se suprime la segunda vota- a constituir el Estado nacíonal-sindica-t vida, que es la de plena madurez, se,después.—Dafflna, 
ción o se reducen las probabilidades , lista. Sea bienvenida y hagámosle sitioI habla considerado la más adecuada pa-
de que llegue a efectuarse, se estorba para que pueda jugar al corro con los ra la política, por haberse observado ¡ p V í l l a n n v í » n r i v a r t a 
la maniobra, especialmonte si se llega demás partidos. Su programa es con-|que es entonces cuando a las d e m á s j ^ ^ y 0 v l l l r t l l U V d , p r i V r t U U 
a adoptar por la mayoría de la Cámara ^reto y muy interesante. No me consi-i pasiones domina la ambición del Po-i 
una regla propuesta por los derechis- dero apto para juzgarlo, porque no en- der. En la juventud todo lo llena el 
tas. Consiste en respetar los distritos tiendo de política. N i ganas. Pero debolamor, y sólo para él realmente se vive. I . 
de los diputados actuales, que de este llamar la atención acerca del últímv Mientras un muchacho piensa en la m-lPadece hemiple j ' í a del lado izqi l ier 
d e l h a b l a 
modo—mucho más si se aprueba la pro-¡párrafo de su manifiesto. Dice así: jbia o en la morena, y hace madrigales 
"posición discutida—tienen grandes pro- "E l Estado nacional-sindicalista con- más o menos dadaís tas a sus ojos, a sus 
habilidades de reelección. No se olvide fiará los mandos políticos de más alta manos o a su nariz, el hombre maduro 
la tendencia socialista a luchar solos.'responsabilidad a la juventud de la Pa-jhace el amor a un distrito electoral. 
do con afas ia y a g r a f í a 
ZARAGOZA, 17—En el domicilio del 
¡doctor Royo Villanova. se ha facilitado 
a "contarse", táct ica muy conveniente tria, es decir, a los españoles menores!y no vive m á s que para lanzarle encen-lia siguiente nota en contestación a las 
en un párt ido revolucionario. de cuarenta años." dldos manifiestos. Las novelas de la preguntas que se han hecho sobre su es-
Desde luego si el proyecto rtlunfa. la De la lectura de este párrafo de- juventud tienen como dichoso final lacado de salud, 
política francesa habrá ganado en cía- duzco: ! boda; las novelas de la madurez, sí Las noticias que pueden darse del doc-
ridad y en limpieza. No diremos que! Primero Que ninguno de los seño-jacaban felizmente, acaban en una c a r - l ^ d o ^ R j c a r d ^ , Royo ^llanova^no son 
los defensores del proyecto se muevan; res que integran el Comité ejecutivo haitera. ictUg apopiético que sufrió; padece una 
tan sólo por impulsos elevados, pero, cumplido todavía los cuarenta años, La edad puede ser un Indicio de ap- hemiplejía completa del lado izquierdo 
ciertamente el sistema que proponen es I porque, si alguno tuviese cincuenta, t i tud para tales o cuales aplicaciones ¡con afasia y agrafía, es decir, el doctor 
mejor por tolos conceptos que el de-!creo yo que no habría habido ínconve-j determinadas Sólo Indicio. Quizá losjRoyo Villanova ha perdido el habla y la 
fendido por loa radicales y los socia- niente en alargar hasta este límite la cargos políticos exigen talento (y digo; facultad de escribir, lo cual sólo pue-
, .̂ r ~ j — -- expropiar 
o sea como arilsta. me " a m ó alzar frente a der contrarrevoluc.ona_ 
•Fnné . ¿Te gusta el nombre? burguesía nuestro propio poder 
—No está mal—repuso Angel, con m- de ciase " 
|res, la tertulia convenia por unaními- 'diferencia. V0,»^ 1„ .n»:* « ^ u , » ^« 
, J 1 J t • . « _ . . - i ,wsx •• _ii„'> ^«r E-te es el leit-motiv de todos los 
dad, en que era una chica ¡estupenda!] Marichu le recibió en 'estrella del! . . . . , . , . . . . . _ 
Es. decían algunos, la primera "atrae- género frivolo, o sea, con todas las dcs-i editoriales del citado periódico. Organi-
xión" que posee esta ciudad, y ella sola envolturas y audacias del género. ¡ f 1 " , ^ evolución dentro del cuerpo vivo 
fomentaría el turismo. ¡Oh, qué maravi-i El . ensimismado y triste, la contení-; de la soc-edad. para corromperlo pnme-
i llosa criatura! ¡piaba evocando aquel crepúsculo de| ro y dominarlo después. 
Realmente. Marichu Ontanares, ade-,"aquella" tarde en el paseo de una ca-| • • * 
¡más de una belleza excepcional, poseía'pil-f11 provinciana, y evocando también: La pasada crisis ha producido al "He-
el atractivo supremo de una reidora y a aquella Marichu, de frente pura bajo! raido" tan penosa impresión, que no la 
'traviesa esquivez. Sus diez y ocho años un sencillo sombrerito de paja de Ita-j puede ocultar. 
Itriunfales, resultaban todavía más se- ha. De pronto se levantó para despe-i Los hombres del nuevo régimen no 
i ductores, por su gracia libre y petulante; <iirse. han estado a la altura de su misión, y 
¡por aquella risa de fuente viva, ingenua: —¿Te vas?. . .—exclamó ella, sorpren- han dado pruebas de que eran gentes 
!y a la par un poco loca, y acaso, tambiin dida. •!& plan ni método... "Esa misma inse-
por el contraste ex t raño de todo eso con' —SI—repuso él—. Quiero seguir sien- guridad, esa facilidad para el trasiego 
da expresión casi mística de los ojos, do fiel... de ministros prueban que la obra de ca-
, unos ojos negros, inmensos y dulcemente1 —¿Fie l a quién?—dijo ella asombra- si todos los gobernantes en estos ocho 
'adormecidos... Tenían aquellos ojos, la da—¿Tienes novia?—añadió con una meses de República ha sido una impro-
:poesia infinita del enigma de las pro- sonrisa. visación, falta de orientación firme y no 
fundidades insondables, de lo inmateriali —No; no la tengo. A quien quiero ser excesivamente afortunada en alguno de 
y lo soñado... y tenía aquella boca mara- ñel es... a Marichu. ellos... Ahora a empezar de nuevo, como 
Ivillosa, de labios íinos y entreabiertos, —¡Ah! ¡Comprendo!... — repuso ella[ en los tiempos de la Monarquía." 
¡la malicia sutil y la burlona coquete- bajando la cabeza. Y añadió suspiran- En su editorial de anteanoche insiste 
Tía, o sea, la expresión más opuesta a do—¡Aquella Marichu si que era feliz!...1 para confirmar que la crisis ofreció "el 
lo que los ojos expresaban. De ahí el! Hubo un silencio, durante el cual, am- espectáculo de unos hombres claudican-
¡contraste inspirador en el primer mo- bos recordaron la vida lontana. senci- tes, esclavos de unos compromisos de 
jmento de una perplejidad, pero a la vez Ha y dichosa, del rincón provinciano, y partido o de sus conveniencias persona-
de una diabólica fuerza sojuzgadora: he- fué ella la que con un acento conmoví- iCSi medrosos ante la responsabilidad y 
chizo indefinible, al que muy pocos se do e impregnado de emoción honda y débiles frente a la magnitud de la em-
presa". 
No es posible que una pluma reaccio-
listas. 
R. L . 
U n v i a j e d e l p r í n c i p e 
N i c o l á s d e R u m a n i a 
edad de aptitud. i "quizá" para no dejar fuera las muchas !de ser corregido si el tratamiento medi-
Scgundo Que los españoles aproxi- excepciones conocidas), y ésta es una ~ S t T e d o c T o ' r í u y l d o l e S cu 
mados a la cuarentena pertenecen to^ cuestión importante; puede tenerlo un ,.og síntomas principales vienen a su-
davla a la juventud de la Patria; y i hombre de menos de cuarenta años y, primir aquellas facultades intelectuales 
Tercero. Que de cuarenta para arri-!2n cambio, otro de menos de cuarenta y sociales del catedrático. 
habían podido sustraer. Hija de un co-; e melancolía, hnbló, diciendo: 
merciante viudo. Marichu Ontar.ares.l —Sí. Angel, vete... y olvida que me 
huérfana desde muy pequeña, se hizo has encontrado... en este plan. Borra de narla mej re l' come tario 
mujer en un cierto abandono educativo tu memoria a "Fríné". para la que será 
y moral, y m á s bien con la libertad y la un consuelo saber que en el fondo 
espontaneidad de esas flores silvestres, un alma noble y fiel, continúa vivien-
que enlujan el magnífico cuadro de lado... Marichu Ontanares. ¡Aquella Ma-
naturaleza tropical. Cierta castidad ín- ríchu! 
nata, de salud, equilibrio y fortaleza,! Curro VARGAS 
más que de preceptos y virtudes, la ha-i • ' —lévenme a la cárcel, los dijo. Al l i , 
ma inmunizado ^ t a aque, m o ^ H o m e n a j e a u n c a t e d r á t i c o , '^r^r^'Ktrn':;^ 
umplido y una celda supere en lujos y 
« * « 
En P.ilbao un obrero parado ha roto 
de una pedrada la luna de un escapara-
te y luego se na entregado a los guar-
dias. 
fuerte a las asechanzas y 
que la pasión puso a su inocencia y her-
BUCAREST, 17.—Después de la feliz 
solución de la reciente cuestión familiar 
entre las miembros de la Casa reinante, 
el príncipe Nicolás saldrá de Rumania 
antes de las Navidades para realizar un 
viaje por el extranjero. 
G a n d h i p a s a p o r E g i p t o 
PORT SAID. 17.—El leader nacio-
nalista indio Gandhi ha llegado a esta 
capital en su viaje de regreso a la In-
dia. 
ZARAGOZA, 17.—Ha sido obsenuiado . 
mosura. Marichu aceptaba complacida!ron un banquete el nuevo catedrático de ;-omodldades a W ofrece un hogar 
y como algo muy natural, la expresión i Filosofía del Derecho de la Universidad •1'jmilde po sp"n pocos los que apetez-
ba... debe cumplirse el refrán por lo, puede ser tonto perdido. Todos llega- Diariamente le s'guen vis i tándolos fo-'de aquellos fervores varoniles, aspiran-'de Santiago don Enrique Luño. Asistie ™n Ia cárcel como lugar de reposo y 
do orgullosa y satisfecha el incienso de ^on. repra^entantes de Ja Universidad. Jfi recreo. 
Y habrá quien diga: 
- Me voy de veraneo. 
muchos amigos. 
ta que el doctor Royo Villanova se res-
tablezca. 
C h u r c h i l l s i g u e m e j o r a n d o 
que a los mandos políticos se refiere, mos al pleno desarrollo aproximada- renses ^ue fnvían el parte de su estado 
En literatura teníamos va los grupos: mente a la misma edad; pero esto n o ^ la^. autoridades gubernativas. Por to-
de los "menos de treinta años"; ahora, quiere decir que al llegar a ese p u n t o ^ t r L ^ o s i b l l i f a ^ ^ o í a Z e í e l 
vamos a tener en política el de los me-, rompan a discurrir todos. Algunos se;para abandonar no ya Zaragoza, sino su 
nos de cuarenta". ! mueren centenarios sin haber discurrí- domicilio, pues ha de pasar tiempo has 
Me parece muy bien. Sangre nueva, do nunca, 
savia nueva, etcétera, etcétera. Sobra¡ Digo estas cosas sin ánimo de poner 
lo viejo, lo caduco, lo marchito, etcé- reparos al nuevo partido, sino sólo por 
tera, etcétera. Pero quizá el límite de advertirle. El límite de edad puede qui-
los cuarenta no esté plenamente justi-j tarle muchas adhesiones. La mía. por 
ficado. ejemplo. Dado el matiz de las pequeñas 
Comprendo que para una muchacha reflexiones que anteceden, ya se com-| N U E V A YORK. 17.—El parte faculta-
de la deliciosa clase de "guayabos" un | prenderá que yo soy de los que han|tivo de esta mañana anuncia que el se-
cuarentón tenga edad desproporciona-j cumplido los cuarenta años. SI no, no ñor Churchill ha pasado buena noche, y 
da. Pero esa misma edad no puede con- protes tar ía . que ha podido ser contenido el avance 
slderarse excesiva para el desempeño,! Tirso MEDINA [de la pleuresía que sufre. 
• o orguuosa y sausrecna ei incienso •8]** '" »^"««""MUIIOO UC m umversiuaa. 
lisonjas y galanteos, ofrendado a su ju-iCa:ia Colaboradora de Prev sión, Estu-
ventud y a su belleza. Pero nada m á s . ; a m ^ o T ' ' Accicn Sacial y otro3¡ 
Esta pequeña reina aceptaba todos Uw A] "flnar^el3" banquete, el presidente1 .7 cn lugar de caminarse a la esta-
tnbutos de sus vasallos, sin reconocer-jde la Asoeiación de Estudiantes Católi-'¡r:!0n sc lanzará derecho contra la más 
los el menor derecho. El fondo de su al-¡eos señor Monreal leyó las adhosiones hormo-S3 luna que encuentre a sa al-
ma permanecía siendo infantil, con to- recibidas y habló brevemente. En nom ¡canee, 
da la pureza de al edad de los sueñosj1:>re de la Universidad d rigió palabra.-1 -•— — 
azules... Y como una niña, lo que, en!dei10^'0. 11 catedrático d'.-n P-.srunl Ga- "M n '7^ ' i ? " ! | - -p Til I a m p f l 
realidad era. solfa decir g r a c i o s a m e n t e ' ^ ^ c ™ 0 el «u1xl'iar de la "« 'ver- ; W ü , \XM \VW~W\ H U 5 P ' 
reñriéndose a sus apasionados galantea- ^rs Pee^Tdon AntSíS v ^ 9 ' ^ 1 « * 
* 0 i^uis r^geas, y clon Antonio \ r^ero por la BOMTMY 17 i ' ^ * , 
dores: Acción Social Católica. El n̂r ûo u\̂ r ^ 7 dc vî er'H 
—No quiero a ninguno; pero tampo-¡ tuvo palabras de grandes elocios nara , ind'0 h!» ílescarrila-
co podrán quejarse de que no se lo digo'p1 1s?"or , 
bien claro a todos. Es una ventaja para; :„° j „ 0 " d , „ , . . , i. •, .K^o^ agradeció ellos, porque asi no sienten celo:í; todos 0fre(.¡a 
r Luño. n nombre de lá C j do rerca dc T'tva-a .a 6 kilómetro 
2*?—d! previs ón. y el homen» ; ^ ^ ^ T - rjn empleado del fren resultó 
el agasajo que se le muerto, 'in viajero gravemenle herido y 
'otros iiíToramer.tc 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 2 0 ) 
M A R I E L E M I E R E 
LA ALEGRIA QUE VUELVE 
( N O V E L A ) 
(Tnidnrción en preña mentó hecha para 
IT.JL DKÜAIK por Emilio CarntAroMa) 
en busca del desayuno, segura de que durante la pa-
sada noche nadie, excepto ella, había dormido en l i l i 
Moujevfa. 
La cocina estaba desierta. Atraída por un rumor ca-
dencioso e isócrono, Kety se asomó a la puerta. En el 
patio, bajo un cobertizo, divisó a la chicuela que ser-
via como criada en casa de los Maloiseau. Estaba la-
vando, y tenía los pies, desnudos como las piernas, 
dentro de unos disformes zuecos resquebrajados ya y 
que la infeliz criatura "se sujetaba a los tobillos con 
unas cuerdas para que no se le salieran al andar. 
La señorita de Evard se aproximó a la chiquilla y 
le preguntó con acento acariciador m á s que afectuoso: 
—¿Cómo te llamas, pequeña? 
—Amalia Jacquin, para servirla, señorita. 
Los ojos magníficos, extraordinariamente bellos de 
la infantil sirviente asomaban por entre los mechones 
del cabello dorado. En su rostro se reflejaba un gesto 
ümido que participaba por igual de la desconfianza y 
d e T i o m b r o ese gesto típico de las criaturas acostum-
bradas a sufrir, de los niños a quienes se castiga fre-
cuentemente y que en todo, hasta en las caricias, ven 
una oculta amenaza. . — -
—Bonito nombre. ¿Y qué edad tienes? 
—Catorce años recién cumplidos. 
—¿Dónde viven tus padres? 
En voz muy baja, como un susurro, contestó la niña: 
—No tengo padres. 
Kety de Evard, herida en aquella exquisita sensibi-
lidad tan suya, movida a compasión, le pasó una mano 
por la cabeza; pero como advirtiera que la chicuela se 
desconcertaba ante aquel trato al que tan poco ha-
bituada la tenían sus amos, creyó oportuno cambiar 
de conversación y hablarle de cosas indiferentes para 
irle inspirando confianza. 
—Dime, pequeña, ¿de qué eran los ruidos que he 
estado oyendo toda la noche y que casi no me han 
dejado dormir? 
La sirviente se la quedó mirando con es t rañeza como 
si no comprendiera, por lo que Kety insistió: 
—Por la escalera de caracol que hay cerca del gra-
nero ha estado subiendo y bajando gente toda la no-
che. ¿Qué es lo que habéis estado haciendo? 
—¡Ah. sí ¡ - con tes tó la chicuela—. Es que hemos es-
tado haciendo la manteca. 
Esta vez fué en el rostro de la señorita de Evard 
donde se reflejó la extrafieza. 
— ¿ P e r o la manteca se hace por la noche? 
—SI, señorita. 
— ¿ Y por §ué no durante el dfa? 
Amalia Iba, probablemente, a dar una respuesta 
cuando se dejó ofr una voz de trueno—la inconfundi-
ble de la dueña de la casa—, que decía: 
—Eso es lo que te gusta a t i , perder el tiempo; pero 
ya te daré para que aprendas a tener la boca cerrada. 
Ocúpate del lavado, que es tu obligación, y déjate de 
charlar por los codos... ¡Pues estamos aviados con la 
holgazana! En cambio, sí sabrás comer, ¿verdad, glo-
tona? 
E l Iracundo apóstrofe produjo en la rapaza un efec-
to inmediato. Temblorosa, con los ojos espantados, ter-
minó a toda prisa de aclarar la prenda que tenia en-
tre las manos, y echándola a un lebrillo con las demás 
que tenía ya lavadas y poniéndose el barreño a la cin-
tura, echó a andar a buen paso hacia la empalizada 
donde acostumbraba a tender la ropa para que se secara. 
La señora Maloiseau at ravesó el patio cargada con 
un enorme saco de hojas de hortaliza, y dirigióse a la 
conejera para echarles de comer a los roedores, que 
acudieron en tropel a su encuentro. Desde su obser-
vatorio de la cocina Kety Evard la observaba. De pron-
to, la mujeruca, atacada por un violento golpe de tos, 
dejó caer el cacharro de agua con que se disponía a 
llenar los bebederos y que se hizo mil añicos, y llevóse 
las manos al pecho con un gesto angustioso, como sí 
le faltara la respiración; las venas del cuello se hin-
charon ni más ni menos que sí fueran a estallar, se le 
inyectó de sangre el rostro y abrió los ojos desmesu-
radamente. Con las manos crispadas se sujetó la gar-
ganta mientras tosía. A l f in se tranquilizó un poco, y 
con ademán de agotamiento físico fué a desplomarse 
sobre un taburete, donde permaneció un rato. 
Kety, que había estado a punto de acudir en su au-
xilio llevándole un vaso de agua, se sintió movida a 
compasión. 
—Se está matando esta mujer—pensó la huérfana—, 
y lo que es m á s triste, sin necesidad. ¡Oh Dios mío. 
cómo ciega la avaricia a algunas personas! ¿ E s posi-
ble que se den esta vida miserable, de esclavos, quie-
nes tienen repletos los graneros y llenos de ganado 
los establos y en explotación muchas hectáreas de 
tierra? 
Ignoraba la muchacha que aquella noche, después de 
fabricar determinada cantidad de manteca para enviar-
la a los mercados de los pueblos vecinos, la señora Ma-
loiseau, sin otra ayuda que la de Antialia, había sabido 
al campo para recoger una punta de ganado lanar que 
habla quedado fuera del aprisco. 
Porque Amalla era la única persona que secundaba 
a la dueña de la casa en las faenas domésticas y en el 
cuidado del gallinero, del palomar y de la conejera, y 
en el cultivo de la huerta. A pesar de lo cual Jacin-
to Maloiseau, como el mozallón de Isidoro, solían acu-
mular sobre la infeliz criatura nuevos trabajos a cam-
bio del irrisorio salario que cobraba y de la bazofia 
que solían entregarle a las horas de comer. 
Kety de Evard no dejaba de hacerse sobre la mi-
serable existencia que llevaban sus primos mil pregun-
tas, la mayor ía de las cuales quedaban, naturalmen-
te, sin contestación. 
— ¿ S e r á n gentes en estado de salvajismo? se de-
cía aquella mañana—. ¿Tendrán algún concepto del 
mundo? ¿ H a b r á n salido alguna vez del oscuro y 
maloliente agujero en que se pudren? 
No tardó en tener una respuesta a la interrogación 
que acababa de hacerse. Mientras esperaba que le sir-
vieran el desayuno, que se re t rasó aquel día como tan 
tos, no obstante la promesa que .Jacinto le hiciera dc 
que las comidas estarían siempre dispuestas con pua-
tualídad militar. Kety vió parado delante de la puerta 
de la casa un carricoche del que t i n b a un escuálido 
caballejo. La caja del carruaje tal VPZ estuvo pintada 
alguna vez, aunque no era posible saber de qué color, 
los arneses de la bestia dc tiro sólo a costa de em-
palmes inverosímiles y de ataduras cen cuerdas se-
guían prestando servicio. A l cabo de un rato apareció 
Jacinto Maloiseau vestido con traje casi de día de fies-
ta. Llevaba una gorra que, aunque no nueva, le cubría 
toda la cabeza; se habla puesto un larga blusa azul 
que le daba un aire espectral, y por debajo de esta 
prenda asomaba un pantalón que, en quince años d» 
uso, había recorrido más dc cien veces todas las fe-
riáis y todos los mercados de la comarca. El dueño de 
La Monjer;a iba a Andreville a vender su manteca. 
E l elevado precio a que el producto podía venderse 
sin salir de casa no satisfacía a los Maloiseau, y Ja-
cinto, que era un verdadero mercader, encentraba mo-
do de burlar la vigilancia d̂e la policía de abastos y 
de vender a precios escandalosos la manteca a deter-
minados establecimientos, (ue a su vez la revendían 
con un beneficio del ciento por ciento en "las redónos 
devastadas por la guerra. reyunos 
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